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This 1959-60 Directory of Tennessee Municipal Officials is the 
15th issue of the directory series. It has been compiled, for the 
most part, from questionnaires sent to all cities. Although every 
effort has been made to make the information for each city complete 
and correct, for 34 cities that did not return the questionnaires 
it was necessary to rely upon latest information available in our 
files. 
To all city recorders and other officials who have contributed 
information we are deeply grateful. Without the willing and prompt 
cooperation of these officials, publication of the directory would 
have been difficult, if not impossible. 
r.onunents and suggestions as to how future issues of the 
dir.ectory can be further improved will be appreciated. They may 
be sent to either of the following: 
Herbert J. Bingham 
Executive Seeretary 
Tennessee Municipal League 
18th Floor 
Life & Casualty Tower 
Nashville 3, Tennessee 
Victor c .  Hobday 
Executive Director 
Municipal Technical 
Advisory Service 
Box 8260, University Station 
Knoxville, Tennessee 
E R R A T A  
TENNESSEE DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
D. W. Moulton, Commissioner 
Cotton States Building 
Nashville , Tennessee 
ADDRESSES OF INTEREST TO MUNICIPAL OFFICIALS 
MUNICIPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Victor c. Hobday, Executive Director 
The University of Tennessee 
Box 8260, University Station 
Knoxville, Tennessee 
Phone: 4-2981 Ext . 284 
NASHVILLE OFFICE, MUNICIPAL TECHNICAL 
ADVISORY SERVICE 
E. w. Meisenhelder, III 
Consultant on Municipal Management 
18th Floor, Life & Casualty Tower 
Nashville 3, Tennessee 
Phone : ALpine 6-3447 
BUREAU OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Lee s. Greene, Director 
Ayres Hall, Room 320 
The University of Tennessee 
Knoxville, Tennessee 
Phone : 4-2981 Ext. 597 
TENNESSEE DEPARTMENT OF OLD AGE AND 
SURVIVORS INSURANCE 
W .  T .  Blair,  Director 
Cumberland Lodge Building 
319 7th Avenue, North 
Nashville 3 ,  Tennessee 
Phone : CHapel 2-4688 
TENNESSEE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Julian R. Fleming, Director 
Division of Sanitary Engineering 
Cordell Hull Building, Room 602 
Nashville 3 ,  Tennessee 
Phone: CHapel 2-8311 Ext . 2281 
TENNESSEE STATE PLANNING COMMISSION 
Harold v. Miller, Executive Director 
Cordell Hull Building, Room Cl-121 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: CHapel 2-8311 Ext. 3426 
STATE BOARD OF EQUALIZATION 
Executive Secretary 
810 Broadway, Room 504 
Nashville, Tennessee 
Phone : CHapel 2-8311 Ext. 2451 
TENNESSEE TAXPAYERS ASSOCIATION 
Donald w. Jackson, Executive Secretary 
217-222 Chamber of Commerce Building 
Nashville 3 ,  Tennessee 
Phone : CHapel 2-1854 
STREAM POLLUTION CONTROL BOARD 
s. Leary Jones,  Director 
Cordell Hull Building, Room 602 
Nashville 3, Tennessee 
Phone : CHapel 2-8311 Ext . 2281 
DIVISION OF VOCATIONAL EDUCATION 
Homer s. Elkins 
State Training Officer 
215 Chestnut Street 
Chattanooga, Tennessee 
TENNESSEE INDUSTRT.AL AND AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT COMMISSION 
George L. Benedict , Jr. 
Executive Director 
Cordell Hull Building, Room 231 
Nashville 3, Tennessee 
Phone : CHapel 2-8311 Ext . 3267 
TENNESSEE INSPECTION BUREAU 
John F. Lee, State Manager 
1002 Stahlman Building 
Nashville , Tennessee 
Phone : CHapel 2-1781 
TENNESSEE DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
w. M.  Leech, Commissioner 
Cotton States Building 
Nashville, Tennessee 
TENNESSEE COUNTY SERVICES ASSN. 
106 YMCA Building 
Nashville , Tennessee 
T E N N E S S E E  M U N I C I P A L  L E A G U E  
1959-60 OFFICERS 
PRESIDENT 
Claude A .  Armour 
Vice Mayor, Memphis 
East Tennessee 
George Mcinturff 
Commissioner, Chattanooga 
w. Paul Crumley 
VICE PRESIDENTS 
Middle Tennessee 
William C. Keaton 
Mayor, Hohenwald 
DIBECTORS 
West Tennessee 
L. D .  Nowell 
Mayor, Humboldt 
City Manager, Elizabethton 
H. Steger Webb 
Mayor, Milan 
Earl Smith 
Mayor, Greeneville 
P. R. Olgiati 
Mayor, Chattanooga 
Ben West 
Mayor, Nashville 
A .  L .  Todd, Jr. 
Mayor, Murfreesboro 
Frank Gray, Jr. 
Mayor, Franklin 
T.  c. Chapman 
Mayor; Brownsville 
I. P. Yancey 
Mayor, Somerville 
John s. Ridley 
Mayor, Smyrna 
(Past President) 
Joe Torrence 
Director of Finance 
Nashville 
President, TMFOA 
Bruce Bynum 
President, Jackson 
Utility Board 
President, TPWA 
Jesse w. Morrison 
Executive Director, 
Clarksville Housing 
Authority 
President, TARRA 
EXECUTIVE SECRETARY 
Herbert J .  Bingham 
18th Floor 
Life & Casualty Tower 
Nashville 3, Tennessee 
Phone: ALpine 5-6416 
GUIDE TO USE OF THIS DIRECTORY 
After the name of each city is the county name, in parentheses, in which the 
city is located. Next is a letter showing in which grand division of the state 
the city is located, East, Middle, or West. The figure following this letter is 
the population (see third paragraph, this page). Next is the fiscal year ending; 
for example, "F.Yr.5/31" means the fiscal year ends May 31. There follows the 
date of the next election; for example, "Elec.5/6011 means the next election will 
be in May, 1960. The last entry on this line is the telephone number of the city 
hall or of:fice. 
On the second line is shown the time and place of the meetings of the governing 
body. On the third line is shown any closing of city offices (other than the usual 
Saturday afternoon and Sunday). This information was not obtainable for some cities. 
Population data are presented on the following two pages; on one in alpha­
betical order and on the other in descending order according to population. These 
population figures are as of July 1, 1959, as used by the State of Tennessee for 
distributing State-shared taxes. The next page lists cities by counties under the 
three grand divisions of the state. 
Municipal elections in Tennessee are held throughout the year, and changes 
are therefore constantly occurring. Changes are announced each �onth in Tennessee 
Town & City magazine, the official magazine of the Tennessee Municipal League. 
The magazine is sent free to municipal officials; others desiring to subscribe may 
do so by remitting the yearly subscription price of $3.00 to the League office. 
A key to the abbreviations used for position titles is given below. 
Acct 
Ald 
Atty 
BI 
CD 
CE 
CF 
CF in 
CH 
Clk 
Comm 
Coun 
CoP 
CP 
CPW 
CR 
DFin 
DPS 
DPW 
DPZ 
En.igr 
Eng 
FC 
FM 
ABBREVIATIONS 
Accountant 
Alderman 
City Attorney 
Building Inspector 
Civil Defense Director 
Commissioner of Education 
Cormnissioner of Fire 
Commissioner of Finance 
Commissioner of Health 
City Clerk 
Commissioner 
Councilman 
Chief of Police 
Commissioner of Police 
Cormnissioner of Pub. Works 
City Recorder 
Director of Finance 
Director of Public Safety 
,Director of Public Works 
Director of Planning & Zoning 
Electric Dept. Manager 
City Engineer 
Fire Chief 
Fire Marshall 
HO ff 
Jg 
Lib 
Mar 
Mgr 
PA 
PBCh 
PC Ch 
PI 
RBCh 
RD 
ScS 
Sec 
SG 
SP 
SS 
SSP 
SU 
fMW 
TA 
Tr 
V-May 
UBCh 
WBCh 
Health Of:ficer 
City Judge 
Librarian 
City Marshall 
City Manager 
Purchasing Agent 
Municipal Power Board Chm. 
Planning Connnission Chm. 
Plumbing Inspector 
Recreation Board Chm. 
Recreation Director 
City School Superintendent 
Secretary 
Superintendent of Gas System 
Superintendent of Parks 
Superintendent of Streets 
Supt. of Sewage Plant 
Supt. of Utilities 
Supt. of Water Works 
Tax Assessor 
City Treasurer 
Vice Mayor 
Utilities Board Chm. 
Water Board Chairman 
Adair 
Adamsville 
Alamo 
Alcoa 
Alexandria 
Algood 
Altamont 
Ard.more 
Arlington 
Ashland City 
Athens 
Atoka 
Atwood 
Auburntown 
Baileyton 
Bartlett 
Baxter 
Beersheba Springs 
Bell Buckle 
Belle Meade 
Bells 
Benton 
Berry Hill 
Bethel Springs 
Big Sandy 
Bluff City 
Bolivar 
Bradford 
Brighton 
Bristol 
Brownsville 
Bruceton 
Bulls Gap 
Burns 
Byrdstown 
Camden 
Carthage 
Celina 
Centertown 
Centervill'e 
Chapel Hill 
Charleston 
Charlotte 
Chattanooga 
Church Hill 
Clarksville 
Cleveland 
Clifton 
POPULATIONS OF TENNESSEE MUNICIPALITIES 
as used for distributing State-shared taxes,  1959-60 
102 Clinton 
1, 155 Coalmont 
1,703 Collierville 
6, 365 Collinwood 
387 Columbia 
729 Cookeville 
594 Copperhill 
157 Cornersville 
463 Cottage Grove 
1, 040 Covington 
11, 400 Cowan 
339 Crossville 
573 Cumberland City 
310 Cumberland Gap 
224 Dandridge 
511 Dayton 
861 Decatur 
505 Decaturville 
468 Decherd 
2, 831 Denmark 
1, 22, Dickson 
73 Dover 
1, 560 Dowelltown 
623 Dresden 
621 Ducktown 
1, 074 Dunlap 
2, 884 Dupontonia 
823 Dyer 
524 Dyersburg 
17 , 800 Eagleville 
5, 358 East Ridge 
1, 204 Elizabethton 
734 Elkton 
421 Englewood 
567 Enville 
2, 523 Erin 
2, 044 Erwin 
1, 300 Estill Springs 
195 Etowah 
1, 953 Fairview 
603 Fayetteville 
771 Forest Hills 
642 Franklin 
142,976 Friendship 
755 Friendsville 
21, Y,25 Gadsden 
15, 217 Gainesboro 
818 Gallatin 
4, 259 Garland 
651 Gates 
1, 643 Gatlinburg 
694 Germantown 
17, 433 Gibson 
7, 414 Gleason 
924 Goodlettsville 
358 Gordonsville 
126 Grand Junction 
4, 884 Graysville 
1, 835 Greenback 
4, 699 Greenbrier 
321 Greeneville 
403 Greenfield 
690 Halls 
3, 305 Harriman 
714 Hartsville 
514 Henderson 
1,435 Henning 
69 Henry 
4 , 685 Hickory Valley 
733 Hohenwald 
262 Hollow Rock 
1, 509 Hornbeak 
1,008 Hornsby 
873 Humboldt 
1,911 Huntingdon 
1, 864 Huntland 
12, 063 Jackson 
37�amestown 
18, 387 effer on City 
10, 75 Jelli o 
16 Johnson City 
1 , 545 Jonesboro 
290 Kenton 
1, 242 Kingsport 
3, 387 Kingston 
496 Knoxville 
3, 261 Lafayette 
* LaFollette 
6, 283 LaGrange 
1, 802 Lake City 
5,475 Lawrenceburg 
452 Lebanon 
569 Lenoir City 
255 Lewisburg 
992 Lexington 
6, 113 Liberty 
*Incorporated July 28, 1959 
157 
279 
1, 803 
905 
308 
1, 063 
3, 059 
304 
477 
820 
361 
1, 160 
10, 354 
1, 879 
1, 808 
6, 389 
11367 
2, 532 
493 
200 
160 
2, 049 
603 
309 
280 
7 , 996 
2, 043 
353 
33, 354 
2, 115 
4, 505 
2, 602 
29, 011 
1, 126 
899 
24, 540 
2, 195 
124,769 
1, 526 
6,141 
241 
1, 827 
6,456 
9, 238 
5, 159 
5,776 
3, 566 
314 
Linden 854 
Livingston 2, 510 
Lobelville 479 
Lookout Mountain 1, 675 
Loretto 706 
Loudon 3, 567 
Lynchburg 401 
Lynnville 356 
McEwen 710 
McKenzie 3, 774 
McLemoresville 262 
McMinnville 7 , 577 
Madisonville 1,717 
Manchester 3, 845 
Martin 4, 534 
Maryville 10,723 
Mason 414 
Maury City 553 
Maynardville 640 
Medina 690 
Medon 115 
Memphis 488, 550 
Middleton 459 
Milan 5, 637 
Millington 5, 837 
Mitchellville 202 
Monterey 2,043 
Morrison 301 
Morristown 17, 161 
Moscow 394 
Mount Pleasant 3,097 
Mountain City 1, 545 
Munford 976 
Murfreesboro 16,017 
Nashville 176, 170 
New Johnsonville 564 
New Tazewell 544 
Newbern 1, 809 
Newport 6,025 
Niota 956 
Normandy 159 
Norris 1, 134 
Oak Hill 4, 360 
Oak Ridge 27, 387 
Oakdale 718 
Oakland 328 
Obion 1, 212 
Oliver Springs 1, 089 
Oneida 
Orme 
Palmer 
Paris 
Parrottsville 
Parsons 
Petersburg 
Pikeville 
Pleasant Hill 
Portland 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
1, 304 Spring Hill 541 
230 Springfield 8, 675 
1,083 st. Joseph 574 
Stanton 503 9, 164 
115 Surgoinsville 1, 117 
1,7� Sweetwater �, 199 
kw.t.iH.1lA-
49 Tazewell 1, 040 
882 Tellico Plains 833 
152 Tiptonville 1,953 
2,140 Toone 231 
5, 762 Townsend 328 
430 Tracy City 1, 452 
354 Trenton 4, 242 
Red Bank-White Oak 10, 192 Trezevant 765 
674 Red Boiling Springs 618 Trimble 
Richard City 300 Troy 593 
Ridgely 1, 504 Tullahoma 11, 618 
Ridgeside 337 Tusculum 336 
7, 665 Ridgetop 354 Union City 
Ripley 3, 318 Vanleer 243 
Rives 413 Viola 223 
Rockr.wod 4, 885 Wartrace 545 
Rogersville 2,916 Watertown 933 
Rossville 175 Waverly 2, 959 
1, 147 Rutherford 1,053 Waynesboro 
Rutledge 839 Westmoreland 1,080 
Saltillo 406 White Bluff 506 
Sambur,g 378 White Pine 1,043 
Sardis 299 Whiteville 794 
Saulsbury 143 Whitwell 1,912 
4, 640 Savannah 3, 280 Winchester 
Scotts Hill 299 Woodbury 1, 558 
Selmer 1,759 
Sevierville 1, 620 
1, 680, 647 Sharon 966 TOTAL 
Shelbyville 10, 082 
Signal Mountain 2,946 
Silerton 121 
Slayden 90 
Smithville 2,452 
Smyrna 1, 544 
Sneedville 457 
Somerville 1,760 
.South Fulton 2, 239 
South Pittsburg 4, 047 
Sparta 4, 662 
Spencer 721 
Spring City 1, 847 
TENNESSEE CITIES BY POPULATION RANK 
as used for distributing State-shared taxes, 1959-60 
Memphis 488, 550 Sparta 4, 662 Halls 1, 808 
Nashville 176, 170 Winchester 4, 640 Gatlinburg 1, 803 Chattanooga 142, 976 Martin 4, 534 Forest Hills 1, 802 
Knoxville 124, 769 Jefferson City 4, 505 Somerville 1,760 
Jackson 33, 354 Oak Hill 4, 360 Selmer 1,759 
_,., Johnson City 29, 011 Clinton 4, 259 Parsons 1,724 
Oak Ridge 27 , 387 Trenton 4, 242 Madisonville 1,717 
,,,. Kingsport 24, 540 Sweetwater 4, 199 Alamo 1,703 
Clarksville 21, 425 South Pittsburg 4, 047 Lookout Mountain 1, 675 
East Ridge 18, 387 Manchester 3, 845 Collierville 1, 643 
., Bristol 17, 800 McKenzie 3,774 Sevierville 1, 620 
_, Columbia 17, 433 Loudon 3, 567 Berry Hill 1, 560 
Morristown 17, 161 Lexington 3, 566 Woodbury 1, 558 
Murfreesboro 16, 017 Erwin 3, 387 Englewood 1, 545 
Cleveland 15, 217 Ripley 3, 318 Mountain City 1;545 
Dyersburg 12,063 Dayton 3, 305 Smyrna 1, 544 
Tullahoma 11, 618 Savannah 3, 280 Lafayette 1,526 
Athens 11, 400 Etowah 3, 261 Dresden 1, 509 
Elizabethton 10,754 Mount Pleasant 3,097 Ridgely 1, 504 
Maryville 10,723 Goodlettsville 3, 059 Tracy City 1,452 
Greeneville 10, 354 Waverly 2, 959 Decherd 1,435 
Red Bank-White Oak 10, 192 Signal Mountain 2,946 Hartsville 1, 367 
Shelbyville 10, 082 Rogersville 2,916 Oneida 1, 30!+ 
Lebanon 9, 238 Bolivar 2, 884 Celina 1, 300 
Paris 9, 164 Belle Meade 2, 831 Erin 1,242 
Springfield 8, 675 Jellico 2, 602 Bells 1, 225 
Humboldt 7,996 Henderson 2, 532 Obion 1, 212 
Union City 7, 665 Camden 2, 523 Bruceton 1, 204 
McMinnville 7, 577 Livingston 2, 510 Greenbrier 1, 160 
Cookeville 7, 414 Smithville 2,452 Adamsville 1, 155 
Lawrenceburg 6,456 South Fulton 2, 239 Waynesboro 1, 147 
Harriman 6, 389 Kingston 2, 195 Norris 1, 134 
Alcoa 6, 365 Portland 2, 140 Jonesboro 1, 126 
Fayetteville 6, 283 Jamestown 2, 115 Surgoinsville 1, 117 
LaFollette 6, 141 Hohenwald 2, 049 Oliver Springs 1, 089 
Gallatin 6, 113 Carthage 2, 044 Palmer 1,083 
Newport 6,025 Huntingdon 2,043 Westmoreland 1, 080 
Millington 5, 837 Monterey 2,043 Bluff City 1,074 
Lewisburg 5,776 Centerville 1,953 Gleason 1,063 
Pulaski 5, 762 Tiptonville 1,953 Rutherford 1, 053 
Milan 5, 637 Whitwell 1, 912 White Pine 1,043 
Franklin 5,475 Dupontonia 1,911 Ashland City 1,040 
Brownsville 5, 358 Greenfield 1, 879 Tazewell 1,040 
Lenoir City 5, 159 Dyer 1, 864 Ducktown 1,008 
Rockwood 4, 885 Spring City 1, 847 GainesborJ 992 
Covington 4, 884 Cowan 1, 835 Munford 976 
Crossville 4, 699 Lake City 1, 827 Sharon 966 
Dickson 4, 685 Newbern 1, 809 Niota 956 
Watertown 933 Spring Hill 541 Scotts Hill 
299 TENNESSEE CITIES AND TOWNS 
Copperhill 924 Brighton 524 Enville 
290 
by Grand Divisions of State and by Counties 
905 Decaturville 514 Hornsby 280 July 1959 Germantown 
Kenton 899 Bartlett 511 Gates 
279 
262 
Pikeville 882 White Bluff 506 Dowelltown 262 EAST TENNESSEE EAST TENNESSEE EAST TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE 
Dunlap 873 Beersheba Springs 505 McLemoresville 
Gadsden 255 
Anderson County Jefferson County Sullivan County Dickson County 
Baxter 861 Stanton 503 243 
Clinton Dandridge Bluff City Burns 
Linden 854 Petersburg 497 Vanleer 241 Lake City Jefferson City Bristol Charlotte Rutledge 839 Estill Springs 496 LaGrange Norris White Pine Kingsport Dickson 
Tellico Plains 833 Henning 493 Toone 231 Oak Ridge Johnson County Unicoi County Slayden 
Bradford 823 Lobelville 479 Orme 230 Bledsoe County Mountain City Erwin Vanleer 224 Graysville 820 Grand Junction 477 Baileyton Pikeville Knox County Union County White Bluff 
468 223 
Blount County Knoxville Maynardville Fentress County 
Clifton 818 Bell Buckle Viola Alcoa Loudon County Washington County Jamestown 
794 Arlington 463 Mitchellville 202 Friendsville Greenback Johnson City Franklin County Whiteville 
459 200 Charleston 771 Middleton Henry Maryville Lenoir City Jonesboro Cowan 
Trezevant 765 Sneedville 457 Centertown 195 Townsend Loudon Decherd 
Church Hill 755 Friendship 452 Rossville 
175 Bradley County Marion County Estill Springs 430 Elkton 168 Benton 734 Puryear Charleston Orme Huntland 
160 
Cleveland Richard City Winchester 
Bulls Gap 734 Burns 421 Hickory Valley Campbell County South Pittsburg Giles County 
Dover 733 Mason 414 Normandy 159 Jellico Whitwell Ardmore 
Algood 729 Rives 413 Ardmore 157 LaFollette McMinn County Elkton 
Spencer 721 Saltillo 406 Garland 157 Carter County 'Athens Lynnville 
Oakdale 718 Cumberland Gap 403 Pleasant Hill 152 Elizabethton Englewood Pulaski 
Decatur 714 Lynchburg 401 saulsbury 143 Cocke County Etowah MIDDLE TENNESSEE Grundy County 
394 126 
Newport Niota Altamont 
McEwen 710 Moscow Cottage Grove Parrottsville Meigs County Bedford County Beersheba Springs 
706 Alexandria 387 Silerton 121 Claiborne.County Decatur Bell Buckle Coalmont Loretto 
Collinwood 694 Eagleville 378 Medon 115 Cumberland Gap Monroe County Normandy Palmer 
Dandridge 690 Samburg 378 Parrottsville 115 New Tazewell Madisonville Shelbyville Tracy City 
361 Ad.air 102 Medina 690 Greenback Tazewell sweetwater War.trace Hickman county 
Trimble 674 Cornersville 358 Slayden 90 Cumberland County Tellico Plains Cannon County Centerville 
69 
Crossville Morgan County Auburntown Houston County 
Coalmont 651 Lynnville 356 Denmark Pleasant Hill Oakdale Woodbury Erin 
354 Fairview * Charlotte 642 Ramer Grainger County Polk County Cheatham County Humphreys County 
Maynardville 640 Ridgetop 354 Rutledge Benton Ashland City McEwen 
Bethel Springs 623 Huntland 353 1, 680, 647 
Greene County Copperhill Clay County New Johnsonville 
Big Sandy 621 Atoka 339 TOTAL Baileyton Ducktown Celina Waverly 
Red Boiling Springs 618 Ridgeside 337 Greeneville Rhea County Coffee County Jackson County 
Tusculum Dayton Manchester Gainesboro 
Chapel Hill 603 Tusculum 336 Hamblen County Graysville Tullahoma Lawrence County 
Hollow Rock 603 Oakland 328 Morristown Spring City Davidson County Lawrenceburg 
Altamont 594 Townsend 328 Hamilton County Roane County Belle Meade Loretto 
Troy 593 Cumberland City 321 Chattanooga Harriman Berry Hill st. Joseph 
st. Joseph 574 Liberty 314 East Ridge Kingston Dupontonia Lewis County 
Atwood 573 Auburntown 310 Lookout Mountain Oliver Springs Forest Hills Hohenwald 
Red Bank-White Oak Rockwood Goodlettsville Lincoln County 
Friendsville 569 Hornbeak 309 Ridgeside Scott County Nashville Fayetteville 
Byrdstown 567 Gibson 308 Signal Mountain Oneida Oak Hill Petersburg 
New Johnsonville 564 Gordonsville 304 Hancock County Sequatchie County DeKalb County Macon County 
Maury City 553 Morrison 301 Sneedville Dunlap Alexandr:i.a Lafayette 
Wartrace 545 Richard City 300 Hawkins County Sevier County Dowelltown Red Boiling Springs 
New Tazewell 544 Sardis 299 Bulls Gap Gatlinburg Liberty 
Church Hill Sevierville Smithville 
Rogersville 
*rncorporated July 28, 1959 Surgoinsville 
MIDDLE TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE WEST ·TENNESSEE 
Marshall County White County Gibson County 
Chapel Hill Sparta �dford --
Cornersville Williamson County Dyer 
Lewisburg Fairview Gibson· 
Maury County 'Franklin Humboldt 
Columbia Wilson Oounty Medina 
Mt. Pleasant Lebanon Milan 
Spring Hill Watertown Rutherford 
Montgomery County Trenton 
Clarksville Hardin County 
Moore County Saltillo 
Lynchburg Savannah 
Overton County Hardeman County 
Livingston Bolivar 
Pickett County Grand Junction 
Byrdstown Hickory Valley 
Putnam County Hornsby 
Algood Middleton 
Baxter WEST TENNESSEE Saulsbury 
Cookeville Silerton 
Monterey Benton County Toone 
Robertson County Big Sandy Whiteville 
Greenbrier Camden Haywood County 
Ridgetop Carroll County Brownsville 
Springfield Atwood Stanton 
Rutherford County Bruceton Henderson County 
Eagleville Hollow Rock Lexington 
Murfreesboro Huntingdon Sardis 
Smyrna McKenzie Scotts Hill 
Smith County McLemoresville Henry County 
Carthage Trezevant Cottage Grove 
Gordonsville Chester County Henry 
Stewart County Enville Paris 
Cumberland City Henderson Puryear 
Dover Crockett County Lake County 
Sumner County Alamo Ridgely 
Gallatin Bells Tiptonville 
Mitchellville Friendship Lauderdale County 
Portland Gadsden Gates 
Westmoreland Maury City Halls 
Trousdale County Decatur County Henning 
Hartsville Decaturville Ripley 
Van Buren County Parsons Madison County 
Spencer Dyer County Adair 
Warren County Dyersburg Denmark 
Centertown Newbern Jackson 
McMinnville Trimble Medon 
Morrison Fayette County McNairy County 
Viola LaGrange Adamsville 
Wayne County Moscow Bethel Springs 
Clifton Oakland Ramer 
Collinwood Rossville Selmer 
Waynesboro Somerville 
WEST TENNESSEE 
Obion County 
Hornbeak 
Kenton 
Obion 
Rives 
Samburg 
South Fulton 
Troy 
Union City 
Perry County 
Linden 
-
Lobelville 
Shelby County 
Arlington 
Bartlett 
Collierville 
Germantown 
Memphis 
Millington 
Tipton county 
Atoka. 
Brighton 
Covington 
Garland 
Mason 
Munford 
Weakley County 
Dresden 
Gleason 
Greenfield 
Martin 
Sharon 
CITY OF *ADAIR (Madison) -W- 102 F.Yr.6 30 Elec. Meet ngs on call 
Mayor 
V-May 
Comm 
T. J, Williams 
owen Williams 
M. R. Williams 
*Address: Jackson, Tennessee 
CR 
Mgr 
Atty 
Phone Jackson 7-1095 
Mrs. Vanden Griffin 
Vanden Griffin 
Jack Manhein 
TOWN OF ADAMSVILLE (McNairy) -W- 1,155 F.Yr.12/31 Elec.10/59 Phone ME 2-2790 First Friday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor Coleman Smith Jg J. M. Phillips Comm Troy Hair FC James Butler Comm J. D. Abernathy WBCh o. L. Walker CR Coleman Smith ss-sww J. D. (Bill) Pickens CoP Carl Pusser SSP J. D. (Bill) Pickens 
TOWN OF ALAMO (Crockett) -W- 1,703 F.Yr.5/31 Elec.5/61 Phone 91 First Tuesday each month, one call meeting, 7:30 p.m., at City Hall Offices close Wednesday all day, June to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Darris Cullipher 
H. c. Colvett 
Mack Goode 
Bill Richardson 
R. A. Byrd 
J. B. A very, Jr • 
Harvey Hayne's 
CoP 
ScS 
sww 
WBCh 
SS 
TA 
John Tracy 
T. H. Strange 
Notre Brown 
Neal Warren 
Notre Brown 
W. p, Hunt 
TOWN OF ALCOA (Blount) -E- 6,365 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone Maryville YU 2-4190 Second and fourth Thursday each month, 7:30 p.m., at Municipal Building Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
CR-Tr 
CoP 
*Atty 
o. w. Brumfiel 
, A. G. Chambers 
Paul R. Hicks 
Ross F. Walker 
James Clodfelter 
Robert L. Carroll 
Joe c. Gamble 
*Address: Bank of Maryville 
-1-
BI 
FC 
Eng 
HO ff 
PC Ch 
ScS 
RD 
Bldg., 
David w. Switzer 
Fred L. Griffith 
David w. Switzer 
Dr. Trent Vandergriff 
c. M. Herr 
R. M. Robinson 
Silas Prewitt 
Maryville, Tennessee 
MIDDLE TENNESSEE MIDDLE TENNESSEE WEST ·TENNESSEE 
Marshall County White County Gibson County 
Chapel Hill Sparta �dford --
Cornersville Williamson County Dyer 
Lewisburg Fairview Gibson· 
Maury County 'Franklin Humboldt 
Columbia Wilson Oounty Medina 
Mt. Pleasant Lebanon Milan 
Spring Hill Watertown Rutherford 
Montgomery County Trenton 
Clarksville Hardin County 
Moore County Saltillo 
Lynchburg Savannah 
Overton County Hardeman County 
Livingston Bolivar 
Pickett County Grand Junction 
Byrdstown Hickory Valley 
Putnam County Hornsby 
Algood Middleton 
Baxter WEST TENNESSEE Saulsbury 
Cookeville Silerton 
Monterey Benton County Toone 
Robertson County Big Sandy Whiteville 
Greenbrier Camden Haywood County 
Ridgetop Carroll County Brownsville 
Springfield Atwood Stanton 
Rutherford County Bruceton Henderson County 
Eagleville Hollow Rock Lexington 
Murfreesboro Huntingdon Sardis 
Smyrna McKenzie Scotts Hill 
Smith County McLemoresville Henry County 
Carthage Trezevant Cottage Grove 
Gordonsville Chester County Henry 
Stewart County Enville Paris 
Cumberland City Henderson Puryear 
Dover Crockett County Lake County 
Sumner County Alamo Ridgely 
Gallatin Bells Tiptonville 
Mitchellville Friendship Lauderdale County 
Portland Gadsden Gates 
Westmoreland Maury City Halls 
Trousdale County Decatur County Henning 
Hartsville Decaturville Ripley 
Van Buren County Parsons Madison County 
Spencer Dyer County Adair 
Warren County Dyersburg Denmark 
Centertown Newbern Jackson 
McMinnville Trimble Medon 
Morrison Fayette County McNairy County 
Viola LaGrange Adamsville 
Wayne County Moscow Bethel Springs 
Clifton Oakland Ramer 
Collinwood Rossville Selmer 
Waynesboro Somerville 
WEST TENNESSEE 
Obion County 
Hornbeak 
Kenton 
Obion 
Rives 
Samburg 
South Fulton 
Troy 
Union City 
Perry County 
Linden 
-
Lobelville 
Shelby County 
Arlington 
Bartlett 
Collierville 
Germantown 
Memphis 
Millington 
Tipton county 
Atoka. 
Brighton 
Covington 
Garland 
Mason 
Munford 
Weakley County 
Dresden 
Gleason 
Greenfield 
Martin 
Sharon 
CITY OF *ADAIR (Madison) -W- 102 F.Yr.6 30 Elec. Meet ngs on call 
Mayor 
V-May 
Comm 
T. J, Williams 
owen Williams 
M. R. Williams 
*Address: Jackson, Tennessee 
CR 
Mgr 
Atty 
Phone Jackson 7-1095 
Mrs. Vanden Griffin 
Vanden Griffin 
Jack Manhein 
TOWN OF ADAMSVILLE (McNairy) -W- 1,155 F.Yr.12/31 Elec.10/59 Phone ME 2-2790 First Friday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor Coleman Smith Jg J. M. Phillips Comm Troy Hair FC James Butler Comm J. D. Abernathy WBCh o. L. Walker CR Coleman Smith ss-sww J. D. (Bill) Pickens CoP Carl Pusser SSP J. D. (Bill) Pickens 
TOWN OF ALAMO (Crockett) -W- 1,703 F.Yr.5/31 Elec.5/61 Phone 91 First Tuesday each month, one call meeting, 7:30 p.m., at City Hall Offices close Wednesday all day, June to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
Darris Cullipher 
H. c. Colvett 
Mack Goode 
Bill Richardson 
R. A. Byrd 
J. B. A very, Jr • 
Harvey Hayne's 
CoP 
ScS 
sww 
WBCh 
SS 
TA 
John Tracy 
T. H. Strange 
Notre Brown 
Neal Warren 
Notre Brown 
W. p, Hunt 
TOWN OF ALCOA (Blount) -E- 6,365 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone Maryville YU 2-4190 Second and fourth Thursday each month, 7:30 p.m., at Municipal Building Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr 
CR-Tr 
CoP 
*Atty 
o. w. Brumfiel 
, A. G. Chambers 
Paul R. Hicks 
Ross F. Walker 
James Clodfelter 
Robert L. Carroll 
Joe c. Gamble 
*Address: Bank of Maryville 
-1-
BI 
FC 
Eng 
HO ff 
PC Ch 
ScS 
RD 
Bldg., 
David w. Switzer 
Fred L. Griffith 
David w. Switzer 
Dr. Trent Vandergriff 
c. M. Herr 
R. M. Robinson 
Silas Prewitt 
Maryville, Tennessee 
TOWN OF Ar.ExANDRIA (DeKalb) -M- 387 F.Yr.1/1 Elec. 
second TUesday eac� month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices Close Saturday_all day, all year 
Phone LA 9-2925 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clay Avant 
Ja.mes·Jennings 
James Simpson 
w. R. Curtis 
H. A. Caplinger 
J. D. Goodner 
*Address: Smithville, 
Ald. 
Clk 
*Atty 
FC 
Jg 
CD 
Tennessee 
Marvin Christian 
James Simpson 
McAllen Foutch 
James Jennings 
J. P. Huffman 
James Jennings 
TOWN OF ALGOOD (Putnam) -M- 729 F.Yr. 7 1 Elec. 6 60 Phone 
First Monday each month, 7:00 .m., at City Hall 
Offices close every day, all day, except Friday and Saturday 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Rowan Anderson 
Jol=?c:Maxwell! :; 
J<i>fu.nny· 1Raitney 
:sa.sce,l ·Jones 
Ald 
CR 
CoP 
sww 
Mainord� :Richardson 
Mrs. SWep Rogers 
Herbert Fleming 
Ross Williams 
TOWN OF ALTAMONT (Grundy) -M- 594 F.Yr. 6/30 Elec.5/60 Phone OX 2-2263 
First Tuesday each month, 7:30 p.m., at L. F. Fults' Store · 
.Mayor 
Ald 
Ald 
Lewis ·F. Fults 
Werner Greeter 
George Lockhart 
Ald 
CR 
Mar 
Tom Scruggs 
H. B. Williams 
C. B. Lockhart 
TOWN OF ARIMORE (Giles) -M- 157 F.Yr.12 31 Elec.11 59 Phone 
First Thurs y each month, 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald · 
Ald 
c. p. Forbes 
Toney Rainey 
James A. Stammer 
A. c. Austin, Jr. 
Robert TUrner 
:00 p.m., at City Hall 
Ald 
Ald 
*Atty 
CR 
*Address: Pulaski, Tennessee 
Wesley Coffman 
J. G. Jones 
Tom Moore 
Mabron Lewter 
TOWN OF ARLINGTON (Shelby) -W- 463 F.Yr.12 31 Elec.12 59 Phone UN 7-3333 Memphis) 
First Monday each month, :00 p.m., at Town Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor c. w. Bond Ald L. T. Hughes 
V-May M. s. Wilson CR P. J. Henry 
Ald w. N. Carruthers Clk Mrs. Wm. N. Carruthers 
Ald Stanley D. Osborne FC Frank Shepard 
Ald Sam Wilson SSP-SWW E. s. Wells 
Ald M. L. Herring 
-2-
1� I J I 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
RD 
Vollie E. Harris 
J..� J, Poe:le ..:re� .fJA/fJi rof 
Carl .Balthrop 
�� S.O .. Henle 1/ 
Newton Shearon / 
A. J. Groves 
Lenox Murff 
Ralph Spangler 
CR-Clk 
Tr 
CoP 
FC 
sww 
SS 
CD 
31 Elec.12 59·-Phone SW 2-4211 
Emma Sanders 
Ennna Sanders 
Howard Walker 
T. D. Hudgens 
v. E. Harris 
Eugene Simpkins 
CITY OF ATHENS McMinn -E- 11,400 F.Yr.6 30 Elec.6 61 Phone 25 First and third TUesday each month, :00 p.m., at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
Atty 
Clk 
CE 
DPZ 
. PA 
RBCh 
DFin 
Leroy B. Anderson 
James c. Liner 
Felix Harrod 
Colmer Allen 
Roy L. Lingerfelt ;tr�/...yryRrr�77 
� t 
Kenneth Higgins 
n ?oJ,..;t ,'a_ �l<,...,_,.J 
F. o. Mahery, Jr. 
Joelrn. Ra� , . . . - / 
kG iB9a� Iv � d,,q � R.( F1 
. Frank Buttram 
.S..-t>.--.ll� (.A/ • .,{). ...JC, A1?SC7 )'? 
PBCh 
PC Ch 
CoP' 
FC 
Jg 
ScS 
Ellvl:gr 
CD 
SS 
BI 
HO ff 
RD 
UBCh 
SSP 
'"' F. 0. Mahery, Jr • 
L. H. pooley 
Ray Johnson 
·Btl-Bhe-H: �// .Anox 
Fred Puett 
w. F. Whitaker 
w. G. Thomas 
Ralph Murphey · 
J. o. Cagle · 
.a.::.:e;::r-.,;s� � '$' (;.A-R eelt·r 
Dr • A. M. She lamer 
Harold Powers 
F. o. Mabery, Jr • 
Roy Byrum 
TOWN OF ATOKA (Tipton) -W- 339 F.Yr.6/30 Elec. Phone Munford TE 7-3411 First Monday each month, 7:30 p.m., at Walkerls Store 
Mayor John McLaughlin Ald 
Ald Paul Bell Ald 
Ald James Blaydes CR 
Ald Pete Forbes Mar Ald Vino Frobess 
573 F.Yr.6 30 Elec. 
p.m., at City Hall 
Mayor R. McNatt Mgr 
Conun John Hickman CR 
Comm z. R. Bryant 
TOWN OF AUBURNTOWN (Cannon) -M- 310 F.Yr. First Saturday each month, 8:00 p.m. 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
c. s. Hawkins 
J. M. Sunnnars 
W. B. Kennedy 
R. R. O'Neal 
R. T. Bell 
-3-
Ald 
Ald 
CR 
CD 
Charles Gragg 
T. B. Marshall 
Douglas L. Walker 
J. A. Billings 
Phone NO 2-2743 
W. G. Belew 
Joe T. Mays 
Elec. Phone 
J. · H. Jones 
I. B. Gaither 
J. M. Summars 
G. w. Kennedy 
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CoP 
sww 
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c. p. Forbes 
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CR 
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J. G. Jones 
Tom Moore 
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Offices close Saturday all day, all year 
Mayor c. w. Bond Ald L. T. Hughes 
V-May M. s. Wilson CR P. J. Henry 
Ald w. N. Carruthers Clk Mrs. Wm. N. Carruthers 
Ald Stanley D. Osborne FC Frank Shepard 
Ald Sam Wilson SSP-SWW E. s. Wells 
Ald M. L. Herring 
-2-
1� I J I 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
RD 
Vollie E. Harris 
J..� J, Poe:le ..:re� .fJA/fJi rof 
Carl .Balthrop 
�� S.O .. Henle 1/ 
Newton Shearon / 
A. J. Groves 
Lenox Murff 
Ralph Spangler 
CR-Clk 
Tr 
CoP 
FC 
sww 
SS 
CD 
31 Elec.12 59·-Phone SW 2-4211 
Emma Sanders 
Ennna Sanders 
Howard Walker 
T. D. Hudgens 
v. E. Harris 
Eugene Simpkins 
CITY OF ATHENS McMinn -E- 11,400 F.Yr.6 30 Elec.6 61 Phone 25 First and third TUesday each month, :00 p.m., at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
Atty 
Clk 
CE 
DPZ 
. PA 
RBCh 
DFin 
Leroy B. Anderson 
James c. Liner 
Felix Harrod 
Colmer Allen 
Roy L. Lingerfelt ;tr�/...yryRrr�77 
� t 
Kenneth Higgins 
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Joelrn. Ra� , . . . - / 
kG iB9a� Iv � d,,q � R.( F1 
. Frank Buttram 
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CoP' 
FC 
Jg 
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Ellvl:gr 
CD 
SS 
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HO ff 
RD 
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SSP 
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L. H. pooley 
Ray Johnson 
·Btl-Bhe-H: �// .Anox 
Fred Puett 
w. F. Whitaker 
w. G. Thomas 
Ralph Murphey · 
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.a.::.:e;::r-.,;s� � '$' (;.A-R eelt·r 
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F. o. Mabery, Jr • 
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TOWN OF ATOKA (Tipton) -W- 339 F.Yr.6/30 Elec. Phone Munford TE 7-3411 First Monday each month, 7:30 p.m., at Walkerls Store 
Mayor John McLaughlin Ald 
Ald Paul Bell Ald 
Ald James Blaydes CR 
Ald Pete Forbes Mar Ald Vino Frobess 
573 F.Yr.6 30 Elec. 
p.m., at City Hall 
Mayor R. McNatt Mgr 
Conun John Hickman CR 
Comm z. R. Bryant 
TOWN OF AUBURNTOWN (Cannon) -M- 310 F.Yr. First Saturday each month, 8:00 p.m. 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
c. s. Hawkins 
J. M. Sunnnars 
W. B. Kennedy 
R. R. O'Neal 
R. T. Bell 
-3-
Ald 
Ald 
CR 
CD 
Charles Gragg 
T. B. Marshall 
Douglas L. Walker 
J. A. Billings 
Phone NO 2-2743 
W. G. Belew 
Joe T. Mays 
Elec. Phone 
J. · H. Jones 
I. B. Gaither 
J. M. Summars 
G. w. Kennedy 
TOWN OF BAILEYTON (Greene) -E- 224 F.Yr.5/31 Elec. Phone 
Second Monday each month, 7:30 p.m., at Recorder's home 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-CD 
Atty 
Lyle Pierce 
Cletus Neal 
Richard Archer 
J. F. White 
Morgan Salyers 
David Love 
Robert H. Bailey 
Mar 
EDMgr 
sww 
CE 
SS 
DPZ 
J. R. Mottern 
Lyle Pierce 
Lyle Pierce 
Richard Archer 
J. F. White 
Morgan Salyers 
TOWN OF BARTLETT (Shelby) ·W- 511 F.Yr.6/30 Elec.11/60 Phone FA 7-7783 
First Thursday each month, 7:30 p.m., at Town Hall 
Mayor D. J. Guillory Ald Don Q. Garey 
V-May w. B. Witsell Clk Catherine p. Warner 
Ald David E. McPherson Mar-FC T. E. Warr 
Ald Hugh Hoffman sww A. G. Warner, Jr. 
Ald D. H. Gotten Eng J. c. Paine 
Ald Joe Freeman 
TOWN OF BAXTER (Putnam) -M- 861 F.Yr.6/30 Elec.3/61 Phone UL 8-4746 
First Thursday each month, 7:00 p.m. , at City Hall 
Mayor James E. Austin CoP Lawrence Maxwell 
Ald George Palmer &'WW-CD Luke c. Hensley 
Ald Robert Elmore WBCh Birch Williams 
Ald Harold Bartlett SS Robert Starnes 
Ald Troy Phillips CR Robert Starnes 
TOWN OF BEERSHEBA. SPRINGS (Grundy) -M- 505 F.Yr.7/3l:Elec•:• · Phone"OX·2-2660"· 
First Monday each month, 7:30 p.m., at Public Library 
Comm 
Comm 
Glyn Killian 
James F. Brown 
Comm 
CR 
John Richardson 
James Brown 
TOWN OF BELL BUCKLE (Bedford) -M- 468 F.Yr.lQ/31 Elec.10/59 Phone BR 5-4221 
Fourth Thursday each month, 7:30 p.m., at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Marvin Whitaker 
w. F. Harris 
June Harrell 
Clay Alexander 
Bill Parker 
B. c. Cawthron 
Ald 
&'WW 
FC 
CR-Tr 
SSP 
-4-
w. A. Haskins, Jr. 
John M. Whiteside 
James Elkins 
John M. Whiteside 
James Elkins 
CITY OF *BELLE MEADE (Davidson) -M- 2,831 F.Yr.12 31 Elec.12 59 Phone CY 7-6041 First Thursday in February, May, August and November, 7: p.m., at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Mgr-CR 
Sam Davis Bell **Atty M. B. Howell, Jr. 
John H. Teas Tr Homer B. Clarke 
Marion G. Smith PCCh Robert c. Webster 
Horner B. Clarke CD James Raleigh Sutton 
*Address: 4705 Harding Road, Nashville, Tennessee 
**Address: 4408 Sheppard Place, Nashville 5, Tennessee 
TOWN OF BELLS (Crockett) -W- 1,225 F.Yr.12 31 Elec.5 61 Phone 
First Monday each month, 7: 0 p.rn., at City Hall 
Mayor Eddie Barnes CoP Ewell Marlowe 
Ald W. M. Cobb FC-CD c. Rex Mehr, Jr. 
Ald c. Rex Mehr, Jr. ScS Basil J. Crider 
Ald Richard Freeman sww Bennie Yearwood 
Ald Hugh Lewis EDMgr Leslie Agee 
Ald Hiram Henderson CR Hiram Henderson 
TOWN OF BENTON (Polk) -E- 734 F.Yr.6 30 Elec.6 60 Phone ED 8-5261 First Friday each month, :00 p.rn., at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor H. c. Wilson 
Comm 
CR-Jg J. H. Hammons 
CITY OF *BERRY HILL (Davidson) -M- 1, 560 
Mayor 
V-May 
Comm 
Clk 
Mgr-TA 
Ralph p. Rosa 
Dr. L. w. Noel, Jr. 
Charles P. Kimbro 
Mrs. Artie Blanke 
Bryan H. Alsup 
*Address: 698 Thompson Lane, 
SS Fletchers Caruth 
CD 
CoP Moody Carver 
F.Yr.12 31 Elec.3/60 Phone CY 7-4521 
p.m., at City Hall 
Atty John M.· Bates 
CoP Capt. J. A. Jackson 
PCCh John Mattheson 
BI Robert Rawding 
FC Sam Norton 
Nashville, Tennessee 
TOWN OF BETHEL SPRINGS (McNairy) -W- 623 F.Yr.6 30 Elec.5 61 Phone 
Monday after first Wednesday each month, :30 p.rn., at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
A. Williams 
Waldemar Williams 
c. L. Hendrix 
Cecil Cox 
Derucie Henry 
-5-
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
CoP-SS 
H. H. Ellis 
Weldon Surratt 
J. w. Cheshier 
Waldemar Williams 
F. E. Walker 
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-4-
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Cecil Cox 
Derucie Henry 
-5-
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
CoP-SS 
H. H. Ellis 
Weldon Surratt 
J. w. Cheshier 
Waldemar Williams 
F. E. Walker 
TOWN OF BIG SANDY (Benton) -W- 621 F.Yr.6/30 Eleco3/60 Phone 
First Monday each month, 7:30 pom., at City·Rall 
Mayor Maylon Milliken Ald Ho A. Brinkley 
Ald L. R. Stockdale CR J. v. Stockdale 
Ald Ernie Mannon Atty Frank L. Hollis 
Ald E. c. Ross Mar Clayton Goforth 
Ald James L. Lee 
TOWN OF BLUFF CITY (Sullivan) -E- 1,074 F.Yr.5/31 Elec. 
First and third Thursday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday all day, all year 
Phone 3811 
Mayor James R. Taylor Atty J. Paul Johnson 
V-May H. P. Richards CoP o. w. Burdine 
Ald Lavon Carrier FC D. K. Galloway 
Ald A. L. Milhorn SS Marshall Jones 
Ald H. c. Jessee sww H. c. Jessee 
Ald Marshall Jones CD James R. Taylor 
CR-Jg James R. Taylor 
TOWN OF BOLIVAR (Hardeman) -W- 2,884 F.Yr.5/31 Elec.5/61 Phone 5742 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Mayor Harlan Thomas FC M. W. Fulghum 
V-May Harris Bradley EDMgr R. N. Mitchell 
Coun A. B. Fortune HO ff Dr. R· L. Cobb 
Coun Hall Brooks PBCh Dewey Whitenton 
Coun L. A. Shappley CD Harry Bishop 
Coun Frank Dorris SS Leo Smith 
Coun Co W. Vaughan SWW-SSP Thomas Avent 
Coun Gene Howell SG Marcus W. Fulghum 
CR-Jg•BI Mo L. Alphin WBCh Edward Anderson 
Atty E. J. Harris CoP Oscar Daniels 
CP-CF Gene Howell RD Mrs. Beth B. Duncan 
PA M. L. Alphin PC Ch Bonds Frost 
TOWN OF BRADFORD (Gibson) -W- 823 F.Yr.5/31 Elec. Phone 
First Friday each month, 7:30 p.m., at Mayor's home 
Offices close Wednesday afternoon, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
B. M. Patterson 
Bill Pierce 
G. D. Cain 
H. o. Cash 
Knox Smith 
Thomas Taylor 
c. H. Leech 
CR 
Clk 
Atty 
FC 
sww 
SS 
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w. c. Melvin 
Mrs. Robert Atkins 
z. D. Atkins 
Bill Pierce 
L. c. Goodman 
li'•' o. Cash 
TOWN OF BRIGHTON (Tipton) 
F rs 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Thomas Faught 
Lester Jordon 
Rudolph Baird 
F. M. Huffman 
Elec.5 61 Phone GR 6-6791(Covington) 
Coun 
CR 
Atty 
Mar 
J. o. Jackson 
R. W. Wells 
w. c. Tipton 
Jess Horn 
CITY OF BRISTOL (Sullivan) -W- 171�09 F.Yr.5 31 Elec.6 61 Phone 128 Friday each week, 1 : 0 a.m., at City Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Acct 
Atty 
PA 
CoP 
SS 
BI 
EDMgr 
W. A. s. Furlow (CP) HOff 
George w. Vance (CFin) PCCh 
Maurice Conn ( CPW) PBCh 
.. 11.l'BeI 'b w StOJ;;\9 C//or�.S e. \A,;-.tj'/t!'t/ PI 
M. D. Richards ' ScS 
J. K. Brown SSP 
G. w. Vance SWW 
Mark Kline TA 
Maurice Conn Lib 
W. A. Walker CD 
E. o. Olson FC 
CITY OF BROWNSVILLE Haywood) -w- 5,358 F.Yr.6 30 
Second Tuesday each month, 7: 0 p.m., at City Hall 
Offices close We.dnesdf:l.Yall day, June to September 
Mayor Dr. T. c. Chapman EI:Mgr 
Ald Adrian Stoots PCCh 
Ald A. w. Ferguson PB Ch 
Ald Fred T. Jones PI 
Ald Dr. Julian K. Welch ScS 
Clk-SWW F. T. Edmonds SP 
Tr F. R. Chapman SS 
A�ct Mrs. Dan Phillips, Sr. TA 
CoP Charles Read HO ff 
FC c. Battle Shaw Atty 
H. K. Elmore 
N. D. Presley 
G. Frank Helms 
John Leonard 
D. F. Adkisson 
w. J. Bricker 
Odell w. Gray 
c. E. Vance 
Mrs. Emory Widener 
Wesley Davis 
c. F. Henley 
Elec.12 59 Phone 
F. T. Edmonds 
T. c. Chapman 
A. s. Rose 
c. R. McKay, Sr. 
E. D. Thompson 
F. T. Jones 
J. F. Pulliam, Jr. 
Robert Hooper 
James Covington 
Joe w. Norris 
1501. 
TOWN OF BRUCETON (Carroll) -W- 1,204 F.Yr.8/31 Elec.8/60 Phone EV 5-2401 Second Tuesday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Sam Siegel CR-Tr-Jg 
Ald M. L. May Atty 
Ald J. H. vestal CoP 
Ald w. B. Keeton, Jr. FC 
Ald w. H. Holley sww 
Ald Edlrige Walker 
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1501. 
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Ald Edlrige Walker 
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Nelson Glosson 
w. H. Lassiter 
J. c. Caplinger 
J. c. Caplinger 
R. B. Bond 
TOWN OF BULLS GAP (Hawkins) -E- 734 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone 4831 
Second Friday each month, 7:30 p.m., at Bank Building 
Mayor Dr. w .  Guy Justis Ald w .  c .  Long 
Ald Truman Park Mar Walker s. Coward 
Ald R. J. Wisecarver Tr Harold Silvers, Jr. 
Ald Vance Pendleton CR v. c .  Pendleton 
TOWN OF BURNS (Dickson) -M- 421 F.Yr.5/28 ElecS/61 Phone 
First Monday each month, 7:30 p.m., at Town Hall 
Chm 
Comm 
Connn 
Marshall Stuart 
M. E. Wade 
Sam Bradford 
Connn 
Connn 
CR-Tr 
c .  L. Dysinger 
G. c .  Bishop 
E. H. Meek, Sr. 
TOWN OF BYRDSTOWN (Pickett) -M- 567 F.Yr.12/31 Elec.8/60 Phone UN 4-4061 
Second Monday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Raymond Dyer 
Homer Boles 
Glen·Hassler 
CR 
CD 
Frank Elder 
Gayron Asbury 
TOWN OF CAMDEN (Benton) -W- 2,523 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone LUdlow 4-5501 
First Monday each month, 7 : 00 p.m., at �own Hall 
Offices close Wednesday afternoon, April to October 
Mayor Tom H. Hardy CoP Aubrey Paftford 
Ald w .  c. Lockhart FC-SWW Charles s. Wyatt 
Ald H. H. Wismer EIMgr 
Ald w. E. Davidson CD Elvin Johnson 
Ald Thomas N. Hale DFin 
Ald Cecil Jordan WBCh B. D. Bishop 
CR John Holladay RD Paul Miller 
Atty Frank Hollis 
TOWN OF CARTHAGE (Smith) ·M- 2,044 F.Yr.6/30 Elec.5/60 Phone 8 
Third Thursday each month, 7:30 p.m., at City Hall 
Offices close Wednesday a�ernoon, all year 
Mayor John Gilbert WBCh 
V-May L. B. Thomas Clk-Tr 
Ald Huber Butler Atty 
Ald J. H. Ligon CoP-FC 
Ald Ernest R. Hackett SS 
Ald Tom Mundy sww 
Ald Walter Moss CD 
Ald w .  H. Turner Sec 
CR John Gilbert PA 
-8-
Cordell Petty 
L· B. Thomas 
w .  H. Turner 
Dave Porter 
J. H. Ligon 
Charles Tyree 
Ben H. Thomas 
Miss Francis Hackett 
L. B. Thomas 
TOWN OF CELINA (Clay) -M- 1,300 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone CH 3-3380 
First Thursday each month, 7:30 p.m., at Water Department Building 
Mayor Clyde M. King Atty w .  G. Sidwell 
Ald B. H. (Buster) Parsons CoP Cecil Spear 
Ald Edward swann liOff Dr. Cha.mp Clark 
Ald w .  H. Clark ScS Mrs. Charles Vaughn 
CR-Jg Ray Arms CD Joe A. Clark 
RBCh Carmon C. Brown sww Landon B. Anderson 
CoP William c .  Burnette 
TOWN OF *CENTERTOWN: Warren) -M- 195 F.Yr.4 1 Elec.3 61 Phone 30 
First Mon y each mont , 7:00 p.m., at Mayor s ome 
Mayor 
Connn 
J. w .  Williamson Comm A. K. Parsley 
J. A. Jordan 
*Address: Box 117, Route 1, McMinnville, Tennessee 
TCMN OF CENTERVILLE (Hickman) -M- 1,953 F.Yr.9/30 Elec. 
First Tuesday each month, 7:00 p. m., at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Emery B. Gill CoP 
Ald Burnace T. Bates FC 
Ald Irvan B. Beale BI-PA 
Ald R. E. Thomas Tr 
Ald Elton Johnson ScS 
Ald Clifford Harber SU 
Ald c. P. Bates CD 
A. B. Breece 
w .  s. Lawson 
E. H. Duncan 
E. H. Duncan 
Grant Coble 
Buford Gill 
J. w. Shouse 
Phone 3721 
Ald Guy D. Beakley RD Johtl w. Springer 
CR-Jg E. H. Duncan Clk E. H. Duncan 
TOWN OF CHAPEL HILL (Marshall -M-
1
603 F.Yr.11 30 Elec.8 60 Phone 
Mayor E. P. Crutcher Ald Harding Chapman 
Ald Douglas Rogers CR Mrs. A. T. Brown 
Ald W. P. Hurt Clk P. P. Maxwell 
Ald H. c. Joyce Atty Whit Stegall 
Ald Joe Gabard CoP Bruce Cooper 
Ald P .  P. Maxwell CD Earl Barnes 
TOWN OF CHARLESTON (Bradley) -E- 771 F.Yr.6 30 Elec. 6160 Phone 
Second and four -Tues y each month, 7: p.m.' at Bank Buil ng 
Mayor John Shelton Mgr Paul Rogers 
Connn John Tyler CR Lowry G. Weeks 
Connn Frank Bryan 
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Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Wayne Sensing 
John Loggins 
Lawrence Porter 
Henry Garrett 
Clyde Buckner 
Graham Hicks 
642 F.Yr . 6  
Coun 
Clk 
CoP 
Atty 
Sec 
Jg 
p3 Phone 2311 
Douglas L�wis . 
Elizabeth Davis 
James WeeJ!ls 
Ray Stuart 
Clara McClelland 
Johnny Frey 
CITY OF CHATI'ANOOGA ( Hamilton )  -E- 142, 976 F . Yr . 6  30 Elec . •  3 63 Phone AM 7-6681 
Tuesday eac week, . oo p .m., at Municipal Building Assembly Room · - · · 
Mayor P .  R. Olgiati Atty Joe W .  Anderson 
V-May George Mcinturff CoP Ed Brown 
Comm Patrick J. Wilcox (CPW) DPZ Robert J .  Juster 
Comm Herbert p. Dunlap (CP, CF) Eng Benard Barnes 
Comm s. Dean Petersen (CE) BI c. B. Souders 
sec Madeline Sims FC R. R .  Gouldy 
Tr Sherman Robinson FM Mike Quinn 
HO ff Dr .  Paul M .  Golley EI:Mgr s .  R. Finley 
Acct w .  H .  Zachry Jg Riley Grab.am 
PA Cooper T .  Holt Lib Elizabeth Edwards 
PCCh Frank Dowler CD Marble Hensley 
Clk W .  H .  Zachry SSP William s .  Teppenpaw 
RD Mrs . Ruth Hale Bird 
CITY OF CHURCH HILL Hawkins -E- 755 F . Yr . 6  30 Elec.9 60 Phone ELgin 7-3211 
second Tuesday each month, 7 : 30 p . m . ,  at Church Hill Bank Build ng 
Mayor 
V-May 
· Comm 
CR 
Lee Stroupe 
Harley Penley 
Clay Johnson 
Ray Pearson 
Mgr 
Tr 
Sec 
Atty 
Wallace D. Alley 
w. R .  Montgomery 
Mrs .  Betty Jo Haynes 
w .  B .  Hale 
CITY OF CLARKSVJLLE (Montgomery) -M- 21, �25 F.Yr.12 31 Ele c . 12 60 Phone MI7-1575 
First Thursday each month, 7:30 p .m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor w. w. Barksdale Atty 
Coun Charles R. Jones CD 
Coun James Halleman, Jr. CR 
Coun Waldo E .  Rassas CoP 
Coun T .  B .  Moore DFin 
Coun Frank Cunningham, Jr. EI:Mgr 
Coun Bill Crow Eng 
Coun Ben Ed Norris FC 
Coun Robert E .  Bradley HO ff 
Coun Mike Savage ScS 
Coun J. T. Hanley SS 
Coun Richard R .  Powers Jg 
Coun William Edmondson SU 
Clk Milton Cooley BI 
RD Frank M .  Ditmore RBCh 
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Charles v. Runyon 
Pete Carpenter 
Milton Cooley 
Louis Kirby 
Milton Cooley 
J. F .  Per;ry 
J .  T .  Cunningham, 
Thomas Seay 
Mack M .  Green 
T .  M • . Oakley 
Garfield Manning 
Collier Goodlett, 
J .  T .  Cunningham, 
Carl Sawyer 
Johnny Binkley 
Jr . 
Jr . 
Jr. 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
Tr 
Atty 
CoP 
EI:Mgr 
C .  F. Kelly . 
Harrison Fair (CP, CSt) 
George R. Taylor (CFin) 
C. F. Kelly (CF) 
Chelcer L .  Wilson 
George w. Thorogood 
Hardwick Stuart 
Luther Goodwin 
w .  w. Jacobs 
Eng-SS 
BI 
FC 
ScS 
sww 
Jg 
Lib 
PC Ch 
CD 
Oscar L. Giles 
w .  H .  Schultz 
L .  F. McDaris 
T .  c. Bower 
George E. Westerberg 
Ruth Chambers 
C. C. L. Ray 
Dwight L. McReynolds 
CITY OF CLIFTON (Wayne) -M- 818 F.Yr.9/1 Elec . Phone Second and fourth Tuesday each month, 7 : 30 p . m., at Peoples Bank Building Offices close Wednesday afternoon, May to September 
Mayor 
V-May 
Comm 
Will F .  Cary 
J. H. Nicholson 
W. s. Howard 
Mgr 
CR 
Atty 
Tom v. Jackson 
Roscoe Youngblood 
R. R. Haggard, Jr . 
TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4, 259 F . Yr . 12/31 Elec.12£'.2.9 Phone Z7 First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m., at Municipal.�Bu-1-· 1-d�i-n-g��--����-1' 
Mayor T .  Lawrence Seeber FC Charles D. May V-May w. K. Ghormley PBCh J. L. Henniss Ald H. G. McGinley ScS H .  L. Morrow Ald Carl E. Long WBCh H. F .  Miller Ald James M .  Seivers, Sr . SS Edgar Webster Ald Robert A .  Moser, Jr. PC Ch Ray Robinson Ald William Turnbill EDMgr H. L. Sparkman CR-Jg-Tr D. P. Covington CoP Francis Moore Atty Jim Underwood RBCh Dr . Charles Stansberry RD George Margrave 
CITY OF COALMONT (Grundy) -M- 651 F.Yr.6L30 Elec . 5/61 Phone SP 9-3321 Second Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at Coalmont Savings Bank 
Mayor 
Connn 
Connn 
Lewis Meeks 
James A .  Anderson 
John E. Curtis 
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CR 
SS 
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Coun 
Coun 
Coun 
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Mayor 
V-May 
· Comm 
CR 
Lee Stroupe 
Harley Penley 
Clay Johnson 
Ray Pearson 
Mgr 
Tr 
Sec 
Atty 
Wallace D. Alley 
w. R .  Montgomery 
Mrs .  Betty Jo Haynes 
w .  B .  Hale 
CITY OF CLARKSVJLLE (Montgomery) -M- 21, �25 F.Yr.12 31 Ele c . 12 60 Phone MI7-1575 
First Thursday each month, 7:30 p .m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor w. w. Barksdale Atty 
Coun Charles R. Jones CD 
Coun James Halleman, Jr. CR 
Coun Waldo E .  Rassas CoP 
Coun T .  B .  Moore DFin 
Coun Frank Cunningham, Jr. EI:Mgr 
Coun Bill Crow Eng 
Coun Ben Ed Norris FC 
Coun Robert E .  Bradley HO ff 
Coun Mike Savage ScS 
Coun J. T. Hanley SS 
Coun Richard R .  Powers Jg 
Coun William Edmondson SU 
Clk Milton Cooley BI 
RD Frank M .  Ditmore RBCh 
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Charles v. Runyon 
Pete Carpenter 
Milton Cooley 
Louis Kirby 
Milton Cooley 
J. F .  Per;ry 
J .  T .  Cunningham, 
Thomas Seay 
Mack M .  Green 
T .  M • . Oakley 
Garfield Manning 
Collier Goodlett, 
J .  T .  Cunningham, 
Carl Sawyer 
Johnny Binkley 
Jr . 
Jr . 
Jr. 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
Tr 
Atty 
CoP 
EI:Mgr 
C .  F. Kelly . 
Harrison Fair (CP, CSt) 
George R. Taylor (CFin) 
C. F. Kelly (CF) 
Chelcer L .  Wilson 
George w. Thorogood 
Hardwick Stuart 
Luther Goodwin 
w .  w. Jacobs 
Eng-SS 
BI 
FC 
ScS 
sww 
Jg 
Lib 
PC Ch 
CD 
Oscar L. Giles 
w .  H .  Schultz 
L .  F. McDaris 
T .  c. Bower 
George E. Westerberg 
Ruth Chambers 
C. C. L. Ray 
Dwight L. McReynolds 
CITY OF CLIFTON (Wayne) -M- 818 F.Yr.9/1 Elec . Phone Second and fourth Tuesday each month, 7 : 30 p . m., at Peoples Bank Building Offices close Wednesday afternoon, May to September 
Mayor 
V-May 
Comm 
Will F .  Cary 
J. H. Nicholson 
W. s. Howard 
Mgr 
CR 
Atty 
Tom v. Jackson 
Roscoe Youngblood 
R. R. Haggard, Jr . 
TOWN OF CLINTON (Anderson) -E- 4, 259 F . Yr . 12/31 Elec.12£'.2.9 Phone Z7 First and third Thursday each month, 7 : 30 p . m., at Municipal.�Bu-1-· 1-d�i-n-g��--����-1' 
Mayor T .  Lawrence Seeber FC Charles D. May V-May w. K. Ghormley PBCh J. L. Henniss Ald H. G. McGinley ScS H .  L. Morrow Ald Carl E. Long WBCh H. F .  Miller Ald James M .  Seivers, Sr . SS Edgar Webster Ald Robert A .  Moser, Jr. PC Ch Ray Robinson Ald William Turnbill EDMgr H. L. Sparkman CR-Jg-Tr D. P. Covington CoP Francis Moore Atty Jim Underwood RBCh Dr . Charles Stansberry RD George Margrave 
CITY OF COALMONT (Grundy) -M- 651 F.Yr.6L30 Elec . 5/61 Phone SP 9-3321 Second Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at Coalmont Savings Bank 
Mayor 
Connn 
Connn 
Lewis Meeks 
James A .  Anderson 
John E. Curtis 
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CR 
SS 
John E .  Curtis 
George w. Tate 
TOWN OF COLLIERVILLE (Shelby) -W- 1,643 F.Yr. �/30 Elec. 5/61 Phone UL 3-2254 
First Friday after first Monday each month, 2 : 00 p . m . J  at City Hall 
Mayor A. G .  NevilleJ Jr . CR Maureen M .  Greer 
Ald H. w .  CoxJ Jr. FC E .  J. Morton 
Ald Ed Gibbons HO ff Dr. R .  F.  Kelsey 
Ald Howard Jamison Mar Ernest Fiveash 
Ald E .  L .  Hurdle sww Ernest E .  Fiveash 
Ald Frank PiperJ Jr. Jg William Allen 
Tr Fred Medling BI-SS Ernest E .  Fiveash 
CITY OF COLLINWOOD (Wayne) -M- 694 F.Yr .9  30 Elec. Phone 
First and third Tuesday each month, :00 p .m . , at v. F.  w .  Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
Mgr 
James Martin 
T. H .  Winford 
c .  E. Jackson 
Robert Stooksberry 
CR 
CoP 
CD 
Harvey Brewer 
Jess Brewer 
w. c. Smith 
CITY OF COLUMBIA (Maury) -M- 17,433 F.Yr .6  30 Elec�ll 61 Phone EV 8-5432 
First and third Thursday each month, :00 p.m. , at City Hall 
Mayor Tom McGrew CoP E. p. Fox 
V-May J. E .  Chamberlain EI?'1gr R ·  w .  Williamson 
Connn Wesley Edwards FC J. p. White 
Comm Jack Sowell TA J.  T .  Walker 
Comm W .  W .  Thurman Jg w .  R. Peebles 
Mgr c .  N .  Martin CD Fred Chappel 
Atty W .  S .  Fleming Eng James T .  Brewer 
CR Herman Roach 
Mayor Dero Brown (CP) SG M·  L.  Mathis 
Comm Cecil Montgomery (CPW) PBCh Dero Brown 
Clk Mrs. Maggie Terry PC Ch W .  s. Johnson 
Tr-Jg Jared Maddux SSP-&WW Holla Burgess 
Atty Wesley P �  Flatt, Jr . RBCh W .  L.  Legge 
CoP Hubert Crawford Lib Clara Starnes 
BI-TA Gid Lowe SS Lee Palk 
Eng Holla Burgess CD Walter Keith Crawford 
RD Eddie H. Watson DPZ D .  W .  Mattson 
CFin Bethel Newport FC Frank Moss 
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Phone 274 
Mayor Emil Green Clk Mrs. Carrie Helmboldt Ald Carl Arp CoP Fred Hensley Ald Hoyle Duncan FC A .  A.  Mccarter· Ald John Shibley SS-&'WW Charles Turner Ald Norman Derreberry CD S .  E .  Sharp Ald Charles J .  corn 
TOWN OF CORNERSVILLE (Marshall) -M- 358 F .Yr .6/30 Elec.6/61 Phone First Monday each month, 7:30 p .m . , at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H. L. McMahon 
Cecil. Spencer 
Mike Adams 
Newton Stewart 
Tr 
Atty 
Mar 
CR 
Lester Richardson 
Forrest Gates 
Newt Nix 
J. A. McMahon 
TOWN OF COTTAGE GROVE (Henry) -W- 126 F .Yr. 5/30 Elec . 5/61 Phone Second Tuesday each month, 7:00 p .m . , at Cottage Grove Bank & Trust Company 
Mayor Paul Williams Ald J .  T .  Rainey Ald E .  W. Call Ald J.  R. Snow Ald J. R .  Harding CR Robert Trotter Ald Thelma Bell Mar Guy Wimberley Ald Ray Nichols 
Phone GR 6-9613 
Mayor Charles H. Smith Atty A .  p. Smith Ald Dr. B. F. Jones CoP R .  s. Gift Ald Jack Guttman FC Thomas Shoaf Ald Dr .  L .  c .  Bierman ScS R .  K .  Castellaw Ald Thurman Watkins SS Jeff Shelton Ald Ray Moore &WW Clint Wright Ald Richard Wright BI Thomas Shoaf CR-Tr Clyde Y. Walker CD Shannon Faulkner 
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TOWN OF COWAN ( Franklin -M- . 1, 835 F .Yr . 6  30 Elec . Phone WE 2-7318 
First Monday each mont , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR�Jg 
Tr 
*Atty 
Mayor 
Comm 
Connn 
CR 
Clk�Tr 
TA 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Kenneth Myers 
Dav:i;e, :Prince 
Clark Sa�cyer 
Harvey Garner 
w .. . H . .  smith·: . · , , , ,  
J .  C .  Sargent 
B .  B .  Looney 
Howard Gene Betty 
*Addres s :  Winchester, 
Seth To Williams 
Dr. H .  F .  Lawson 
John Dooley 
Hugh Hendricks 
Evelyn Harris 
Morri s  Ringley 
G .  L .  Landiss, Sr . 
F .  A .  Ma:btin 
Carl Mann 
Alex Dougherty 
CoP 
Eng 
FC 
SS 
sww 
WBCh 
CD 
sec 
Tennessee 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
Ald 
CR 
Mar 
Carl Farmer 
James H .  Hawkins 
Charles Abbott 
J .  C .  Sargent 
F .  F .  Fergtison 
Glen Hines 
Howard Coulson 
Mrs . Dorothy Ann Davidson 
31 Ele c . 12 99 Phone 25 
Tom Turner 
Robert Stewart 
Herbert Boston 
Wm. E .  Mayberry, Jr. 
A. M· Parchman 
T .  R .  Parchman 
Jim Dowdy 
Phone 
Phone TOWN OF CUMBERLAND GAP (Claiborne ) -E- 403 F .Yr . 6/30 Ele c .  
First Monday each month, 7 :30 p .m. , at School House 
Mayor H o  T .  Ramsey Ald Charlie Smith 
Ald Hugh Howard CR Geneva Burchett 
Ald Cecil Greene Atty James Estep 
Ald Curtis Hopson CD William Alford 
Ald Clarence Russell CoP 
Ald Bob owens Fe · Charlie smith 
-14-
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
V-May 
Connn 
Mgr 
CR-Tr 
CoP 
RD 
H .  B .  Jarnigan 
John Goforth 
Robert Baker 
Eugene Fox 
Max Jarvis 
David Swann 
Tom Webb 
Dr. J .  J .  Rodgers 
George Bernard 
Ellis Caudle 
Jess Clark 
Carroll Tallent 
Charles Robinette 
David Sawtel 
CoP 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
RD 
EI:Mgr 
FC 
scs 
swW 
Atty 
CD 
RBCh 
Jason Miller 
Max Jarvis 
L .  R .  Sherrod 
C .  E .  Piatt 
John C .  Miller, 
Jack Pemberton 
3361 
ng 
Jr. 
Phone 18 and 198 
Walker Cunningham 
Dennie Zonnas 
Carroll Tallent 
J .  R .  Mansfield 
Hugh Gallagher 
Carroll Tallent 
Mrs .  Harold Morgan 
TOWN OF DECATUR Meigs -E- 714 F . Yr . 10 31 Ele c . 4  60 Phone 3294 First Monday each month, : 00 p .m. , at Recorder s office Offices close Wednesday af'ternoon , all year 
Mayor A .  w .  McKenzie Ald Gil Crouch Ald Lige Bogess CoP G .  H .  Parris Ald Garland Carpenter sww L .  B .  Massengill Ald Raymond Gallaher FC Raymond Gallaher Ald Darris Crabtree Atty J .  D. Culvahouse Ald H .  H. Cline WBCh H. H.  Cline 
TOWN OF DECATURVILLE Decatur ) -W- 514 F .Yr.12 31 Ele c . 12 60 Phone UL 2-2482 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Will T .  Rogers 
Guy Butler 
Floyd Davis 
J. Hyder Smith 
Fred Pratt 
Ald 
Ald 
Mar 
Atty 
CR 
Hershel Davis 
Rube Haney 
Ola Duck 
James L .  England 
Mrs. Ruth w .  Rogers 
TOWN OF DECHERD (Franklin) -M- 1, 435 F .Yr . 6/30 Elec . 6/62 Phone WA 3-5301 First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall Offi ces close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
*Atty 
George Neal Bas s ,  Sr .  
H .  M .  Beck 
B o  E .  Henley 
Harrison Ikard 
T .  E .  Waldrep 
George Partin 
Walter Haynes 
*Addres s :  Winchester, 
Acct 
CoP 
FC 
SS 
sww 
Lib 
CD 
Tennessee 
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Raymond Haley 
L .  J .  Williams 
F .  M .  Crownover 
H .  M. Beck 
Joe Davidson 
Mrs .  B. F .  Arnold 
Paul Bratton 
/ 
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-15-
Raymond Haley 
L .  J .  Williams 
F .  M .  Crownover 
H .  M. Beck 
Joe Davidson 
Mrs .  B. F .  Arnold 
Paul Bratton 
/ 
TOWN OF DENMA.RK (Maa.ison) -W- 69 F .Yr . 6/30 Ele c .  
Meetings held as necessary, at Hatdee ' s  Store 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert Hardee 
s.  A. Carter 
Mrs .  J .  L .  Williamson 
H .  F .  Neville 
Robert Clement 
Doyle Larkin 
Brigham Rwnsey 
c .  J .  Sullaway 
Buford Reed 
Mitch Shuck 
Winfrey Wells 
Ray Brazell 
Ald 
CR 
Mar 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
EIMgr 
FC 
&WW-SS 
Lib 
CD 
Phone 7-3039 
c .  E .  Harris 
Will A. Hardee 
J .  A .  Tyson 
Dr. w .  A .  Crosby 
Murray Crow 
Miss Mary Diamond 
c .  N. Dunegan 
c .  s.  Hooper 
Van Corlew 
Mrs . A .  N .  Hines 
Edward Riordan 
TOWN OF DOVER ( Stewart) -M- 733 F . Yr . 12 31 Ele c . 2  60 Phone CEntral 2-5907 
second Monday eac mont , p.m. , a City Recorder . s o f ce 
Offices close Wednesday afternoon , all year 
Mayor w .  H .  Tippit Clk-CR Mrs. Ruby B .  Feltner 
V-May w. D .  Howell Mar Mack Hester 
Ald Woodrow Dill FC Frank Martin 
Ald Clay Groves SS Ira Atkins 
Ald Roy Vinson sww Will R .  Brigham 
TOWN OF DOWELLTOWN ( DeKalb ) -M- 262 F.Yr . 6/30 Ele c . 8/60 Phone LEnnox 6-3212 
Last Friday each July, October, January, April, 7 : 30 p . m. , at First Trust Co. · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  P .  Banks 
Virgil Gibbs 
,J. R .  Turner 
James White 
Ald 
Ald 
CD 
Clk 
Bob Davis 
w .  A o  Cathcart 
Carl Boyd Banks 
w .  A .  Cathcart 
TOWN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1, 509 F . Yr . 6  30 Elec . 6  61 Phone 270 
First Tuesday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald. 
Ald 
CR-Jg 
Homer Bradber;ry 
J .  L .  Shannon 
Wm. Hunt 
D-r . F .  B .  Upchurch 
s .  T .  Bowlin 
Tom Reagan 
Dr. Paul Wilson 
Cornell Pettie 
BI 
sww 
HOf f 
scs 
PC Ch 
Atty 
DPW 
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Raymond Smith 
Sidney Gallimore 
Lois Rushing 
w .  L .  Darnall 
A .  J. Strawbridge 
Grooms Herron 
Warren Roberts 
CITY OF DUCKTOWN (Polk -E• 1, 008 F .Yr. 3 31 Ele c . 12 59 Phone 3246 First Thursday each month, : 30 p .m. , at Burra Burra Club 
Mayor 
Comm 
CoP 
Mayor 
Connn 
Connn 
Mayor 
V-May 
Connn 
c .  I .  Presswood 
Leon Beaver 
Charlie Runions 
Ray Harmon 
Rhodes Kelly 
c .  B .  Heard 
c .  L .  Ferrell 
Bryan Jakes ,  Jr. 
Ernest R .  Corley 
CR 
CD 
FC 
Tr 
Clk 
Atty 
Atty 
Mgr 
Morris Burger 
Sam Sharpe 
Hoyt Presswood 
Rhodes Kelly 
w .  B .  Standefer, Sr .  
William B .  Standefer, Jr. 
Phone 
John Uhlian 
H. Philip Sadler 
*Address : 2005 Hadley Avenue , Old Hickory, Tennessee 
CITY OF DYER ( Gibson) -W- 1, 864 F.Yr . 6/30 Ele c .7/61 Phone 3431 Second Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor c .  c .  Berry CR-Jg c .  F .  Jackson 
Ald Raymond Shankle Atty Hal Holmes 
Ald Bob Robinson FC c .  p .  Allen 
Ald Wilford Bond Mar Guy Ing 
Ald Will D .  Thomas SS Howard Baker 
Ald E .  s. Beasley sww s .  J .  Barton Ald T .  y .  Thomas ScS w .  A. West 
Ald c .  B. Newbill TA Turner Mingle 
Ald Turner Mingle CD Robert L. Webb 
CITY OF DYERSBURG ( Dyer) -W- 12,063 F.Yr . 6  30 Elec .  Phone AT 5-2642 First an t ird Thursday ea·ch month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CoP 
CR-Tr 
RD 
E .  T .  Palmer 
R .  s.  Sellers 
Paul Bradshaw 
John A .  Johnson 
Nap Brigham 
Dr. Russell Moore 
Al Ryland 
Marshall Wallace 
Melvin Weakley 
N .  A .  Bond 
R .  s .  Sellers 
Howard Guthrie 
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SSP 
DPW 
HO ff 
FC 
PC Ch 
.scs 
EIJ.igr 
Jg 
TA 
Lib 
CD 
RBCh 
Roger Hawkins 
I .  C .  McLester 
w .  G .  Shelton 
Clinton Kesterson 
o. :B. Locklear 
J .  c .  Maddox 
Julius P .  Crawford 
Lyman Ingram 
R .  s.  Sellers 
Mrs. Frank B .  Craddock 
Herbert Holland 
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CD 
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Will A. Hardee 
J .  A .  Tyson 
Dr. w .  A .  Crosby 
Murray Crow 
Miss Mary Diamond 
c .  N. Dunegan 
c .  s.  Hooper 
Van Corlew 
Mrs . A .  N .  Hines 
Edward Riordan 
TOWN OF DOVER ( Stewart) -M- 733 F . Yr . 12 31 Ele c . 2  60 Phone CEntral 2-5907 
second Monday eac mont , p.m. , a City Recorder . s o f ce 
Offices close Wednesday afternoon , all year 
Mayor w .  H .  Tippit Clk-CR Mrs. Ruby B .  Feltner 
V-May w. D .  Howell Mar Mack Hester 
Ald Woodrow Dill FC Frank Martin 
Ald Clay Groves SS Ira Atkins 
Ald Roy Vinson sww Will R .  Brigham 
TOWN OF DOWELLTOWN ( DeKalb ) -M- 262 F.Yr . 6/30 Ele c . 8/60 Phone LEnnox 6-3212 
Last Friday each July, October, January, April, 7 : 30 p . m. , at First Trust Co. · 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  P .  Banks 
Virgil Gibbs 
,J. R .  Turner 
James White 
Ald 
Ald 
CD 
Clk 
Bob Davis 
w .  A o  Cathcart 
Carl Boyd Banks 
w .  A .  Cathcart 
TOWN OF DRESDEN (Weakley) -W- 1, 509 F . Yr . 6  30 Elec . 6  61 Phone 270 
First Tuesday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald. 
Ald 
CR-Jg 
Homer Bradber;ry 
J .  L .  Shannon 
Wm. Hunt 
D-r . F .  B .  Upchurch 
s .  T .  Bowlin 
Tom Reagan 
Dr. Paul Wilson 
Cornell Pettie 
BI 
sww 
HOf f 
scs 
PC Ch 
Atty 
DPW 
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Raymond Smith 
Sidney Gallimore 
Lois Rushing 
w .  L .  Darnall 
A .  J. Strawbridge 
Grooms Herron 
Warren Roberts 
CITY OF DUCKTOWN (Polk -E• 1, 008 F .Yr. 3 31 Ele c . 12 59 Phone 3246 First Thursday each month, : 30 p .m. , at Burra Burra Club 
Mayor 
Comm 
CoP 
Mayor 
Connn 
Connn 
Mayor 
V-May 
Connn 
c .  I .  Presswood 
Leon Beaver 
Charlie Runions 
Ray Harmon 
Rhodes Kelly 
c .  B .  Heard 
c .  L .  Ferrell 
Bryan Jakes ,  Jr. 
Ernest R .  Corley 
CR 
CD 
FC 
Tr 
Clk 
Atty 
Atty 
Mgr 
Morris Burger 
Sam Sharpe 
Hoyt Presswood 
Rhodes Kelly 
w .  B .  Standefer, Sr .  
William B .  Standefer, Jr. 
Phone 
John Uhlian 
H. Philip Sadler 
*Address : 2005 Hadley Avenue , Old Hickory, Tennessee 
CITY OF DYER ( Gibson) -W- 1, 864 F.Yr . 6/30 Ele c .7/61 Phone 3431 Second Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor c .  c .  Berry CR-Jg c .  F .  Jackson 
Ald Raymond Shankle Atty Hal Holmes 
Ald Bob Robinson FC c .  p .  Allen 
Ald Wilford Bond Mar Guy Ing 
Ald Will D .  Thomas SS Howard Baker 
Ald E .  s. Beasley sww s .  J .  Barton Ald T .  y .  Thomas ScS w .  A. West 
Ald c .  B. Newbill TA Turner Mingle 
Ald Turner Mingle CD Robert L. Webb 
CITY OF DYERSBURG ( Dyer) -W- 12,063 F.Yr . 6  30 Elec .  Phone AT 5-2642 First an t ird Thursday ea·ch month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CoP 
CR-Tr 
RD 
E .  T .  Palmer 
R .  s.  Sellers 
Paul Bradshaw 
John A .  Johnson 
Nap Brigham 
Dr. Russell Moore 
Al Ryland 
Marshall Wallace 
Melvin Weakley 
N .  A .  Bond 
R .  s .  Sellers 
Howard Guthrie 
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SSP 
DPW 
HO ff 
FC 
PC Ch 
.scs 
EIJ.igr 
Jg 
TA 
Lib 
CD 
RBCh 
Roger Hawkins 
I .  C .  McLester 
w .  G .  Shelton 
Clinton Kesterson 
o. :B. Locklear 
J .  c .  Maddox 
Julius P .  Crawford 
Lyman Ingram 
R .  s.  Sellers 
Mrs. Frank B .  Craddock 
Herbert Holland 
Jimmie Walker 
Mayor 
Comm 
· comm 
Conim 
w .  H .  Dyer 
Jordan Redmon 
E .  L .  Williams 
Fred Smithson 
CP F .  E .  Crosslin 
CR Russell Puckett 
SP 
SS Arch Bell 
TOWN OF *EAST RIDGE (Hamilton) -E- 18, 387 F.Yr o 3/31 Ele c . �/61 Phon� OX8-1514 
second Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Offices close Saturday all day, all; year 
Mayor E .  A .  Boyd Clk-Tr H .  O .  Gilreath 
Comm w .  Alex Watt Eng Raymond Proctor 
Connn Charles T .  Rhinehart FC Ralph . Pendergrass 
Comm Mrs . Ethel Crabtree Atty Joseph B. Roberts 
Comm H .  o. Gilreath CD Ed Hufft 
Mgr Raymond Proctor RBCh Kay Donald 
RD Joe w. Esch SSP Dallas M. Pea'Vf:Y 
*Addres s :  1501 Tombras Ave . ,  East Ridge Town Hall, East Ridge , Tenn. 
TCMN OF ELIZABETHTON Carter ) -E- 10,754 F . Yr . 5  31 Elec.7 60 Phone LI 2-4331 
First and t ird ursday eac month, 7: 30 p .m. , at City Hall 
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TOWN OF ENGLEWOOD (McMinn) ·E- 1, 545 F . Yr.12 31 Ele c . 12 60 Phone 4000 
First Monday eac month, : OO p .m. , at Ci y Hall 
Offi ces close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Co H1 1-..1 
w .  Dean Holden 
John w .  Payne 
Jim Caateel 
Cba-�n l/f:] c .  
8 - �- - _ V?;-own 
CoP 
CR 
sww 
Lib 
Easley Miller 
W .  R .  Webb 
tr.-B--Ca.I:.r.oU-- .:::r B P-.A 1 n 
Mrs . W .  R .  Webb 
TOWN OF ENVILLE ( Chester ) -w- 290 F .Yr . 6  30 Elec . 8  60 Phone 
First Friday each month, : 00 p . ni. , at City Hall 
Mayor J .  H .  Frazier Ald E .  E .  Jackson 
V-May R .  B .  Johnson CR E .  H .  Clenney 
Ald K .  T .  Tue ton Mar D .  B .  Weatherington 
Ald w .  v .  Johnson Atty John J .  Ross 
Ald H .  L .  Ozier 
' C ITY OF ERIN (Houston) �M- 1 , 242 F . Yr . 9/1 Elec . 8/60 Phone ATlas 9-2951 
First Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
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Mrs . W .  R .  Webb 
TOWN OF ENVILLE ( Chester ) -w- 290 F .Yr . 6  30 Elec . 8  60 Phone 
First Friday each month, : 00 p . ni. , at City Hall 
Mayor J .  H .  Frazier Ald E .  E .  Jackson 
V-May R .  B .  Johnson CR E .  H .  Clenney 
Ald K .  T .  Tue ton Mar D .  B .  Weatherington 
Ald w .  v .  Johnson Atty John J .  Ross 
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First Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
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TOWN OF ESTILL SPRINGS ( Franklin) -M- 496 F . Yr . 12/31 Ele c . 10/59 Phone 77 
Fi�st Thursday each month, 7 : 00 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy c .  Hoffman 
C. L .  Knight 
Leon Hawkersmith 
J. w. Inglebu,rg�r 
Logan T .  Boswell 
CR 
CD 
00-f 
FC 
Mrs .  George w .  Robertson 
E .  P. Elder 
Andy Wilkinson 
Bob Holland 
CITY OF ETOWAH (McMinn) •E- 3 , 261 F .Yr . 11/30 Ele c . 12/60 Phone 2023 
Second and fourth Tuesday each month, 9 : 30 a.m. , at City Recorder*s office 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Knox Williams CoP Clyde T. Dale 
Cormn Mrs . Clyde Rogers FC-CD Carl Crumley 
Comm J .  L .  Parrott PC Ch R .  F.  McKinney 
Comm Homer T .  McJunkin scs Max Ellis 
Comm Jewel Weber fMW William Huddleston 
CR-Jg Dan Ivins EIMgr William Huddleston 
CITY OF FAIRVIEW (Williamson) -M- ( Incorporated July 28, 1959) 
TOWN OF FAYETI'EVILLE (Lincoln) -M� 6, 283 F . Yr . 9  30 Ele c . 10 60 Phone 
Fi ft of each month, : 00 p .m. , at Municipal Building 
Offices close Thursday a�ernoon, all year 
Mayor Fred I .  Womack SU Charlie Talley 
Ald Jim Davidson, Jr. Atty Tom o. Bagley 
Ald Charlie Vance CoP Ottis Dye 
Ald M. D. Crabtree EIMgr J .  B.  Markham 
Ald Bob Finley FC w .  c. Foster 
Ald D. T .  Buchanan HO ff Ottis � ·  
Ald Paul Bad.enhop ScS Ralph Askins 
CR-Jg Freeman Towry PBCh D .  T .  Buchanan 
Clk D .  T .  Buchanan SG Lester Simms 
BI Freeman Towry CD J .  W.  Tallman 
RD Ralph Askins RBCh Jimmy Pylant 
CITY OF *FOREST HILLS Davidson -M- 1 902 F . Yr . 12 31 Elec . 2  61 Phone AL 5-0316 
Second and fourt Wednesday eac month, 7 : 00 p .m. , at· Green Hills Branch, 3rd 
National Bafl.k 
Mayor Chas o E .  Byron Tr B.  E .  Britt, Jr. 
V-May Lewis Frazer CR Mrs . Mildred s. Paris 
Comm E .  D. Null CD Charles A.  Yancey 
HO ff Charles G.  Ransom PC Ch Charles A.  Yancey 
Eng Charles N.  Longhurst **Atty John M. Bates 
*Addres s :  1717 w .  End Ave . ,  (Suite 600 ) ,  Nashville, Tennessee 
*-X·Address :  1026 Third Natl.  Bank Bldg . ,  Nashville 3, Tennessee 
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TOWN OF FRANKLIN (Williamson) -M- 5 , 475 F .Yr . 10/30 Ele c . 11/59 Phone SW 4-4572 First Tuesday each month, 7 : 00 p.m. , at City Hall 
Mayor Frank Gray, Jr . Atty Earl Beasley 
Ald Frank Murrey CoP Harris D .  Irwin 
Ald w .  L .  Henry FC John L .  Smith 
Ald Ed Woodward ScS T. W .  Bruce 
Ald Keith Caldwell SS Morton Fisher 
Ald Dick Sparkman sww John L .  Smith 
Ald R. N. Moore En.1gr 
Ald Fuller Arnold Lib Miss Mary Kate Shea 
Ald c. M .  Ballard Eng John L .  Smith 
CR-Jg R .  M. Liggett SG Robert H.  Ki:n,g 
Tr Joe Pinkerton 
Third Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor Dr. L .  A .  White CR Pete York 
Ald R .  A. Dedmon Atty J .  B .  Avery, Jr . & 
Ald G. L .  Perry CoP R .  G .  Craig 
Ald Pete York scs J .  F. Bailey 
Ald James Carmen SG Orlan L.  Agee 
CITY OF FRIENDSVILLE (Blount) -E- 569 F.Yr . 5/31 Ele c . 5/61 Phone 
Second Saturday each month, 7 : 30 p.m. , at Veteran's Building 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Fred Franklin 
Hugh Allen Cate 
Hazel Curtis 
Herbert Greene 
Comm 
Comm 
Comm 
Clk 
Mrs .  Ruth Peters 
Archie M.  Prince 
Evan Hopper 
Hazel Curtis 
Third Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Recorder's office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
CD 
Gayle Allen 
Merlin Leggett 
Charles Loyd 
Milton Richardson 
Fred James 
A .  L .  Kincaid 
Dr. w. T .  Anderson 
Meadows Montgomery 
J .  M .  Sparkman 
Charles Cassetty 
c. w .  Jackson 
Robert Fox 
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CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
CD 
CoP 
FC 
SS-001 
Jg 
Atty 
RBCh 
James A.  Wallis 
J .  L .  Antwine 
Frank Latham 
Claude J .  Bolton 
A.  L .  Ferguson 
Fred James 
Elec.  Phone 
Whitson Smith 
M.  c .  Montgomery 
w .  w .  Smith 
c. w .  Jackson 
Robert L .  Johnson 
Charles Settle 
Sr. 
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CoP 
FC 
ScS 
SP 
SS 
CD 
CoP 
FC 
SS-001 
Jg 
Atty 
RBCh 
James A.  Wallis 
J .  L .  Antwine 
Frank Latham 
Claude J .  Bolton 
A.  L .  Ferguson 
Fred James 
Elec.  Phone 
Whitson Smith 
M.  c .  Montgomery 
w .  w .  Smith 
c. w .  Jackson 
Robert L .  Johnson 
Charles Settle 
Sr. 
CITY OF GALLATIN (Sumner) -M- 6 ,113 F .Yr. 12/3l Ele,c • 12/61 
First . Tuesday each month, 7 : 30 p.m. :, at City Hall 
Phone 816 
Mayor E .  W .  Thompson Atty Thomas Boyers 
V -May John Franklin CoP Earl J. Wise 
Ald Ottis Kemp FC-CD Joe St.  Charles 
Ald F .  E .  Fly EDMgr L. C .  Hix 
Ald Joe St .  Charles HO ff Dr. Vincent M. Small 
Ald E.  G .  Mattox PBCh A. B .  Perkins 
Ald Fount Lyles SG-SWW Tommy Witherspoon 
Ald Ed McDonald Lib Mrs . R. c .  Bradford 
CR-Jg I .  C .  Brown Tr Edward c .  Brown 
RD Chad Choate RB Ch Felix Fly 
B I  Leslie Montgomery 
TOWN OF *GARLAND Ti ton -W- 157 F .Yr . 1 Elec . Phone 
Monday each month, : 00 p .m. , at School House 
Mayor A. c .  Rose Ald Charles Morris 
Ald Jo L. Hensley Ald Ollion Bilderback 
Ald C .  B .  Pickard CR Mrs . Elizabeth Shankle 
Ald Ivo Shankle CoP 
Ald A. F.  King 
*Address : Route 1, covington , Tennessee 
TOWN OF GATES (Lauderdale) -W- 279 F .Yr . 6/30 Elec . 6/61 Phone 
Meetings on call, at Gates Banking & Trust Co . 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
H o  W o  Walpole 
Eo S .  Cates 
Vernon Gilliland 
Ald 
Ald 
CR 
CoP 
w. H. Hartman 
c .  J. Baker 
Vernon Gilliland 
c .  L. Lents 
CITY OF GATLINBURG (Sevier) -E- 1,803 F.Yr.6/30 Elec . 6/60 Phone 77 
First Tuesday after first of month and first Tuesday after 15th of month, 
8 �00 p.m. , at City Hall 
Mayor W o  Lo Mills Atty Harve M. Duggins 
V-May Charles R. Reagan CoP Brownlee Reagan 
comm Harlan Reagan FC Ralph Shilling 
Comm Bruce J .  Whaley PCCh Bruce J .  Whaley 
Comm Jack Huff SS Joe Manley 
Mgr-CR Walter W .  Mynatt sww Richard Johnston 
Acct Elliott D .  Adams CD Dr. Ralph Shilling 
Jg W o  Ho King 
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CITY OF GERMANTOWN ( Shelby) -W- 905 FoYr . 6  30 Ele c . 11 62 Phone TU 4-7222 First Thursday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mgr-CR 
BI 
Bruce Law 
Boyd Arthur 
Geo. P .  Friedel 
Wm. F .  Bowld 
Jordan c. Phillips 
Dr. John Carter 
Hugh s .  Ford 
David McGehee 
Atty 
FC 
Mar 
HO ff 
ScS 
sww 
CD 
Bruce Law 
Robert Lanier 
w .  E .  Bigbee 
Dr .  E .  T .  Yancey 
C .  M.  Ferguson 
Hugh s .  Ford 
Rev. w .  A .  Nance 
TOWN OF GIBSON (Gibson) -W- 308 F .Yr .12/31 Elec . 1/61 Phone ST 7-6211 Meetings on call, 7 : 30 p om. , at The Bank of Gibson Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Max Parker 
R .  A .  Bennett 
Joe E .  Cooper 
Ald 
Ald 
Ald 
CoP 
First �'hursday eac mont , 7 :  p.m. , at City Hall 
Offi ces close Thursday all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  H .  ( Bob) Owen 
John Lee Johnson 
c. H. Huggins 
T .  L .  Smith 
Ald 
CR 
ss-sww 
RD 
s .  R .  Bass 
Carthel Hassell 
G. w .  Jackson 
F .  c. Fly 
Phone MI 8-5567 
L .  E .  Lemons 
A .  D .  Bobbitt 
Jim Dunning 
Dudley Sanders 
CITY OF GOODLETTSVILLE Davidson) -M- 3 , 059 F .Yr . 6  30 Ele c . 11 60 Phone UL 9-5560 First and third Monday eac month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
H .  s. Moss 
J .  E .  Galbreath 
Geo . H .  McMurtry 
Mgr 
CR 
pccA 
CoT' 
Oscar D. Brooks 
Edd B .  Young 
CIRt.de 8, yqrris-c:?)--'} 
Jolt >t  8. (T<LU:..) Huttnicu:ff-
TOWN OF GORDONSVILLE Smith) -M- 304 F .Yr . 8  31 Ele c . 9  60 Phone OV 3-2275 Second MCnday each mont , 7 :30 p . m . ,  at Gordonsville Bapt st Churc 
Mayor Glenn Watts Ald Bill Agee Ald Hollis Blai.r Clk Bill Agee Ald Robert Nixon TA Glenn Watts Ald Francis Montgomery Tr Bill Agee Ald Frank Agee 
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Ald 
Ald 
CR 
CoP 
w. H. Hartman 
c .  J. Baker 
Vernon Gilliland 
c .  L. Lents 
CITY OF GATLINBURG (Sevier) -E- 1,803 F.Yr.6/30 Elec . 6/60 Phone 77 
First Tuesday after first of month and first Tuesday after 15th of month, 
8 �00 p.m. , at City Hall 
Mayor W o  Lo Mills Atty Harve M. Duggins 
V-May Charles R. Reagan CoP Brownlee Reagan 
comm Harlan Reagan FC Ralph Shilling 
Comm Bruce J .  Whaley PCCh Bruce J .  Whaley 
Comm Jack Huff SS Joe Manley 
Mgr-CR Walter W .  Mynatt sww Richard Johnston 
Acct Elliott D .  Adams CD Dr. Ralph Shilling 
Jg W o  Ho King 
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CITY OF GERMANTOWN ( Shelby) -W- 905 FoYr . 6  30 Ele c . 11 62 Phone TU 4-7222 First Thursday each month, : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mgr-CR 
BI 
Bruce Law 
Boyd Arthur 
Geo. P .  Friedel 
Wm. F .  Bowld 
Jordan c. Phillips 
Dr. John Carter 
Hugh s .  Ford 
David McGehee 
Atty 
FC 
Mar 
HO ff 
ScS 
sww 
CD 
Bruce Law 
Robert Lanier 
w .  E .  Bigbee 
Dr .  E .  T .  Yancey 
C .  M.  Ferguson 
Hugh s .  Ford 
Rev. w .  A .  Nance 
TOWN OF GIBSON (Gibson) -W- 308 F .Yr .12/31 Elec . 1/61 Phone ST 7-6211 Meetings on call, 7 : 30 p om. , at The Bank of Gibson Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Max Parker 
R .  A .  Bennett 
Joe E .  Cooper 
Ald 
Ald 
Ald 
CoP 
First �'hursday eac mont , 7 :  p.m. , at City Hall 
Offi ces close Thursday all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  H .  ( Bob) Owen 
John Lee Johnson 
c. H. Huggins 
T .  L .  Smith 
Ald 
CR 
ss-sww 
RD 
s .  R .  Bass 
Carthel Hassell 
G. w .  Jackson 
F .  c. Fly 
Phone MI 8-5567 
L .  E .  Lemons 
A .  D .  Bobbitt 
Jim Dunning 
Dudley Sanders 
CITY OF GOODLETTSVILLE Davidson) -M- 3 , 059 F .Yr . 6  30 Ele c . 11 60 Phone UL 9-5560 First and third Monday eac month, 7 :  30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
H .  s. Moss 
J .  E .  Galbreath 
Geo . H .  McMurtry 
Mgr 
CR 
pccA 
CoT' 
Oscar D. Brooks 
Edd B .  Young 
CIRt.de 8, yqrris-c:?)--'} 
Jolt >t  8. (T<LU:..) Huttnicu:ff-
TOWN OF GORDONSVILLE Smith) -M- 304 F .Yr . 8  31 Ele c . 9  60 Phone OV 3-2275 Second MCnday each mont , 7 :30 p . m . ,  at Gordonsville Bapt st Churc 
Mayor Glenn Watts Ald Bill Agee Ald Hollis Blai.r Clk Bill Agee Ald Robert Nixon TA Glenn Watts Ald Francis Montgomery Tr Bill Agee Ald Frank Agee 
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TOWN OF (f{AND JUNCTION (Hardeman) -W- 477 F .Yr . 1/31 Elec . l/60 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor J .  Simon Smith Ald H. L .  Hess , Jr. 
Ald J .  H o  Richardson FC Eddie Dixon 
Ald Ho w .  Clark sww Pugh Patterson 
Ald Roy Li King WBCh rr. H. Richardson 
Ald A .  L .  Bruce CR Roy Li King 
Ald w .  C o  Smith 
TOWN OF GRAYSVILLE (Rhea) -E- 820 F .Y r . 6  30 Elec .3 61 Phone Da ton 1118 
First Monday each month, :00 p . m. , at Town Hall 
Mayor T. O o  Cox Ald w. L. Crawley 
V -May Fred Ab ston CR-SWW Joe Powell 
Ald Harold Swafford Tr S .  F .  Hoover 
Ald John Alexander Mar Wilson Marler 
Ald Ross Patton Atty Alvin Y .  Bell 
Ald Preston Young SS Preston Young 
TOWN OF GREENBACK (Loudon) -E- 361 F .Yr o 6/30 Elec . 10/59 Phone 
Fourth Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Civic Hall 
Mayor 
Ald 
Glenn McTeer 
Dallas Ryan 
Ald 
CR 
Tommy Hammontree 
Ira Hodge 
TOWN OF GREENBRIER (Robertson) -M- l,160 F . Y r . 9/l Elec .8/60 Phone 4215 
First Monday each month ,  7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor Robert Crawford CR-Jg W .  H .  Savage 
Ald Charles Baggett Tr J .  T. Williams 
Ald Maurice Hackney Atty Charles Willett 
Ald / Jake L .  Justice COP H u�h L . F/s/,e r 
Ald E .  w .  Bottoms SS Maurice Hackney 
Ald Don Williams sww J. T .  Williams 
Ald O .  V .  Phipps TA Herbert Savage 
Clk Edward Suter CD James Whitlow 
TOWN OF GREENEVILLE (Greene) -E- l0,354 F .  Yr . 6/30 Elec . 6/60 Phone ME 8-3138 
First Tuesday each month ,  7 : 00 p.m. , at Recorder ' s  office 
Mayor Earl Smith Eng Ollie Jaynes 
Ald George T .  Bitner FC Kenneth Roberts 
Ald C lark Harrison PCCh Paul Metcalf 
Ald Wm. c .  Masengill PB Ch E. D. Fry 
Ald Joe Susong ScS Archie R. Dykes 
Atty B o  B .  Fraker sww William R .  McAmis 
CR w .  D .  Guinn CoP A. L. Shepherd 
Jg o. c .  Armitage TA-BI 
EDMgr A .  H. Leonard CD Paul Metcalf 
RD Don Williamson RBCh Robert c .  Austin 
SS Guymon Broyles 
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TOWN OF GREENFIELD (Weakley) -W- 1 , 879 FoYr . 6/30 Elec . · �hone ·AD 5-3131 First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Roy Overton CR-Clk w .  M .  Stout 
V-May Carey Swain Atty P .  B .  Harri s  
Coun Joseph Barton CoP Clyde Stout 
Coun C .  T o  Rawls FC Bill Dudley 
Coun Harold Mosley sww Herman Coats 
Coun Dale Wright CD w .  H .  Dudley 
Coun Dr . Ira Porter Lib Diana Thetford 
Coun Samuel Williams Eng Ray Radford 
Coun Robert Caudle 
TOWN OF HALLS (Lauderdale) -W- 1 , 808 F.Yr . 5/31 Elec . 5/61 Phone ADams 4-7031 
First Monday each month, at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May to October 
Mayor Jerre Jordan 
Ald D .  E o  Walker 
Ald Lynn Vaden 
Ald P .  H .  Henderson, Jr . 
Ald J .  L .  Carnell 
Ald Grover Smith 
Ald L. E .  Crib.field, Jr . 
RD Jasper Taylor 
CITY OF HARRIMAN Roane ) -E- 6 , 389 
First and second Tuesday each mont 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
sww 
SS 
Atty 
RD 
A .  B. Foster 
Dennis Stevens 
Raymond Curtis 
J .  Albert Taylor 
Jack M. Tutton 
Bob L .  Miller 
Ben B. Hamilton 
A .  G .  Stuehser 
Carl Pierce 
George Lockett - ,;i 6 
c. B .•. Flora 
CR Mrs .  Charles Alsobrook 
Mar Harry A .  Hall 
Mar J .  K .  Goodson 
SG-OWW Joe Clyde Escue 
FC w .  H .  Woodley 
SS J. c. Escue 
CD Carl Britt 
Ele c . 6  61 Phone 164 
p .m . ,  at C y Hall 
CoP 
Ell>igr 
FC 
HO ff 
scs 
Tr 
Clk 
Jg 
CD 
RBCh 
Dave Mee 
c. E .  Perkins 
James �A· Matthews 
John R .  Sisk 
c. R. Black 
L .  G .  Lewis 
Mrs . Neva J .  Brown 
Willard Kittrell, Jr . 
A .  B .  Foster 
TOWN OF HARTSVILLE ( Trousdale ) �-M- 1 367 F . Yr . 6  30 Ele c . 10 59 Phone DR 4-2576 Firs Tuesday after first Monday each mont , : 0 p . m. , at City Hall 
Offices close Wednesday at'ternoon, only when 10th of month comes on Wednesday 
Mayor 
Comm 
Comm 
Clk-Tr 
CoP 
C .  D. HSJ;"per , Sr. 
Gayle Gregory 
Paul Porter 
Thomas B .  Woodmore 
Lon Edison 
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Offices close Wednesday at'ternoon, only when 10th of month comes on Wednesday 
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Lon Edison 
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FC 
&WW 
WBCh 
SS 
Ernest Sanford 
Grover T .  Lentz 
Edwin N .  Reese 
Cancel L. Dixon 
TOWN OF HENDERSON (Chester) -W- 2,532 F.Yr. 7/1 Elec .9/60 Phone YU 9-2201 
Second Thursday each month , 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor Paul McAdams Atty Willard E .  Smith 
Ald Tal Enoch CoP Luther Scott 
Ald Paul Arendall FC E.  E.  Peddy 
Ald Gus Bolen BI B .  c .  Dees 
Ald Joe Simmons ss-sww A .  R. Orr 
Ald Howard Mitchell Eng A.  R. Orr 
Ald Carlton Morton Jg Paul McAdams 
CR Lym.an Cook CD Robert F .  Casey 
TOWN OF HENNING �Lauderdale) -W- 493 F .Yr .4['.30 Elec .5L61 Phone REEublic 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Mayor Robert H. Scates Ald W.  D. Barfield 
Ald George Nash CR-Tr Mrs . Thomas E.  Burns 
Ald John Caldwell Mar James A .  Boyd 
Ald H .  P .  Brandon SS Thomas E .  Burns 
Ald Tommy Burns sww w. H. Bradford 
Ald Walter Briggs Atty Rufus Campbell 
TOWN OF HENRY (Henry) -W- 200 F.Yr.5Ll Elec . 5L61 Phone 
First Tuesday each month , 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald .. 
Ald 
Bomar Taylor 
Lucien Hastings 
W .  B .  Hall 
Sedrick Chandler 
Ald 
CR 
sww 
Mar 
C .  N .  Wright 
H.  Ray Cox 
Marvin Wright 
James R. Crews 
TOWN OF HICKORY VALLEY (Hardeman) -W- 160 F .Yr . Elec . · Phone 
Second Thursday each month, 7 : 30 p .m. , at Hickory Valley School 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
John Oldham 
Thomas Fawcett 
Paul Woods 
B .  T .  Lake 
Jimmie Chambers 
Stanton White, Sr . 
Ald 
Clk 
Mar 
*Atty 
CD 
*Addres s :  Bolivar, Tennessee 
w .  o. Davis 
Robert Haralson 
Emanual Kelley 
E .  J .  Harris 
James B. Martin 
8-2952 
CITY OF HOHENWALD ( Lewis ) -M- 2,049 F .Yr.6L30 Elec . 5L63 Phone SW 6-3131 
First Tuesday each month, 7 : 00 p �m. , at City Hall 
Mayor W.  c .  Keaton Eng w .  G .  Darden 
V-May Dol Willis FC c .  A.  Ricketts 
Coun Paul Burklow HOf f Dr. W .  E .  Boyce 
Coun Dr. I. G. Hurt Clk Ford Turnbow 
Coun Clyde Black TA R.  c .  Spann 
CR-Jg R. c .  Spann Mar W .  A .  Bates 
Atty D .  D .  Humphreys ,Jr .. ss-sww R .  c .  Spann 
CD E. M. Adcox SG Hubert C .  Milam 
Clk Marguerite Hinson 
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TOWN. OF HOLLOW ROCK ( Carroll) . -W- 603 F.Yr . 9/1 Ele c . 8/60 Phone First Monday each month, 7 :  30 p . m . , at Legion Ha11 ·· 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
R .  H. Buckley 
E .  H .  Cox 
J .  L .  Lowry 
Wade Robinson 
Ald 
Ald 
Sec 
Atty 
R .  M .  Dodd 
J .  R .  King 
J .  L. Lowry 
J .  L .  Taylor 
TOWN OF HORNBEAK (Obion) -W- 309 F .Yr . 12/31 Elec . 11/59 Phone LE 8-2156 Meetings on call, at Bank of Hornbeak 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ralph C .  White 
. D .  L .  Blackley 
o. W .  Hayes 
c. H. Reavis 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Virgi.l Robert s 
Bruce Cashon 
James Cunningham 
Bomar Clemmons 
TOWN OF HORNSBY Hardeman ) -W- 280 F.Yr . 6  30 Ele c . l  60 Phone Bolivar 7535 Third Saturday eac month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Mayor w .  E .  Marshall Ald H .  s .  Mcclintock Ald Buford Kirk Ald w .  A .  Hodge Ald Jimmie Baker Ald Joe Johnson Ald R .  H .  Hodge CR Buford Kirk Ald George Johnson CoP w .  E .  Mcclintock 
CITY OF HUMBOLIY.r (Gibson) -W- 7 , 996 F .Yr . 12/31 Ele c . 12/59 Phone SU 4-2511 First Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Clk 
Tr 
TA-BI 
RD 
PC Ch 
L .  D .  Nowell, Jr. 
Dan J. Scott 
Burl Holder 
Nathan Couch 
Nick Scruggs 
Barthel Gray 
Miss Annie Lou Cox 
G .  E .  McDearmon 
Carlton Henley 
Charles R .  Lewis 
Acct 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
SS 
EDMgr 
sww 
CD 
RB Ch 
SG 
E .  o .  Gauldin 
James D .  Senter, Jr. 
Porter Luckey, Sr. 
R .  I .  Grace 
w .  E .  Wilson 
R. D .  Goodrich 
Marvin Hill 
Marvin Hill 
Nathan Couch 
Miss Annie Lou Cox 
W • H .  ( Bi.lly) Stone 
TOWN OF HUNTINGDON Carroll -W- 2 , 043 F.Yr . 3  30 Elec . 3  60 Phone YU 6-5212 Second Tuesday each month, 7 :  0 p . m . , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, Apri l. ·to October 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert M .  Murray 
Roy Douglas 
Waldon Pritchard 
w .  H. McConnell 
Billy Moody 
W .  Poe Maddox 
Tom Greene 
Kenneth Martin 
-Zl-
Clk 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
Mrs .  Argenia B .  Gill 
R .  C .  Mulliniks 
w .  H. Lassiter 
George Haley 
Dallas Williams 
Frank Crockett 
Gabe Conyers 
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Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ray M. Johnson 
c. R ·  Jones 
Oran Walker 
Lindsay Donaldson 
D.  G .  Lee 
Ald 
CR 
CD 
CoP 
Elec . Phone 2711 
Gordon Pogue 
Lindsay Donaldson 
w. p. Greene 
Ernest Stovall 
CITY OF JACKSON (Mad ison) -W- 33,354 F .Yr .6/30 Elec . 6/63 Phone 7-5511 
Tuesday and Friday each week, 10 : 00 a .m. , at C ity Hall 
Mayor Quinton Edmonds (CP) Eng D .  W .  Allen 
V-May Ro L. Patey (CH, CE) FC Ben L. Warlich 
Comm R. E .  Bailey (CPW) ScS C .  J .  Huckaba 
CR B .  F o  Graves sww 
Tr R. E .  Bailey Jg Robert Holt 
Atty w .  To Diamond Lib Frances Smith 
CoP TA Roy Davis 
EDMgr BI w .  H. Hearn 
PA Quinton Edmonds CD Dr . H. E .  Carrick 
CF in DPS Quinton Edmonds 
RD Duncan DeMonbreun 
TOWN OF JAMESTOWN (Fentress)  -M- 2 , 115 F .Yr .6/30 Elec . 11/60 Phone TR 9-4315 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Wright Frogge 
Onie Chapman 
Bill Copeland 
O. G .  Duncan 
Jim Ledbetter 
Ho B. Lester 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
CoP 
Sam, M. Smith 
David L .  Hancock 
Woodrow Stinson 
Bob G .  Ledbetter 
Arthur Dayhuff 
Roy Fowler 
TOWN OF JEFFERSON CITY (Jefferson) -E- 4,505 F .Yr . 5/31 Ele c . 5/61 Phone 3115 
First Monday each month,  7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Lloyd E .  May 
w .  P .  Graham 
Jo T. Noe 
Everett Moyers 
Dick Jarnigan 
RD 
CR-Tr 
FC 
RB Ch 
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Bill Neal 
Ralph Newman 
Lyman Bible 
Mrs . Dave Kendall 
CITY OF JELLICO (Campbell) -E- 2,602 F . Yr .12/31 Elec.1/60 Phone GA 4-6351 
First Thursday each month, 5:00 p.m. , at City Hall 
Mayor S. D. N ewma.n, Sr • Atty Harry B. Brown 
Ald James E. Douglas CoP Roy E.  Leach 
Ald. Clyde Baird FC Pat Gilreath 
Ald J .  E. Hatfield PBCh J. W. Bealle 
Ald Harold Moon SU J .  H .  Scott 
Ald Ed w .  Leach, sr. SS James T. Wi.lson 
Ald James T. Wilson EIMgr J. H. Scott 
CR Charles Douglas CD Jim Frank Petrey 
RD Paul Bostic RBCh Harold Moon 
CITY OF JOHNSON CITY (Washington) -E- 29,011 F.Yr.6/30 Elec.5/61 Phone 938 
First and third Thursday each month, 7:30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Ross H. Spears, Jr. HO ff Thomas D .  Link 
V.-May Mrs. May Ross McDowell EJJ.1gr c. F .  Stine 
Comm Ben Crumley PC Ch Robert L. Smith 
Comm Dr . Carroll Long Atty Walter L. Price 
Comm David Walker SP Howard Johnson 
Mgr David Burkhalter ScS c. Howard Mccorkle 
CR-Tr J. Calvin Guthrie SS Robert L .  Jobe 
CoP P .  E .  Broyles Jg David M. Guinn 
FC L. L. Geisler- Eng Allen Hardin 
sww Perry B. Therell BI-PI Fred Weaver 
CD David Burkhalter RBCh Sid Smallwood 
RD Howard Johnson TA J .  Calvin Guthrie 
TOWN OF JONESBORO (Washington) -E- 1, 126 F. Yr.4/30 Elec.4/60 Phone 3311 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert M. May 
Jasper Blankenship 
Willi.am May 
Clyde Mc.�n:t-s.. '5!il ;··1 
w .  c. Allison 
CR-Jg 
FC 
ss-sww 
' 1/ ¥r, ,.. !�. 1 ' CD l•t , I ' ...._ -
E-. R. Pieree· / .krM.t.,1n C. f"i-t)'-c:S 
Grady Smith 
Coy SWartz 
John c. Cloyd 
(Gibson & 
TOWN OF KENTON Obion) -W- 899 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone PI 9-5767 
First Tuesday each month, 7:00 p.m. , at City Hall 
Mayor E .  R .  Cox Ald Joe M. Warren 
Ald Ray Hollomon CR A.  F. Newmon 
Ald R .  W. Newmon CoP-SS B. L. Mullins 
Ald Damon Cross FC L. A. Baucom 
Ald L. A. Baucom sww R. D. Story 
Ald. Carl W .  Smith 
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CITY OF JACKSON (Mad ison) -W- 33,354 F .Yr .6/30 Elec . 6/63 Phone 7-5511 
Tuesday and Friday each week, 10 : 00 a .m. , at C ity Hall 
Mayor Quinton Edmonds (CP) Eng D .  W .  Allen 
V-May Ro L. Patey (CH, CE) FC Ben L. Warlich 
Comm R. E .  Bailey (CPW) ScS C .  J .  Huckaba 
CR B .  F o  Graves sww 
Tr R. E .  Bailey Jg Robert Holt 
Atty w .  To Diamond Lib Frances Smith 
CoP TA Roy Davis 
EDMgr BI w .  H. Hearn 
PA Quinton Edmonds CD Dr . H. E .  Carrick 
CF in DPS Quinton Edmonds 
RD Duncan DeMonbreun 
TOWN OF JAMESTOWN (Fentress)  -M- 2 , 115 F .Yr .6/30 Elec . 11/60 Phone TR 9-4315 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Wright Frogge 
Onie Chapman 
Bill Copeland 
O. G .  Duncan 
Jim Ledbetter 
Ho B. Lester 
CR 
SS 
sww 
CD 
FC 
CoP 
Sam, M. Smith 
David L .  Hancock 
Woodrow Stinson 
Bob G .  Ledbetter 
Arthur Dayhuff 
Roy Fowler 
TOWN OF JEFFERSON CITY (Jefferson) -E- 4,505 F .Yr . 5/31 Ele c . 5/61 Phone 3115 
First Monday each month,  7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Lloyd E .  May 
w .  P .  Graham 
Jo T. Noe 
Everett Moyers 
Dick Jarnigan 
RD 
CR-Tr 
FC 
RB Ch 
-28-
Bill Neal 
Ralph Newman 
Lyman Bible 
Mrs . Dave Kendall 
CITY OF JELLICO (Campbell) -E- 2,602 F . Yr .12/31 Elec.1/60 Phone GA 4-6351 
First Thursday each month, 5:00 p.m. , at City Hall 
Mayor S. D. N ewma.n, Sr • Atty Harry B. Brown 
Ald James E. Douglas CoP Roy E.  Leach 
Ald. Clyde Baird FC Pat Gilreath 
Ald J .  E. Hatfield PBCh J. W. Bealle 
Ald Harold Moon SU J .  H .  Scott 
Ald Ed w .  Leach, sr. SS James T. Wi.lson 
Ald James T. Wilson EIMgr J. H. Scott 
CR Charles Douglas CD Jim Frank Petrey 
RD Paul Bostic RBCh Harold Moon 
CITY OF JOHNSON CITY (Washington) -E- 29,011 F.Yr.6/30 Elec.5/61 Phone 938 
First and third Thursday each month, 7:30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Ross H. Spears, Jr. HO ff Thomas D .  Link 
V.-May Mrs. May Ross McDowell EJJ.1gr c. F .  Stine 
Comm Ben Crumley PC Ch Robert L. Smith 
Comm Dr . Carroll Long Atty Walter L. Price 
Comm David Walker SP Howard Johnson 
Mgr David Burkhalter ScS c. Howard Mccorkle 
CR-Tr J. Calvin Guthrie SS Robert L .  Jobe 
CoP P .  E .  Broyles Jg David M. Guinn 
FC L. L. Geisler- Eng Allen Hardin 
sww Perry B. Therell BI-PI Fred Weaver 
CD David Burkhalter RBCh Sid Smallwood 
RD Howard Johnson TA J .  Calvin Guthrie 
TOWN OF JONESBORO (Washington) -E- 1, 126 F. Yr.4/30 Elec.4/60 Phone 3311 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert M. May 
Jasper Blankenship 
Willi.am May 
Clyde Mc.�n:t-s.. '5!il ;··1 
w .  c. Allison 
CR-Jg 
FC 
ss-sww 
' 1/ ¥r, ,.. !�. 1 ' CD l•t , I ' ...._ -
E-. R. Pieree· / .krM.t.,1n C. f"i-t)'-c:S 
Grady Smith 
Coy SWartz 
John c. Cloyd 
(Gibson & 
TOWN OF KENTON Obion) -W- 899 F.Yr.6/30 Elec.6/61 Phone PI 9-5767 
First Tuesday each month, 7:00 p.m. , at City Hall 
Mayor E .  R .  Cox Ald Joe M. Warren 
Ald Ray Hollomon CR A.  F. Newmon 
Ald R .  W. Newmon CoP-SS B. L. Mullins 
Ald Damon Cross FC L. A. Baucom 
Ald L. A. Baucom sww R. D. Story 
Ald. Carl W .  Smith 
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CITY OF KINGSPORT (Sullivan) -E- 24,540 F .Yr.12/31 Elec . 
First and third Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Phone Circle 5-5131 
Mayor L .  p .  Gregory BI s. K.  Jones 
V-May Jesse A .  Qod,�in FC c .  M. Kenner 
Ald E .  G .  Guenther Eng s .  K.  Addington 
Ald Morton H .  Duffer PCCh James Edwards 
Ald Max Y .  Parker ScS Dana F .  Swick 
Mgr c .  K.  Marsh SS Lewis Long 
CR E. L. Shelor Jg H .  Marvin Parsons 
Atty Jackson c .  Raulston Lib 
CoP G .  w .  Fletcher sww F .  S .  Key 
DPW M. L. West CD Sydney Macbeth 
RD W .  C .  Mc Horris RBCh William H .  Jordon 
DPS Donald D .  Pomerleau DFin J.  R. Pecktal 
SSP R. L .  Collins 
TOWN OF KINGSTON (Roane ) -E- 2,195 F .Yr .6/30 Elec . 6/61 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Phone FR 6-6584 
Mayor W .  L. Harwell FC Carl Miller 
Ald George Browder CR R. H. Crowder 
Ald Alton Byrd SS John c .  Gower 
Ald C .  R. Fultz sww R .  H .  Crowder 
Ald W .  B .  Logan WBCh R. T. Rose 
Ald Earl Loop CoP Ray Gullett 
Ald J. B .  Sykes CD Howard Trapp 
RD R. B .  Derryberry RBCh R .  E. Brooksbank 
Atty Robert L. Badger SSP R. H. Crowder 
Sec Miss Jane Neergaard 
CITY OF KNOXVILLE (Knox) -E- 124,769 F.Yr.12/31 Elec . 11/59 Phone 2-0852 
Every other Tuesday, 7 � 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
CR 
Atty 
CoP 
DFin 
Tr 
BI 
CD 
PI 
DPS 
DPW 
HO ff 
John J .  Duncan 
Cas Walker 
Hobart Carey 
U. G .  Turner 
Roy Bass ,  Jr. 
Max Friedman 
A. L. Christenberry 
Ernest J .  O ' Connor 
Mrs . Nessie M. Beeler 
C .  R. McClain 
Joe Kimsey 
w .  H .  Peters , Jr . 
W .  H.  Stapleton 
Leonard Dow 
Mack Blackburn 
C .  M. Long 
Roy Gentry 
Dr. L .  A. Brendle 
BII 
FC 
DWelf 
Eng 
PA 
PC Ch 
Jg 
Lib 
TA 
SSP 
RD 
Knoxville 
Chm 
GenMgr 
SAccts 
SElec 
SGas 
SWater 
-30-
Art C .  Bozeman 
Roy Conner 
J.  G .  Walls 
Thomas H.  R. Neal 
Charles O. Currier 
Dr. William E .  Cole 
Charles Kelley 
John F .  Anderson 
John R .  Boring 
James w .  Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Utilities Board 
Jo .. H . .. Anderson 
M. B .  Whitaker 
R. w .  Mathisson 
C .  E .  Tarwater 
P .  B. Winchel 
Ernest D .  Hawkins 
TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M- 1, 526 F .Yr . 6/30 Ele c . 5/60 Phone North 6-2194 First Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor Burford H.  Tooley CR-Jg-Tr 
V-May c .  R .  Jent Atty 
Coun ,Tames Russel CoP Coun Robert White SG 
Coun Dick White sww Coun Lee Waldron FC 
Coun B .  D .  Polston CD 
Sec Virginia Williams 
Offices 
Mayor R .  C .  Alley CoP 
Comm Dr. R .  c .  Pryse EIMgr 
Comm Albert Irwin FC 
Comm M .  H .  Scott SS 
Comm W .  H. Parrott Jg 
CR Hugh w .  Heatherly CD 
Atty John M .  Mccloud TA 
TOWN OF LAGRANGE (Fayette ) -W- 241 F .Yr . 6/30 Elec .  First Monday each month, 8:00 p .m . , at Burch ' s  Store 
Mayor F .  M .  Parham Ald 
A.ld w .  E .  Burch Ald 
Ald w .  B.  Franklin CR Ald J .  F .  McNamee Mar 
Ald James Cowan 
Carl King 
c .  R .  Jent 
Herlon Cox 
Guy Carter 
Guy Carter 
F .  o .  Harris 
F .  o .  Harris 
Ele c . 11 59 Phone 
ng 
Howard Gaylor 
Carl B. Lyle 
G .  H .  Lovely 
Albert Overbay 
Conrad E 9  Troutman, 
Dr . J .  w .  Presley 
Hugh w .  Heatherly 
Phone 
John McNeill 
R .  B. Pankey 
T.  w. Rives 
Dan Talley 
620 
Jr . 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,827 F .Yr . 12/31 Ele c . 12L]9 Phone 3838 Second Monday each month, 8:00 p .m . ,  at City Hall 
Mayor R .  B .  Scott 
Comm L .  L .  Ma,rtin 
Comm Bedford Hatmaker 
Comm Ned Sharp 
Comm Dane Disney 
Comm Charles E .  Albright 
Comm Enos Herrin 
CR-Jg 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
Clk 
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T .  L. Hollas 
M .  T .  Vandagriff 
Ira D .  Queener 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
J .  A .  Riggs 
CITY OF KINGSPORT (Sullivan) -E- 24,540 F .Yr.12/31 Elec . 
First and third Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Phone Circle 5-5131 
Mayor L .  p .  Gregory BI s. K.  Jones 
V-May Jesse A .  Qod,�in FC c .  M. Kenner 
Ald E .  G .  Guenther Eng s .  K.  Addington 
Ald Morton H .  Duffer PCCh James Edwards 
Ald Max Y .  Parker ScS Dana F .  Swick 
Mgr c .  K.  Marsh SS Lewis Long 
CR E. L. Shelor Jg H .  Marvin Parsons 
Atty Jackson c .  Raulston Lib 
CoP G .  w .  Fletcher sww F .  S .  Key 
DPW M. L. West CD Sydney Macbeth 
RD W .  C .  Mc Horris RBCh William H .  Jordon 
DPS Donald D .  Pomerleau DFin J.  R. Pecktal 
SSP R. L .  Collins 
TOWN OF KINGSTON (Roane ) -E- 2,195 F .Yr .6/30 Elec . 6/61 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Phone FR 6-6584 
Mayor W .  L. Harwell FC Carl Miller 
Ald George Browder CR R. H. Crowder 
Ald Alton Byrd SS John c .  Gower 
Ald C .  R. Fultz sww R .  H .  Crowder 
Ald W .  B .  Logan WBCh R. T. Rose 
Ald Earl Loop CoP Ray Gullett 
Ald J. B .  Sykes CD Howard Trapp 
RD R. B .  Derryberry RBCh R .  E. Brooksbank 
Atty Robert L. Badger SSP R. H. Crowder 
Sec Miss Jane Neergaard 
CITY OF KNOXVILLE (Knox) -E- 124,769 F.Yr.12/31 Elec . 11/59 Phone 2-0852 
Every other Tuesday, 7 � 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
CR 
Atty 
CoP 
DFin 
Tr 
BI 
CD 
PI 
DPS 
DPW 
HO ff 
John J .  Duncan 
Cas Walker 
Hobart Carey 
U. G .  Turner 
Roy Bass ,  Jr. 
Max Friedman 
A. L. Christenberry 
Ernest J .  O ' Connor 
Mrs . Nessie M. Beeler 
C .  R. McClain 
Joe Kimsey 
w .  H .  Peters , Jr . 
W .  H.  Stapleton 
Leonard Dow 
Mack Blackburn 
C .  M. Long 
Roy Gentry 
Dr. L .  A. Brendle 
BII 
FC 
DWelf 
Eng 
PA 
PC Ch 
Jg 
Lib 
TA 
SSP 
RD 
Knoxville 
Chm 
GenMgr 
SAccts 
SElec 
SGas 
SWater 
-30-
Art C .  Bozeman 
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J.  G .  Walls 
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John R .  Boring 
James w .  Whisman, Jr . 
Maynard Glenn 
Utilities Board 
Jo .. H . .. Anderson 
M. B .  Whitaker 
R. w .  Mathisson 
C .  E .  Tarwater 
P .  B. Winchel 
Ernest D .  Hawkins 
TOWN OF LAFAYETTE (Macon) -M- 1, 526 F .Yr . 6/30 Ele c . 5/60 Phone North 6-2194 First Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor Burford H.  Tooley CR-Jg-Tr 
V-May c .  R .  Jent Atty 
Coun ,Tames Russel CoP Coun Robert White SG 
Coun Dick White sww Coun Lee Waldron FC 
Coun B .  D .  Polston CD 
Sec Virginia Williams 
Offices 
Mayor R .  C .  Alley CoP 
Comm Dr. R .  c .  Pryse EIMgr 
Comm Albert Irwin FC 
Comm M .  H .  Scott SS 
Comm W .  H. Parrott Jg 
CR Hugh w .  Heatherly CD 
Atty John M .  Mccloud TA 
TOWN OF LAGRANGE (Fayette ) -W- 241 F .Yr . 6/30 Elec .  First Monday each month, 8:00 p .m . , at Burch ' s  Store 
Mayor F .  M .  Parham Ald 
A.ld w .  E .  Burch Ald 
Ald w .  B.  Franklin CR Ald J .  F .  McNamee Mar 
Ald James Cowan 
Carl King 
c .  R .  Jent 
Herlon Cox 
Guy Carter 
Guy Carter 
F .  o .  Harris 
F .  o .  Harris 
Ele c . 11 59 Phone 
ng 
Howard Gaylor 
Carl B. Lyle 
G .  H .  Lovely 
Albert Overbay 
Conrad E 9  Troutman, 
Dr . J .  w .  Presley 
Hugh w .  Heatherly 
Phone 
John McNeill 
R .  B. Pankey 
T.  w. Rives 
Dan Talley 
620 
Jr . 
TOWN OF LAKE CITY (Anderson) -E- 1,827 F .Yr . 12/31 Ele c . 12L]9 Phone 3838 Second Monday each month, 8:00 p .m . ,  at City Hall 
Mayor R .  B .  Scott 
Comm L .  L .  Ma,rtin 
Comm Bedford Hatmaker 
Comm Ned Sharp 
Comm Dane Disney 
Comm Charles E .  Albright 
Comm Enos Herrin 
CR-Jg 
CoP 
FC 
SS 
sww 
CD 
Clk 
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T .  L. Hollas 
M .  T .  Vandagriff 
Ira D .  Queener 
Theodore Foust 
Leonard Miller 
J .  A .  Riggs 
CITY OF LAWRENCEBURG (Lawrence )  -M- 6 456 F .Yr.6 30 Elec .5 63 Phone 4450 
Tuesday each week, 2 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Dr . M. L. Lumpkins EDMgr D .  H. Truitt 
Comm H.  A. Mathis FC James M. Johnson 
Comm w .  c .  Powell HOf f Dr. J .  w .  Danley 
CR-Jg Wm. E. Bos ton PC Ch Robert Hood 
Sec-Tr R.G. Dunn SU J.  W .  Daniels 
Acct Ernst & Ernst SS Ira Johnson 
CoP Rex Morrison CD James w .  Crawford , Jr .  
Atty John F .  Morrison Lib Mrs . H.  D .  Derrick 
TOWN OF LEBANON (Wilson) -M- 9,238 F .Yr .6/30 Elec .10/59Phone Hlckory 4-3652 
First and Third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor William D .  Baird BI Edward Thackston 
V-May Evon Harris CPW Gene w .  Weatherby 
Ald Homer Thorne HO ff Dr. R. c .  Kash 
Ald William M. Bandy PCCh George Harding 
Ald Joe R .  Graves SP Joe Atkinson 
Clk-CFin Willis H. Maddox SG Jesse Coe 
Atty-Tr Thomas E .  Hinson sww John J .  Martin, Sr . 
Jg Neal Agee TA w .  H.  Maddox 
CoP Sidney Harper CD Capt. Henry c .  Cox 
FC Wendell Organ RBCh Joe G .  Adkinson 
Eng Edward L .  Thackston RD Tommy Knowles 
CITY OF LENOIR C ITY Loudon -E- 5 159 F.Yr.6 30 Elec . 12 60 
Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon :; all year 
Phone YU 6-2227 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-Tr 
RD 
Wm. J .  Hamil ton 
Fred Nelson 
E .  R .  Blackburn 
Roy Cline 
Nathin Tinder 
Ja,mes W .  Crumley 
Jerry Fritts 
Ho C .  Foster 
Ed Osborne 
Atty 
CoP 
ScS 
FC 
EDMgr 
SU 
Lib 
CD 
Mo Go Goodwin 
John W .  Wilkerson 
J .  Guy ' ·Buekner 
J .  s .  Huffman 
Lester c .  Brabson 
Lester c .  Brabson 
Mrs . T .  E.  Mills 
Neal Spicer 
CITY OF LEWISBURG (Marshall) -M- 5,776 F.Yr. 5/31 . Elec . 5/61 
First Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone EL 9-1544 
Mayor Rooert w .  Ritter, Sr .  FC Stanley Boren 
Comm c .  E .  Duncan PC Ch w. E. Fitzgerald 
Comm Colie L .  Hamlin PBCh Monroe Carter 
CR-Jg John L .  Wallace SG Kenneth L .  Brown 
Atty John L.  Wallace SS Lloyd Eldridge 
CoP George Baxter sww Dick Davis 
ED Mgr F .  H .  Minturn CD Allen Henderson 
RBCh c .  E .  Duncan RD Don Johnson 
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T?WN
.
OF LEXINGTON {Henderson) -W- 3 , 566 F .Yr . 9[30 Elec . 9L59 Phone WO 8-2'"(01 Firs� Tuesday after 1st Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor Jack Hay CoP James P .  Todd V-May Curry Sullivan FC Wyatt Threadgill Ald Floyd Smith Jg John L .  Frizzell Ald Leroy Holmes ScS Paul Caywood Ald James Holcomb sww w .  P .  Veteto Ald L . M .  Powers, Jr . SS Clelling Jowers Ald J'ames Lee Wright EDMgr H .  B. Austin CR-Tr H .  B. Bagwell CD A.  R .  Wallace , Jr . SG John E .  Lewis WBCh L .  T .  Hay DPZ Leroy Holmes BI L .  M .  Powers, Jr . 
TOWN OF LIBERTY (DeKalb) -M- 314 F.Yr .6L30 Elec .9/60 Phone First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Liberty Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
c. H .  Keith 
Ben Adamson 
Gordon Mathis 
Edward L .  Jennings 
Ald 
Ald 
CR 
E .  D. Givan 
Earnest Crook 
Edward L .  Jennings 
TOWN OF LINDEN (Perry) -W- 854 F .Yr . 12 31 Elec . 12 59 Phone JU 9-2336 First Monday each mont , 7 : 00 p .m . ,  at City Hall O:f:fices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Ray Epley Ald B .  L .  Holladay Ald Tip Inman CoP Boyd Garner · Ald W • J . Edwards CR Arvell Ezell Ald Harold Savage Atty Thomas Harris Ald s .  B. Tatum ss-sww Earl Jackson Ald JaJtles Tucker SG Edward Trull 
TOWN OF LIVINGSTON (Overton) -M- 2, 510 F .Yr . 8[31 Elec .6L6o Phone TA 3-4400 First Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dwain Peterman 
Dr. Fred T .  White 
William L .  Holman 
J .  B .  Averitt 
Ed Collins 
Lonnie Holt 
L .  G.  Puckett 
Atty 
CR 
Clk 
CoP 
FC 
sww 
SS 
John Hunter Smith 
Dwain Peterman 
Betty Smi.th 
John Thomas Poindexter 
E .  B .  Gray, Jr . 
E .  s .  Pryor 
Lasford Dubtree 
CITY OF LOBELVILLE (Perry) -W- 479 F .Yr . 6/30 Elec . 6/63 Phone 
7 : 30 p .m. , at Bank of Lobelville 
First Thursday each month, 
Mayor E .  R .  Loveless 
V-May Roy Reece 
Comm Bob Clark 
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CR A .  W .  Ashton 
Atty Scott Porch 
CITY OF LAWRENCEBURG (Lawrence )  -M- 6 456 F .Yr.6 30 Elec .5 63 Phone 4450 
Tuesday each week, 2 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Dr . M. L. Lumpkins EDMgr D .  H. Truitt 
Comm H.  A. Mathis FC James M. Johnson 
Comm w .  c .  Powell HOf f Dr. J .  w .  Danley 
CR-Jg Wm. E. Bos ton PC Ch Robert Hood 
Sec-Tr R.G. Dunn SU J.  W .  Daniels 
Acct Ernst & Ernst SS Ira Johnson 
CoP Rex Morrison CD James w .  Crawford , Jr .  
Atty John F .  Morrison Lib Mrs . H.  D .  Derrick 
TOWN OF LEBANON (Wilson) -M- 9,238 F .Yr .6/30 Elec .10/59Phone Hlckory 4-3652 
First and Third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor William D .  Baird BI Edward Thackston 
V-May Evon Harris CPW Gene w .  Weatherby 
Ald Homer Thorne HO ff Dr. R. c .  Kash 
Ald William M. Bandy PCCh George Harding 
Ald Joe R .  Graves SP Joe Atkinson 
Clk-CFin Willis H. Maddox SG Jesse Coe 
Atty-Tr Thomas E .  Hinson sww John J .  Martin, Sr . 
Jg Neal Agee TA w .  H.  Maddox 
CoP Sidney Harper CD Capt. Henry c .  Cox 
FC Wendell Organ RBCh Joe G .  Adkinson 
Eng Edward L .  Thackston RD Tommy Knowles 
CITY OF LENOIR C ITY Loudon -E- 5 159 F.Yr.6 30 Elec . 12 60 
Second and fourth Monday each month , 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon :; all year 
Phone YU 6-2227 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg-Tr 
RD 
Wm. J .  Hamil ton 
Fred Nelson 
E .  R .  Blackburn 
Roy Cline 
Nathin Tinder 
Ja,mes W .  Crumley 
Jerry Fritts 
Ho C .  Foster 
Ed Osborne 
Atty 
CoP 
ScS 
FC 
EDMgr 
SU 
Lib 
CD 
Mo Go Goodwin 
John W .  Wilkerson 
J .  Guy ' ·Buekner 
J .  s .  Huffman 
Lester c .  Brabson 
Lester c .  Brabson 
Mrs . T .  E.  Mills 
Neal Spicer 
CITY OF LEWISBURG (Marshall) -M- 5,776 F.Yr. 5/31 . Elec . 5/61 
First Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone EL 9-1544 
Mayor Rooert w .  Ritter, Sr .  FC Stanley Boren 
Comm c .  E .  Duncan PC Ch w. E. Fitzgerald 
Comm Colie L .  Hamlin PBCh Monroe Carter 
CR-Jg John L .  Wallace SG Kenneth L .  Brown 
Atty John L.  Wallace SS Lloyd Eldridge 
CoP George Baxter sww Dick Davis 
ED Mgr F .  H .  Minturn CD Allen Henderson 
RBCh c .  E .  Duncan RD Don Johnson 
-32-
T?WN
.
OF LEXINGTON {Henderson) -W- 3 , 566 F .Yr . 9[30 Elec . 9L59 Phone WO 8-2'"(01 Firs� Tuesday after 1st Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor Jack Hay CoP James P .  Todd V-May Curry Sullivan FC Wyatt Threadgill Ald Floyd Smith Jg John L .  Frizzell Ald Leroy Holmes ScS Paul Caywood Ald James Holcomb sww w .  P .  Veteto Ald L . M .  Powers, Jr . SS Clelling Jowers Ald J'ames Lee Wright EDMgr H .  B. Austin CR-Tr H .  B. Bagwell CD A.  R .  Wallace , Jr . SG John E .  Lewis WBCh L .  T .  Hay DPZ Leroy Holmes BI L .  M .  Powers, Jr . 
TOWN OF LIBERTY (DeKalb) -M- 314 F.Yr .6L30 Elec .9/60 Phone First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Liberty Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
c. H .  Keith 
Ben Adamson 
Gordon Mathis 
Edward L .  Jennings 
Ald 
Ald 
CR 
E .  D. Givan 
Earnest Crook 
Edward L .  Jennings 
TOWN OF LINDEN (Perry) -W- 854 F .Yr . 12 31 Elec . 12 59 Phone JU 9-2336 First Monday each mont , 7 : 00 p .m . ,  at City Hall O:f:fices close Thursday afternoon, all year 
Mayor Ray Epley Ald B .  L .  Holladay Ald Tip Inman CoP Boyd Garner · Ald W • J . Edwards CR Arvell Ezell Ald Harold Savage Atty Thomas Harris Ald s .  B. Tatum ss-sww Earl Jackson Ald JaJtles Tucker SG Edward Trull 
TOWN OF LIVINGSTON (Overton) -M- 2, 510 F .Yr . 8[31 Elec .6L6o Phone TA 3-4400 First Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Dwain Peterman 
Dr. Fred T .  White 
William L .  Holman 
J .  B .  Averitt 
Ed Collins 
Lonnie Holt 
L .  G.  Puckett 
Atty 
CR 
Clk 
CoP 
FC 
sww 
SS 
John Hunter Smith 
Dwain Peterman 
Betty Smi.th 
John Thomas Poindexter 
E .  B .  Gray, Jr . 
E .  s .  Pryor 
Lasford Dubtree 
CITY OF LOBELVILLE (Perry) -W- 479 F .Yr . 6/30 Elec . 6/63 Phone 
7 : 30 p .m. , at Bank of Lobelville 
First Thursday each month, 
Mayor E .  R .  Loveless 
V-May Roy Reece 
Comm Bob Clark 
-33-
CR A .  W .  Ashton 
Atty Scott Porch 
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN (Hamilton) -E- 1 675 F.Yr.7 31 Elec . Phone TA 1-3151 
First Tuesday each month, :00 p .m. , at Town Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Atty 
Cecil Woods 
Richard H .  Houck 
Robert H. Griffith 
Carl F.  Weigel 
Nick F. Senter 
Folts, Bishop & Thomas 
Clk Nick F .  Senter 
CR Allent L .  Hodge 
SS J. H· McBrien 
FC Kenyon A. Green 
Tr Nick F .  Senter 
CoP Kenyon A.  Green 
CITY OF LORETTO (Lawrence )  -M- 706 F .Yr.  7 1 Elec . 4 60 
Every other Monday, :00 p .m. , at C ity Hall 
Phone UL 3-3221 
Mayor 
Comm 
Comm 
Roy Matthews 
O .  S .  Beecham 
John Neidert 
Atty 
CR 
Boston & Harvell 
CITY OF LOUDON (Loudon) -E- 3,567 F .Yr.6/30 Elec . 6/61 
Second Monday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Phone GL 8-2202 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
RD 
Jessie L .  Hope , Jr . 
A. C .  Dukes 
Dr. w .  T.  McPeake 
Joe V .  Warkins 
A. M. Fowler 
Bud Sewell 
Jim Mike Watkins 
FC 
SS 
sww 
EDMgr 
CD 
RB Ch 
Charles Varner, Jr . 
T. M. Cook 
Otis Purdy 
I .  H. Watson 
Glenn Goodwin 
Dr. w .  T .  McPeake 
First Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Courthouse 
TOWN OF LYNCKBURG (Moore ) -M- 401 F .Yr .9/30 Elec . 8/60 Phone 
Mayor David Cunningham HO ff Dr. F. H. Booher 
Comm Roy H. Parks, Jr . sww Conner Motlow 
Comm Carl Copeland CD R .  E .  Ervin 
CR Roy H .  Parks ,  Jr . CoP Thomas Wiseman 
Tr Carl Copeland 
First Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at Drug Store 
TOWN OF LYNNVILLE (Giles )  -M- 356 F .Yr . 3/31 Elec . 4/61 Phone 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
L. E .  Moore 
Fred Cole 
W. J. Sewell 
J. L .  Redding 
Ald 
Ald 
CoP 
Robert H .  Dunnavant 
James H.  Boyd 
Grady Head 
Phone JU 2-6211 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
CITY OF McEWEN (Humphreys) -M- 710 F .Yr .6/30 Elec . 5/61 
Mayor T. M. Robertson 
Ald c .  R. McCord 
Ald Herschel M. Bone 
Ald Harold Lineberry 
Ald J.  Dorsey Curtis 
Ald Gordon Richardson (CF) 
WBCH 
CR-Sec-Tr 
Mar-SWW 
FC 
CD 
-34-
Rersc,heLLM. :Bone · 
Harold Lineberry 
Doy le B ro:wn 
MB.lc61m Rid.ings 
J. H .  Cole 
. . 
CITY OF McKENZIE (Carroll) -W- 3,774 F.Yr.2/28 Elec. 2/60 Phone EL 2-2264 Second and fourth Thursday each month, 7:30 p .m. ,  at City Hall 
Mayor Y. D .  Moore 
V-May Lawton Brush 
Coun Guy Fumbanks, Jr. 
Coun Vaughan Lawrence 
Coun Earl Hicks 
Coun Burnis o. Booth 
Coun Regal Baker 
Atty W. R. Stobbe 
WBCh John Mccadams 
CoP 
FC 
ScS 
Clk 
sww 
Jg 
CD 
HO ff 
Lib 
Aaron Pinson 
Frank Ridley 
w .  o. Warren 
w .  H. Dinwiddie 
Luther Brewer 
Homer Bullock 
w .  T. Ingram 
Dr . J. T .  Holmes 
Mrs . Mary Hines 
_ TOWN OF McLEMORESVILLE (Carroll) -W- 262 F.Yr .6 30 Elec.3  61 Phone Second Tuesday each month, 7 :00 p.m . ,  at West Carroll Utility Distr ct Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J. I. McKinney 
G.  T .  Adams, Jr. 
Eldred McMackins 
Carl Rigsby 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
William E. O ' Neill 
B. Clifton Blow 
R .  M. Murray 
B. Clifton Blow 
Ta-IN OF McMINNVILLE (Warren) -M- 7, 577 F .Yr .6 30 Elec . 12 59 Phone First and t ird Friday eac month, 7 :.30 p .m . , at c ty Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR�Jg 
Clk 
Tr 
CoP 
Ulus Davenport 
J .  H.  Powell, Jr. 
Jim Durham 
Grady Womack 
Jack Bern 
Frank Martin 
Ed Crouch 
Walter Griswold "/'4t'.:.2 I/ 
Elijah Woosley 
Mrs. Sarah Patton 
Elijah Woosley 
Eugene Miller 
DFin 
EIMgr 
Eng 
FC 
PBCh 
ScS 
SS 
sww 
TA 
CD 
BI 
Jim Durham 
Clyde Winters 
Charles Hixson 
Harley Roach 
Willi.am Goody 
J .  L .  Nunley 
Marvin McGee 
Harley Roach 
Chester Womack 
W .  E .  Smith 
Will . Christian 
TOWN OF MADISONVILLE (Monroe) -E- 1,717 F.Yr.9/30 Elec .9/60 Phone 2622 First Tuesday January, April, July and October, 7 : 30 p.m. , at City Hall Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Wm. J.  Harrell 
Howard Kirkpatrick 
Raymond Maso't'\C.------­
M. H. Hawkins 
Willard Newman 
· Bill White 
J.  P.  Kennedy 
-35-
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Atty 
FC 
HO ff 
SS 
sww 
Erskine Hensley 
c. s .  Harris 
J. R. Lewis 
Dr. H. M. McGuire 
() ) �e - na Ur /)A./df Howard Kirkpatrick Y 
CD l 
� /;;rf6y !/d4J;Jy1 
TOWN OF LOOKOUT MOUNTAIN (Hamilton) -E- 1 675 F.Yr.7 31 Elec . Phone TA 1-3151 
First Tuesday each month, :00 p .m. , at Town Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
Atty 
Cecil Woods 
Richard H .  Houck 
Robert H. Griffith 
Carl F.  Weigel 
Nick F. Senter 
Folts, Bishop & Thomas 
Clk Nick F .  Senter 
CR Allent L .  Hodge 
SS J. H· McBrien 
FC Kenyon A. Green 
Tr Nick F .  Senter 
CoP Kenyon A.  Green 
CITY OF LORETTO (Lawrence )  -M- 706 F .Yr.  7 1 Elec . 4 60 
Every other Monday, :00 p .m. , at C ity Hall 
Phone UL 3-3221 
Mayor 
Comm 
Comm 
Roy Matthews 
O .  S .  Beecham 
John Neidert 
Atty 
CR 
Boston & Harvell 
CITY OF LOUDON (Loudon) -E- 3,567 F .Yr.6/30 Elec . 6/61 
Second Monday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Phone GL 8-2202 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
Atty 
CoP 
RD 
Jessie L .  Hope , Jr . 
A. C .  Dukes 
Dr. w .  T.  McPeake 
Joe V .  Warkins 
A. M. Fowler 
Bud Sewell 
Jim Mike Watkins 
FC 
SS 
sww 
EDMgr 
CD 
RB Ch 
Charles Varner, Jr . 
T. M. Cook 
Otis Purdy 
I .  H. Watson 
Glenn Goodwin 
Dr. w .  T .  McPeake 
First Monday each month,  7 : 30 p .m. , at Courthouse 
TOWN OF LYNCKBURG (Moore ) -M- 401 F .Yr .9/30 Elec . 8/60 Phone 
Mayor David Cunningham HO ff Dr. F. H. Booher 
Comm Roy H. Parks, Jr . sww Conner Motlow 
Comm Carl Copeland CD R .  E .  Ervin 
CR Roy H .  Parks ,  Jr . CoP Thomas Wiseman 
Tr Carl Copeland 
First Thursday each month,  7 : 30 p .m. , at Drug Store 
TOWN OF LYNNVILLE (Giles )  -M- 356 F .Yr . 3/31 Elec . 4/61 Phone 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
L. E .  Moore 
Fred Cole 
W. J. Sewell 
J. L .  Redding 
Ald 
Ald 
CoP 
Robert H .  Dunnavant 
James H.  Boyd 
Grady Head 
Phone JU 2-6211 
Second Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
CITY OF McEWEN (Humphreys) -M- 710 F .Yr .6/30 Elec . 5/61 
Mayor T. M. Robertson 
Ald c .  R. McCord 
Ald Herschel M. Bone 
Ald Harold Lineberry 
Ald J.  Dorsey Curtis 
Ald Gordon Richardson (CF) 
WBCH 
CR-Sec-Tr 
Mar-SWW 
FC 
CD 
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Rersc,heLLM. :Bone · 
Harold Lineberry 
Doy le B ro:wn 
MB.lc61m Rid.ings 
J. H .  Cole 
. . 
CITY OF McKENZIE (Carroll) -W- 3,774 F.Yr.2/28 Elec. 2/60 Phone EL 2-2264 Second and fourth Thursday each month, 7:30 p .m. ,  at City Hall 
Mayor Y. D .  Moore 
V-May Lawton Brush 
Coun Guy Fumbanks, Jr. 
Coun Vaughan Lawrence 
Coun Earl Hicks 
Coun Burnis o. Booth 
Coun Regal Baker 
Atty W. R. Stobbe 
WBCh John Mccadams 
CoP 
FC 
ScS 
Clk 
sww 
Jg 
CD 
HO ff 
Lib 
Aaron Pinson 
Frank Ridley 
w .  o. Warren 
w .  H. Dinwiddie 
Luther Brewer 
Homer Bullock 
w .  T. Ingram 
Dr . J. T .  Holmes 
Mrs . Mary Hines 
_ TOWN OF McLEMORESVILLE (Carroll) -W- 262 F.Yr .6 30 Elec.3  61 Phone Second Tuesday each month, 7 :00 p.m . ,  at West Carroll Utility Distr ct Office 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
J. I. McKinney 
G.  T .  Adams, Jr. 
Eldred McMackins 
Carl Rigsby 
Ald 
Ald 
Atty 
CR 
William E. O ' Neill 
B. Clifton Blow 
R .  M. Murray 
B. Clifton Blow 
Ta-IN OF McMINNVILLE (Warren) -M- 7, 577 F .Yr .6 30 Elec . 12 59 Phone First and t ird Friday eac month, 7 :.30 p .m . , at c ty Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR�Jg 
Clk 
Tr 
CoP 
Ulus Davenport 
J .  H.  Powell, Jr. 
Jim Durham 
Grady Womack 
Jack Bern 
Frank Martin 
Ed Crouch 
Walter Griswold "/'4t'.:.2 I/ 
Elijah Woosley 
Mrs. Sarah Patton 
Elijah Woosley 
Eugene Miller 
DFin 
EIMgr 
Eng 
FC 
PBCh 
ScS 
SS 
sww 
TA 
CD 
BI 
Jim Durham 
Clyde Winters 
Charles Hixson 
Harley Roach 
Willi.am Goody 
J .  L .  Nunley 
Marvin McGee 
Harley Roach 
Chester Womack 
W .  E .  Smith 
Will . Christian 
TOWN OF MADISONVILLE (Monroe) -E- 1,717 F.Yr.9/30 Elec .9/60 Phone 2622 First Tuesday January, April, July and October, 7 : 30 p.m. , at City Hall Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Wm. J.  Harrell 
Howard Kirkpatrick 
Raymond Maso't'\C.------­
M. H. Hawkins 
Willard Newman 
· Bill White 
J.  P.  Kennedy 
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CoP 
Atty 
FC 
HO ff 
SS 
sww 
Erskine Hensley 
c. s .  Harris 
J. R. Lewis 
Dr. H. M. McGuire 
() ) �e - na Ur /)A./df Howard Kirkpatrick Y 
CD l 
� /;;rf6y !/d4J;Jy1 
TOWN OF MANCHESTER (Coffee) -M- 3,845 F .Yr.6/30 Elec . 5/60 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone PA 8-�112 
Mayor Clyde V .  Myers FC Floyd Fetzer 
V�May Ralph Lewis HOf f Dr. J. H.  Farrar 
Ald Dr. Virgil L.  Rhodes ScS Clyde Evans 
Ald Vernie Powers Atty Richard Harrison 
Ald A.  C o  Willis CD Grady Harris 
Ald Phillip Moffitt CoP Glenn Poff 
Ald Ray Jernigan WBCh Allen Crick 
CR John Collins , Jr. DPW Bud Winton 
Eng W o  Ho Cannon 
CITY OF MARTIN (Weakley) -W- 4,534 F.Yr.6/30 Elec . 6/62 
Second Monday each month ,  7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone 313 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
RD 
Jack Vincent 
Loyce Sullivan 
Benny Welch 
Bo N. Ryan 
Willard Rooks 
Max Burchard 
CoP 
FC 
SS 
HOff 
Atty 
SS 
Zollie Carter (Acting) 
Arden McClain 
Tom Winston 
H .  G .  Edmonson 
George Rowlett 
Tom Winston 
Phone YU 3-4012 CITY OF MARYVILLE (Blount) -E- 10,723 F .Yr..8/31 Elec . 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
COP 
Atty 
Eng�BI 
FC 
CR-Tr 
DPW 
Dr. Lea Cal_laway 
J.  N .  Proffitt (CFin) 
Luther M. Kidd (CF , CP )  
Eckles West (CPW) 
John R. Bluford 
Hugh E .  Delozier 
- Gc:-::-.:;>>-r.c- r:Tn=k SC'" 
Robert R.  Locke 
Lynn Shasteen 
George Jackson 
HO ff 
ScS 
Jg 
Lib 
EDMgr 
PB Ch 
WBCh 
CD 
SWW-SSP 
;:>c ch 
Dr. Julian c .  Lentz 
W .  C .  Anderson 
Lynn Shasteen 
Mrs . Frank Nance 
Frank Allen 
Sam Roberson 
Sam Roberson 
J. M. (Pete )Lobetti ,  Jr. 
Joe B. Irwin 
W c Ke..nne.d; 
TOWN OF MASON ( 'ri ton) 414 F .Yr . 12 31 Elec .4 60 Phone 9 
Second Monday each month, : 00 p .m. , at Mason Fire Hall 
Mayor J. A. Whitaker Ald Thomas Yarbrough 
Ald c .  E.  Nash CR Mrs . Laura P .  0 1 Kelley 
Ald w. T. Williamson Atty w .  c .  Tipton 
Ald c .  G o  Moseley sww C .  E .  Nash 
Ald N. Ro Seay Mar A. L. Petty 
Ald L. C o  Williamson 
TOWN OF MAURY CITY (Crockett) -W- 553 F.Yr.2/28 Elec •. 5L61 Phone OL 6-2720 
Last Friday each month, 7 : 00 p.m., at City Hall 
Ofrices close Wednesday all day, May to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ala. 
L .  M. Bates 
J .  M. Riddick 
Ben Buford 
w-. P . Harper 
Guy Earnhart 
Ald 
CR-Tr 
scs 
Mar 
SS 
Cecil Turnage 
Max Branch 
W. H. Smith 
J. A. Brassfield 
L .  M. Bates 
TOWN OF MAYNARDVILLE (Union) -E- 640 F.Yr.6/30 Elec.6/60 Phone 3391 
First Thursday each month, 7 : 30 p.m., at County Courthouse 
Mayor 
v ... May 
Comm 
Jg 
Grader L .  Johnson 
Don Keith Bridges 
Floyd Loy 
John p. Huddleston, Sr . 
CR-Mgr 
Eng 
CoP 
Atty 
J. D. Wallace 
T. L .  McDonald 
E .  J. Ailor 
J.  H.  Collette 
TOWN OF MEDINA (Gibson) -W- 690 F.Yr.12/31 Elec.11/59 Phone ST 3-3616 
First Monday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Walter R .  Luffman 
c .  F.  Bennett 
Pennick McLemore 
Billy Knolton 
J'oel Bradbury 
Curry Drake 
CR 
FC 
SS-fJNW 
Tr 
Mar 
James Marion Parrish 
W .  B. Elam 
Walter R .  Luffman 
Ray Rowlett 
Billy B .  Barnes 
TOWN OF �DON (Madison) -W- 115 F.Yr . 6/30 Elec . 6/60 Phone Jackson Exe. 2-1018 
First Monday each quarter, 7 : 30 p.m. ,  at McDaniel Bros .  Store 
Mayor 
A Id 
Ald 
Ald 
Grif'f' McDaniel 
Hugh Arnold 
Frank Upton 
Mrs .  P .  E .  Smith 
Ald 
CR 
Mar 
CITY OF MEMPHIS (Shelby) -W- 488,550 F.Yr.12/31 
Tuesday each week, 2:30 p.m., at Court-house 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Connn 
ColllDl 
Comm 
Tr 
Atty 
CoP 
BI 
Eng 
DPZ 
BII 
FC 
FM 
ElecI 
SG 
Compt 
HOff 
PC Ch 
Edmund Orgill 
Claude A. Armour (CP, CF) 
Henry Loeb (CPW) 
Stanley Dillard; Sr. (CFin) 
John T .  Dwyer 
L .  D .  Erwin 
Frank B .  Gianotti, Jr . 
,T . C .  MacDonald 
Howard Slover 
' William B. Fowler 
Fred w .  Davis 
:F'ra:nk Kettler 
John C. Klinck 
Edgar P • Lmrell 
Harry L .  Thomas 
w .  A. Ryan 
Charles Crutchfield 
Dr . L. M. Graves 
w .  L.  Sharpe 
-37� 
PA 
PI 
ScS 
Jg 
Jg 
Jg 
SSP 
RD 
SP 
RBCh 
Lib 
TA 
CD 
Light, 
Pres 
V-Pres 
Connn 
Comm 
Comm 
James McMaster 
Mrs. Griff McDaniel 
Sannnie Wilson 
Elec. Phone JA 7-6621 
Walter Joyce 
w .  A. Taylor 
E .  c .  Stimbert 
Beverly Boushe (city) 
John c .  Colton (city-traffic ) 
William Ingram 
W. H. Hugo 
Marion Hale 
H. So  Lewis 
Harry Pierotti 
Jesse Cunningham 
Joe s .  Hicks 
Col. John F .  Sommers 
Gas & Water Division 
James Raymond Morton 
Neander Wade 
Horace H. Hull 
T. Walker Lewis 
Ira Lichterma.n 
TOWN OF MANCHESTER (Coffee) -M- 3,845 F .Yr.6/30 Elec . 5/60 
First and third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone PA 8-�112 
Mayor Clyde V .  Myers FC Floyd Fetzer 
V�May Ralph Lewis HOf f Dr. J. H.  Farrar 
Ald Dr. Virgil L.  Rhodes ScS Clyde Evans 
Ald Vernie Powers Atty Richard Harrison 
Ald A.  C o  Willis CD Grady Harris 
Ald Phillip Moffitt CoP Glenn Poff 
Ald Ray Jernigan WBCh Allen Crick 
CR John Collins , Jr. DPW Bud Winton 
Eng W o  Ho Cannon 
CITY OF MARTIN (Weakley) -W- 4,534 F.Yr.6/30 Elec . 6/62 
Second Monday each month ,  7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone 313 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
RD 
Jack Vincent 
Loyce Sullivan 
Benny Welch 
Bo N. Ryan 
Willard Rooks 
Max Burchard 
CoP 
FC 
SS 
HOff 
Atty 
SS 
Zollie Carter (Acting) 
Arden McClain 
Tom Winston 
H .  G .  Edmonson 
George Rowlett 
Tom Winston 
Phone YU 3-4012 CITY OF MARYVILLE (Blount) -E- 10,723 F .Yr..8/31 Elec . 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Municipal Building 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
COP 
Atty 
Eng�BI 
FC 
CR-Tr 
DPW 
Dr. Lea Cal_laway 
J.  N .  Proffitt (CFin) 
Luther M. Kidd (CF , CP )  
Eckles West (CPW) 
John R. Bluford 
Hugh E .  Delozier 
- Gc:-::-.:;>>-r.c- r:Tn=k SC'" 
Robert R.  Locke 
Lynn Shasteen 
George Jackson 
HO ff 
ScS 
Jg 
Lib 
EDMgr 
PB Ch 
WBCh 
CD 
SWW-SSP 
;:>c ch 
Dr. Julian c .  Lentz 
W .  C .  Anderson 
Lynn Shasteen 
Mrs . Frank Nance 
Frank Allen 
Sam Roberson 
Sam Roberson 
J. M. (Pete )Lobetti ,  Jr. 
Joe B. Irwin 
W c Ke..nne.d; 
TOWN OF MASON ( 'ri ton) 414 F .Yr . 12 31 Elec .4 60 Phone 9 
Second Monday each month, : 00 p .m. , at Mason Fire Hall 
Mayor J. A. Whitaker Ald Thomas Yarbrough 
Ald c .  E.  Nash CR Mrs . Laura P .  0 1 Kelley 
Ald w. T. Williamson Atty w .  c .  Tipton 
Ald c .  G o  Moseley sww C .  E .  Nash 
Ald N. Ro Seay Mar A. L. Petty 
Ald L. C o  Williamson 
TOWN OF MAURY CITY (Crockett) -W- 553 F.Yr.2/28 Elec •. 5L61 Phone OL 6-2720 
Last Friday each month, 7 : 00 p.m., at City Hall 
Ofrices close Wednesday all day, May to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ala. 
L .  M. Bates 
J .  M. Riddick 
Ben Buford 
w-. P . Harper 
Guy Earnhart 
Ald 
CR-Tr 
scs 
Mar 
SS 
Cecil Turnage 
Max Branch 
W. H. Smith 
J. A. Brassfield 
L .  M. Bates 
TOWN OF MAYNARDVILLE (Union) -E- 640 F.Yr.6/30 Elec.6/60 Phone 3391 
First Thursday each month, 7 : 30 p.m., at County Courthouse 
Mayor 
v ... May 
Comm 
Jg 
Grader L .  Johnson 
Don Keith Bridges 
Floyd Loy 
John p. Huddleston, Sr . 
CR-Mgr 
Eng 
CoP 
Atty 
J. D. Wallace 
T. L .  McDonald 
E .  J. Ailor 
J.  H.  Collette 
TOWN OF MEDINA (Gibson) -W- 690 F.Yr.12/31 Elec.11/59 Phone ST 3-3616 
First Monday each month, 7:00 p.m., at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
Walter R .  Luffman 
c .  F.  Bennett 
Pennick McLemore 
Billy Knolton 
J'oel Bradbury 
Curry Drake 
CR 
FC 
SS-fJNW 
Tr 
Mar 
James Marion Parrish 
W .  B. Elam 
Walter R .  Luffman 
Ray Rowlett 
Billy B .  Barnes 
TOWN OF �DON (Madison) -W- 115 F.Yr . 6/30 Elec . 6/60 Phone Jackson Exe. 2-1018 
First Monday each quarter, 7 : 30 p.m. ,  at McDaniel Bros .  Store 
Mayor 
A Id 
Ald 
Ald 
Grif'f' McDaniel 
Hugh Arnold 
Frank Upton 
Mrs .  P .  E .  Smith 
Ald 
CR 
Mar 
CITY OF MEMPHIS (Shelby) -W- 488,550 F.Yr.12/31 
Tuesday each week, 2:30 p.m., at Court-house 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Connn 
ColllDl 
Comm 
Tr 
Atty 
CoP 
BI 
Eng 
DPZ 
BII 
FC 
FM 
ElecI 
SG 
Compt 
HOff 
PC Ch 
Edmund Orgill 
Claude A. Armour (CP, CF) 
Henry Loeb (CPW) 
Stanley Dillard; Sr. (CFin) 
John T .  Dwyer 
L .  D .  Erwin 
Frank B .  Gianotti, Jr . 
,T . C .  MacDonald 
Howard Slover 
' William B. Fowler 
Fred w .  Davis 
:F'ra:nk Kettler 
John C. Klinck 
Edgar P • Lmrell 
Harry L .  Thomas 
w .  A. Ryan 
Charles Crutchfield 
Dr . L. M. Graves 
w .  L.  Sharpe 
-37� 
PA 
PI 
ScS 
Jg 
Jg 
Jg 
SSP 
RD 
SP 
RBCh 
Lib 
TA 
CD 
Light, 
Pres 
V-Pres 
Connn 
Comm 
Comm 
James McMaster 
Mrs. Griff McDaniel 
Sannnie Wilson 
Elec. Phone JA 7-6621 
Walter Joyce 
w .  A. Taylor 
E .  c .  Stimbert 
Beverly Boushe (city) 
John c .  Colton (city-traffic ) 
William Ingram 
W. H. Hugo 
Marion Hale 
H. So  Lewis 
Harry Pierotti 
Jesse Cunningham 
Joe s .  Hicks 
Col. John F .  Sommers 
Gas & Water Division 
James Raymond Morton 
Neander Wade 
Horace H. Hull 
T. Walker Lewis 
Ira Lichterma.n 
TOWN OF MIDDLETON (Hardeman) -W- 459 F .Yr.6/30 Elec .2/61 Phone FR 6-2521 
Third Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Bank of Middleton 
Offices close 1rhursday all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
w .  M. Sain 
Jasper Phillips 
Harry Shelly 
Charlie Yopp 
Ald 
CR-Tr 
Mar 
W. J. Cornelius 
Francis L. Simpson , Jr . 
w .  T. Hodge 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 5 , 637 F .Yr .6/30 Elec .12/59 Phone MU 6-3301 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon , April to August 26th 
Mayor H.  Steger Webb CoP Ben Johnson 
V-May Paul Anderson EDMgr J.  T. Thompson 
Ald Elco Powers FC Raymond Dunning 
Ald J. M . ..  Tones ScS J. w .  Thomas 
Ald Irby Jones SS Harry Jones 
Ald Frank L. Carroll Jg H .  Steger Webb 
Ald Bennett Holmes Lib Mrs . G .  H .  Dickey 
CR Mrs . Jean Daniels TA John McNail 
Atty Currie Drake CD Tomm;y Gooch 
Tr Bennett Holmes 
Elec . 12 60 Phone CA 3-3334 TOWN OF MILLINGTON (Shelb -W- 5 837 F .Yr . 5  31 
First Monday each month, : OO p.m. , at C ity Hall 
Mayor R. Coleman Smith CR-Tr Mrs . Lois Uffelman 
Ald Charles Baker Atty James W .  Watson 
Ald Leonard Dunavant CoP Orion D .  Wait 
Ald w .  v .  Forsythe sww Victor Pitts 
Ald Louis Haddad SS Victor Pitts 
Ald C .  W .  Maley Jg Charles w .  Pruitt 
Ald L.  C .  Jackson FC Thomas L .  Goin 
Ald Morris Raney CD Thomas H. Hall 
BI Mooney Boswell RB Ch Mooney Boswell 
RD L. W .  Miles 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Sumner) -M- 202 F .Yr.7/31 Elec . Phone 
First Thursday each month, 7 : 30 p.m. ' at City Hall 
Mayor R. D .  Gilliam Ald Dwitt Hunter 
Ald H. L. Card will Ald L. B .  Kirby 
Ald J. A. Chandler Clk George Coker 
Ald James Keen CoP Otho Wright 
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TOWN OF MONTEREY (Putnam) -M-
Offices close Wednesday all 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert L .  Cate 
Bill Wiggins 
R o  L .  Jernigan 
c .  c .  Uffelman 
H .  H.  Reed 
Dr .  c .  A .  Collins 
R .  T .  Hargrove 
Carl Randolph 
Haskell swallows 
CR-Jg-Tr 
Atty 
FC 
Mar 
&'WW 
WBCh 
SS 
CD 
TOWN OF MORRISON (Warren) -M- 301 F .Yr . 6/30 Elec.  
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Harris Jacobs 
Joe T.  Lawrence 
E.  E .  McAfee 
Grady Stroud 
Ald 
Ald 
CR 
TE 9-2211 
w .  L .  Holloway 
John Gill 
Thomas M .  Goff 
N .  K.  Matthews 
John L.  Sampley 
c .  M .  Bohannan 
Bil;L Vanderpool 
Dolan Tudor 
Phone Viola ME 5-2245 
J .  R .  Dearman 
Luther Rogers 
J .  N .  Smoot 
31 Ele c . 12 60 Phone JU 6- 3021 
Mayor c .  Frank Davis 
V-May s .  J .  Anderson 
Ald Fred w .  Hartman 
Ald Charles K .  Smith 
Ald Bernie Christmas 
Clk-Tr Charles E .  Smith 
CR-Jg Charles E .  Smith 
CoP E .  H .  Winstead ( day) 
CoP Ross Davis ( night ) 
Atty Paul R. Capps 
EIMgr R .  w .  Pritchard 
WBCh Herbert s .  Walters 
PBCh Herbert s .  Walters 
Sec Mrs .  Amelia Lloyd 
CE John J .  Anderson 
RD William s .  Johnson 
HOf f 
Eng 
FC 
PC Ch 
ScS 
SP 
BI-PI 
&'WW 
TA 
CF in 
CF 
CD 
Lib 
RBCh 
SS 
Dr .  Y .  A .  Jackson 
B .  G .  Brock 
J .  E .  Burke 
c .  Marcus Jones 
Charles L .  Ross 
W .  R .  Hayter 
Dick Bireley 
R .  w .  Pritchard 
w .  D.  Carver 
w .  J .  Barron 
R .  w .  Pritchard 
R .  w .  Pritchard 
Mrs . Carrie Stuart 
Lon Price 
David Watts 
TOWN OF MOSCOW (Fayette ) -W- 394 F .Yr . Ele c . lf60 Phone . UP  7-6721 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Moscow Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Earl Evans 
J .  L .  Crossett 
Robert s .  Hurdle 
J .  w .  Owens 
S.  A .  Browning 
Harold F .  Ashford 
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Ald 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
Franklin Hawkins 
J .  L .  Crossett 
S .  A .  Browning 
R .  L .  Tacker 
Bill Holland 
TOWN OF MIDDLETON (Hardeman) -W- 459 F .Yr.6/30 Elec .2/61 Phone FR 6-2521 
Third Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Bank of Middleton 
Offices close 1rhursday all day, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
w .  M. Sain 
Jasper Phillips 
Harry Shelly 
Charlie Yopp 
Ald 
CR-Tr 
Mar 
W. J. Cornelius 
Francis L. Simpson , Jr . 
w .  T. Hodge 
CITY OF MILAN (Gibson) -W- 5 , 637 F .Yr .6/30 Elec .12/59 Phone MU 6-3301 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon , April to August 26th 
Mayor H.  Steger Webb CoP Ben Johnson 
V-May Paul Anderson EDMgr J.  T. Thompson 
Ald Elco Powers FC Raymond Dunning 
Ald J. M . ..  Tones ScS J. w .  Thomas 
Ald Irby Jones SS Harry Jones 
Ald Frank L. Carroll Jg H .  Steger Webb 
Ald Bennett Holmes Lib Mrs . G .  H .  Dickey 
CR Mrs . Jean Daniels TA John McNail 
Atty Currie Drake CD Tomm;y Gooch 
Tr Bennett Holmes 
Elec . 12 60 Phone CA 3-3334 TOWN OF MILLINGTON (Shelb -W- 5 837 F .Yr . 5  31 
First Monday each month, : OO p.m. , at C ity Hall 
Mayor R. Coleman Smith CR-Tr Mrs . Lois Uffelman 
Ald Charles Baker Atty James W .  Watson 
Ald Leonard Dunavant CoP Orion D .  Wait 
Ald w .  v .  Forsythe sww Victor Pitts 
Ald Louis Haddad SS Victor Pitts 
Ald C .  W .  Maley Jg Charles w .  Pruitt 
Ald L.  C .  Jackson FC Thomas L .  Goin 
Ald Morris Raney CD Thomas H. Hall 
BI Mooney Boswell RB Ch Mooney Boswell 
RD L. W .  Miles 
TOWN OF MITCHELLVILLE (Sumner) -M- 202 F .Yr.7/31 Elec . Phone 
First Thursday each month, 7 : 30 p.m. ' at City Hall 
Mayor R. D .  Gilliam Ald Dwitt Hunter 
Ald H. L. Card will Ald L. B .  Kirby 
Ald J. A. Chandler Clk George Coker 
Ald James Keen CoP Otho Wright 
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TOWN OF MONTEREY (Putnam) -M-
Offices close Wednesday all 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Robert L .  Cate 
Bill Wiggins 
R o  L .  Jernigan 
c .  c .  Uffelman 
H .  H.  Reed 
Dr .  c .  A .  Collins 
R .  T .  Hargrove 
Carl Randolph 
Haskell swallows 
CR-Jg-Tr 
Atty 
FC 
Mar 
&'WW 
WBCh 
SS 
CD 
TOWN OF MORRISON (Warren) -M- 301 F .Yr . 6/30 Elec.  
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at Fire Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Harris Jacobs 
Joe T.  Lawrence 
E.  E .  McAfee 
Grady Stroud 
Ald 
Ald 
CR 
TE 9-2211 
w .  L .  Holloway 
John Gill 
Thomas M .  Goff 
N .  K.  Matthews 
John L.  Sampley 
c .  M .  Bohannan 
Bil;L Vanderpool 
Dolan Tudor 
Phone Viola ME 5-2245 
J .  R .  Dearman 
Luther Rogers 
J .  N .  Smoot 
31 Ele c . 12 60 Phone JU 6- 3021 
Mayor c .  Frank Davis 
V-May s .  J .  Anderson 
Ald Fred w .  Hartman 
Ald Charles K .  Smith 
Ald Bernie Christmas 
Clk-Tr Charles E .  Smith 
CR-Jg Charles E .  Smith 
CoP E .  H .  Winstead ( day) 
CoP Ross Davis ( night ) 
Atty Paul R. Capps 
EIMgr R .  w .  Pritchard 
WBCh Herbert s .  Walters 
PBCh Herbert s .  Walters 
Sec Mrs .  Amelia Lloyd 
CE John J .  Anderson 
RD William s .  Johnson 
HOf f 
Eng 
FC 
PC Ch 
ScS 
SP 
BI-PI 
&'WW 
TA 
CF in 
CF 
CD 
Lib 
RBCh 
SS 
Dr .  Y .  A .  Jackson 
B .  G .  Brock 
J .  E .  Burke 
c .  Marcus Jones 
Charles L .  Ross 
W .  R .  Hayter 
Dick Bireley 
R .  w .  Pritchard 
w .  D.  Carver 
w .  J .  Barron 
R .  w .  Pritchard 
R .  w .  Pritchard 
Mrs . Carrie Stuart 
Lon Price 
David Watts 
TOWN OF MOSCOW (Fayette ) -W- 394 F .Yr . Ele c . lf60 Phone . UP  7-6721 
First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Moscow Savings Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Earl Evans 
J .  L .  Crossett 
Robert s .  Hurdle 
J .  w .  Owens 
S.  A .  Browning 
Harold F .  Ashford 
-39-
Ald 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
Franklin Hawkins 
J .  L .  Crossett 
S .  A .  Browning 
R .  L .  Tacker 
Bill Holland 
TOWN OF MOUNT PLEASANT (Maury) -M- 3,097 F.Yr.5/31 Elec .7/61 Phone DR 9-32<22:___ 
Third Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor John Petty FC J.  E. Hardison 
Coun s .  M.  McGaw PBCh Raymond Sims 
Coun Ro  J .  Grissom PCCh John Petty 
Mgr Ed Little ss-sww Burgess Ralston 
Tr Ed Little SSP w .  B .  Ralston 
Atty w. G. Hardin EDMgr Herman Hill 
CoP Clare McAfee CD Harry G .  Paul 
RD Jack Lightfoot RB Ch S. M. McGaw 
TOWN OF MOUNTAIN CITY ( Johnson ) -E- 1,545 F .Yr . 7/31 Elec o 3/61 Phone Park 3611 
First and Third Friday each month, 7 : 00 p.m. , at Municipal Building 
Mayor F o E. Robinson CR T. W. Wilson 
Ald Lewis W .  May CoP Cecil Osborne 
Ald Chester F .  Blevins FC Hill Ward 
Ald R. J.  Eastridge sww T ·  w. Wilson 
Ald Hal Nave CD J. T.  Wilson 
TOWN OF MlJNFORD (Ti ton) -W- 976 F . •  Yr . 6  30 Elec . 5  61 Phone TE 7-4341 
First Monday each month, : 00 p.m. , at Munford Union Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
George R. Ellis , Jr. 
Eo C. Pritchett 
Jo R. Bibb 
c .  D .  Demery 
H. N.  Haddad 
Tom Barnes 
J.  M. Crigger, Jr . 
CR-Tr 
Atty 
HO ff 
Mar 
TA 
SS 
Henry Bass 
Will Tipton 
A. S .  Witherington 
H. E. Ranks 
Harry Woodberry 
H. E .  Ranks 
CITY OF MUR'F'REESBORO (Rutherford ) -M- 16,017 F .Yr. 12/31 Elec .4/60:. Phone TW 3-5?10 
Thursday each week, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
CR-Jg 
BI 
Tr 
RD 
A. Lo Todd , Jr . 
E. C .  Fite 
George Campbell 
Rollie Holden 
Frank Stephens 
Herman Jones 
B�rton Dement , Jr . 
H. L. McCullough 
Albert Williams 
c .  N .  Smotherman 
Miss T.  D .  Adams 
Raymond L. Duffy 
Atty 
CoP 
ED Mgr 
FC 
PBCh 
PC Ch 
ScS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
WBCh 
-40-
A.  B .  Huddletson 
Claude Vance 
w .  E .  Landers 
B. B. Qualls 
Clyde Fite 
Hicks Neal 
B. E. Hobgood 
Joe W .  Lovell 
John D .  Barber 
H. Miller Lanier 
John Dixon 
Jennings Jones 
C�?-1¥ OF NASW:ILLE (Davidson) -M- 179) 170 F.Yr .7/31 Elec . 5/63 Phone AL 5-0361 First and third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk 
Tr 
Atty 
Ben West 
H .  Sanders Angelea 
John B. Robinson 
Lewis Payne 
w .  p ,  Doyle , Jr. 
John w .  Overall 
Charles E .  Riley 
Robert E .  Lillard 
Frank Melfi 
George c .  Farris  
Mrs .  James c .  Bartlett 
George w .  Carlisle 
A .  Wesley Dixson 
w .  Y .,  Draper 
C .  R .  Bramwell 
A .  D. Gillem 
z .  Alexander Looby 
J .  R .  Mansfield 
W .  H. Morgan 
Ernest Craft 
H.  Porter Smith 
Alfred Wood.roof 
w .  R .  Yarbrough 
w .  M.  Carr , Jr. 
Hugh B. Mott 
Robert H.  Jennings, Jr . 
CoP 
BI 
DPW 
RD 
DPZ · 
Eng 
FC 
PA 
scs 
Jg 
TA 
PBCh 
SP 
Compt 
EDMgr 
RBCh 
DFin 
HOf f 
FM 
PC Ch 
sww 
Lib 
CD 
PI 
SS 
Douglas E.  Hosse 
J .  Douglas Roach 
Karl B. Stallings 
John J.  Spore , Jr . 
William A .  Pitts 
Karl B. Stallings 
John Ragsdale 
E .  B .  Smith 
w .  H .  Oliver 
Andrew Doyle 
Henry Graham 
Leon Gilbert 
F .  w .  Pickens 
w .  F.  Burton 
Leonard. Sisk 
F .  w . :  Pickens 
Joe E .  Torrence (Acting) 
Dr . T .  v. Wood.ring 
Dan Hicks 
Harry A .  Howe 
R .  L .  Lawrence, Jr . 
Dr . Robert s .  Alvarez 
Leslie Jett 
Lee Frazer 
Irwin McKay 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Humphreys ) -M- 564 F.Yr .6/30 Elec .5/60 Phone LE 5-3315 I First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor A .  w .  Lucas, Jr . Ald Cecil c .  Pepper 
Ald Charles Webb Ald Edd Jones 
Ald Allen Carman CR Mrs .  Doris Schneider 
Ald Andrew J .  Lamplin Atty Scott Porch 
Ald Maynard Asbury 
TOWN OF NEW TAZEWELL (Claiborne) -E- 544 F.Yr . 6/30 Elec.12/59 Phone Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Masonic Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
, Charles A. Torbett 
E .  I .  Campbell 
J .  E .  Breeding 
Charles England 
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Ald 
Ald 
Ald 
CR 
James Estep 
Charles c .  Cook 
Harry B. Rowe 
Lawrence Ault 
TOWN OF MOUNT PLEASANT (Maury) -M- 3,097 F.Yr.5/31 Elec .7/61 Phone DR 9-32<22:___ 
Third Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor John Petty FC J.  E. Hardison 
Coun s .  M.  McGaw PBCh Raymond Sims 
Coun Ro  J .  Grissom PCCh John Petty 
Mgr Ed Little ss-sww Burgess Ralston 
Tr Ed Little SSP w .  B .  Ralston 
Atty w. G. Hardin EDMgr Herman Hill 
CoP Clare McAfee CD Harry G .  Paul 
RD Jack Lightfoot RB Ch S. M. McGaw 
TOWN OF MOUNTAIN CITY ( Johnson ) -E- 1,545 F .Yr . 7/31 Elec o 3/61 Phone Park 3611 
First and Third Friday each month, 7 : 00 p.m. , at Municipal Building 
Mayor F o E. Robinson CR T. W. Wilson 
Ald Lewis W .  May CoP Cecil Osborne 
Ald Chester F .  Blevins FC Hill Ward 
Ald R. J.  Eastridge sww T ·  w. Wilson 
Ald Hal Nave CD J. T.  Wilson 
TOWN OF MlJNFORD (Ti ton) -W- 976 F . •  Yr . 6  30 Elec . 5  61 Phone TE 7-4341 
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Mayor 
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CR-Tr 
Atty 
HO ff 
Mar 
TA 
SS 
Henry Bass 
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H. E .  Ranks 
CITY OF MUR'F'REESBORO (Rutherford ) -M- 16,017 F .Yr. 12/31 Elec .4/60:. Phone TW 3-5?10 
Thursday each week, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Mgr 
CR-Jg 
BI 
Tr 
RD 
A. Lo Todd , Jr . 
E. C .  Fite 
George Campbell 
Rollie Holden 
Frank Stephens 
Herman Jones 
B�rton Dement , Jr . 
H. L. McCullough 
Albert Williams 
c .  N .  Smotherman 
Miss T.  D .  Adams 
Raymond L. Duffy 
Atty 
CoP 
ED Mgr 
FC 
PBCh 
PC Ch 
ScS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
WBCh 
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C�?-1¥ OF NASW:ILLE (Davidson) -M- 179) 170 F.Yr .7/31 Elec . 5/63 Phone AL 5-0361 First and third Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk 
Tr 
Atty 
Ben West 
H .  Sanders Angelea 
John B. Robinson 
Lewis Payne 
w .  p ,  Doyle , Jr. 
John w .  Overall 
Charles E .  Riley 
Robert E .  Lillard 
Frank Melfi 
George c .  Farris  
Mrs .  James c .  Bartlett 
George w .  Carlisle 
A .  Wesley Dixson 
w .  Y .,  Draper 
C .  R .  Bramwell 
A .  D. Gillem 
z .  Alexander Looby 
J .  R .  Mansfield 
W .  H. Morgan 
Ernest Craft 
H.  Porter Smith 
Alfred Wood.roof 
w .  R .  Yarbrough 
w .  M.  Carr , Jr. 
Hugh B. Mott 
Robert H.  Jennings, Jr . 
CoP 
BI 
DPW 
RD 
DPZ · 
Eng 
FC 
PA 
scs 
Jg 
TA 
PBCh 
SP 
Compt 
EDMgr 
RBCh 
DFin 
HOf f 
FM 
PC Ch 
sww 
Lib 
CD 
PI 
SS 
Douglas E.  Hosse 
J .  Douglas Roach 
Karl B. Stallings 
John J.  Spore , Jr . 
William A .  Pitts 
Karl B. Stallings 
John Ragsdale 
E .  B .  Smith 
w .  H .  Oliver 
Andrew Doyle 
Henry Graham 
Leon Gilbert 
F .  w .  Pickens 
w .  F.  Burton 
Leonard. Sisk 
F .  w . :  Pickens 
Joe E .  Torrence (Acting) 
Dr . T .  v. Wood.ring 
Dan Hicks 
Harry A .  Howe 
R .  L .  Lawrence, Jr . 
Dr . Robert s .  Alvarez 
Leslie Jett 
Lee Frazer 
Irwin McKay 
TOWN OF NEW JOHNSONVILLE (Humphreys ) -M- 564 F.Yr .6/30 Elec .5/60 Phone LE 5-3315 I First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor A .  w .  Lucas, Jr . Ald Cecil c .  Pepper 
Ald Charles Webb Ald Edd Jones 
Ald Allen Carman CR Mrs .  Doris Schneider 
Ald Andrew J .  Lamplin Atty Scott Porch 
Ald Maynard Asbury 
TOWN OF NEW TAZEWELL (Claiborne) -E- 544 F.Yr . 6/30 Elec.12/59 Phone Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Masonic Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
, Charles A. Torbett 
E .  I .  Campbell 
J .  E .  Breeding 
Charles England 
-41-
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
James Estep 
Charles c .  Cook 
Harry B. Rowe 
Lawrence Ault 
TOWN OF NEWBERN (Pyer) �w- 1,809 F .Yr. 12/lst Tue s .  Elec .11/59 Phone MA 7-3221 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
SG 
SS 
M. D .  Johnson 
C .  ·Hays Hollar 
Franklin Parnell 
William P .  Murray 
Hubbard Newson 
Douglas Rice 
J. N. Johnson 
M. D .  Fry 
R. L .  Pledge 
R. L. Pledge 
Atty 
FC 
Mar 
Mar 
Mar 
ScS 
sww 
EDMgr 
PC Ch 
Tr 
John M. Drane , S r .  
w .  H.  Robertson 
Thomas Peek 
Howard Adams 
Edd Inman 
Joe Louis Mullins 
c .  Burt Hicks 
c .  Burt Hicks 
John M. Drane , Jr. 
C. Hays Hollar 
TOWN OF NEWPORT (Cocke ) -E- 6,025 F .Yr.7/1 Elec . 12/60 
Second Friday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Phone 4323 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Glen c .  Shults Je/ .. :;i. .J// Clk Mrs . Anna Raines 
V-May Voyle Maloy CoP Ike Johnson 
Ald c .  L. Boley FC Lyde Stokely 
Ald Homer Henry ScS J .  Lacy Vinson 
Ald Hooper Phillips sww Hugh Gray 
WBCH J. c .  Mcsween SS Hollis Cody 
Atty Fred L. Myers EDMgr James S .  Franks 
PBCh J. C .  Mcsween CD Fred Jones 
CR-Jg-Tr Bill Lillard 
CITY OF NIOTA (McMinn) -E- 956 F .Yr.6/30 Elec . 10/61 Phone 
Second Monday each month, 7 : 00 p .m. , at City Building 
Mayor C .  L. Knox Atty Kenneth Higgins 
Comm Arthur Hicks sww Arthur Hicks 
Comm W .  R. Ridge DFin W .  R .  Ridge 
Comm Eugene Collins CH Eugene Collins 
Comm Bernard Edgmon CoP Bernard Edgmon 
Comm w .  T. Conar SS w .  T.  Conar 
CR-Jg Ben Dewitt 
TOWN OF NORMANDY (Bedford) -M- 159 F .Yr. 6/30 Elec .11/60 Phone 
First Monday after first Wednesday each month,  7 : 30 p .m. , at Mayor ' s  house 
Mayor 
Ald 
Ald 
Arless Talley 
Joe . B .  Barton 
c .  L .  Daniel 
Ald 
CR 
-42-
P .  W .  Prince 
Joe B .  Barton 
CITY OF NORRIS (Anderson) -E- 1 , 134 F . Yr . 6  30 Ele c . 11/60 Phone 445 
Second and fourth Tues y eac mont , : 00 p .m. , at Community Building 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor 
V-May 
Coun 
Coun 
Coun 
Clk-Mgr 
Sec 
*Atty 
RD 
Frank van Rensselaer 
R .  G .  Crossno 
A .  F .  Jones 
J .  o .  Artman 
Charles Gouffon 
Armond Arnurius 
Jennie Halsey 
Frank Wilson 
Edward c .  Long, DI 
*Addres s :  Town Hall ,  
CoP Virgil McKamey 
FC Allen R .  Bateson 
BI Armond Arnurius 
PCCh Milo D .  Wilson 
WBCh Rex A .  Elder 
Jg David G .  Schult z 
TA George Kirby 
CD 
RBCh Mrs . A .  s .  Meyer 
Oak Ridge, Tennessee 
CITY OF OAK HILL ( Davidson) -M- 4 , 360 F . Yr . 6/30 Elec . 6/60 Phone CY 7-6153 
Third Thursqay each month, 5 :· 30 p . m . , at City Office 
Mayor 
V-May 
Comm 
George M.  Green, Jr . *Atty Andrew D .  Tanner 
Paul c .  Simpson **Mgr F .  E .  Kent 
Edward E .  Schiel PCCh Granbery Jackson, Jr . 
*Address : 507 Ameri can Trust Building, Nashville 3, Tennessee 
**Addres s :  West Melrose Building, Nashville 4, Tennessee 
(Anderson & 
CITY OF OAK RIDGE Roane ) -E- 27 , 387 F .Yr . Ele c . 6  63 Phone 5� 5657 
First and third Thursday each month, : 00 p .m. , at Muni c.ipal Building 
Mayor Alvin K .  Bissell Coun 
V-May B. H .  Thompson Coun 
Coun w .  c .  Tunnell Coun 
Coun Robert A .  McNees Coun 
Coun Edward Wilson Jg 
Coun L .  p. Cater C;Lk 
Coun c .  c .  Brill, III Mgr 
Coun John E .  Harrington 
TOWN OF OAKDALE (Morgan) -E- 718 F . Yr . 6/30 Ele c .  
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . ,  at City Hall 
Mayor Louis T .  Mills Ald 
Ald Henry Watson Ald 
Ald Joe Johnson Mar 
Ald T .  L .  Byrd SS 
Ald Shirley Thomas Jg 
William Conant 
Washington Butler, Jr. 
T .  R .  Livingston 
Harry c .  Francke 
Roland Prince 
Louise E .  Murphy (Acting) 
Lewis B .  Shallcros s ,  Jr . (Acting) 
Phone EM 9-4400 
J .  R .  Storey 
w .  L .  Headrick 
J .  L .  Lee 
E .  c .  Leopper 
E .  c .  Leopper 
TOWN OF OAKLAND (Fayette) -W· 328 F . Yr . 1/1 Elec . 5  61 Phone HOpkins 5-2253 
Second Tuesday each month , : 00 p . m. , at Office Building 
Mayor 
Al cl 
Ald 
Ald 
Lowell Lawson 
Morris Oates 
Ernest Houston 
L .  N .  McKinstry 
-43-
Ald 
Clk 
Atty 
CD 
c .  F. Eisinger 
L .  w .  McKinstry 
T .  w .  Tomlin 
Ernest Houston 
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Coun L .  p. Cater C;Lk 
Coun c .  c .  Brill, III Mgr 
Coun John E .  Harrington 
TOWN OF OAKDALE (Morgan) -E- 718 F . Yr . 6/30 Ele c .  
First Tuesday each month , 7 : 00 p . m . ,  at City Hall 
Mayor Louis T .  Mills Ald 
Ald Henry Watson Ald 
Ald Joe Johnson Mar 
Ald T .  L .  Byrd SS 
Ald Shirley Thomas Jg 
William Conant 
Washington Butler, Jr. 
T .  R .  Livingston 
Harry c .  Francke 
Roland Prince 
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Lewis B .  Shallcros s ,  Jr . (Acting) 
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J .  R .  Storey 
w .  L .  Headrick 
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TOWN OF OAKLAND (Fayette) -W· 328 F . Yr . 1/1 Elec . 5  61 Phone HOpkins 5-2253 
Second Tuesday each month , : 00 p . m. , at Office Building 
Mayor 
Al cl 
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Ald 
Lowell Lawson 
Morris Oates 
Ernest Houston 
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-43-
Ald 
Clk 
Atty 
CD 
c .  F. Eisinger 
L .  w .  McKinstry 
T .  w .  Tomlin 
Ernest Houston 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
First 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
Lawrence Fox 
Dale Glover 
J .  o .  Horner 
Frank Cunningham 
Chester Thompson 
Horace Yates 
Homer Oakes 
Harry Vann 
Eugene Justice 
Austin Bailey 
Bill Cox 
Robert Parten 
R .  N .  Smith 
Allen Moore 
Eugene McDonald 
Harold Cross 
Kermit Sexton 
Herman Seabolt 
Jennings Hatfield 
Carson & Wilson 
George Bales 
TOWN OF ORME (Marion) -E- 230 F .Yr . 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
Mayor 
Ald 
Ald 
James W .  Barnes 
Ruth Smith 
E .  C o  Freeman 
Ruth Smith 
Albert Nunley 
J .  c .  Harris 
R .  F. Nunley 
CR 
Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
SG 
CR 
Tr 
FC 
Mar 
sww 
SS 
CD 
CP 
SS 
CoP 
WBCh 
sww 
CD 
Tr 
Mar 
CD 
Elec. 
Ald 
CR 
-44-
NE 4-3131 
Mrs . Jinunie Durr 
Ben W .  Morris 
M. M. Young 
Lawrence Fox 
J .  o .  Horner 
Chester Thompson 
John R .  Huffstutter 
31 Elec . 5  61 Phone 
Garvan W • . .  Walls 
· Maxine Harvey 
Neil Simmons 
c .  W .  Lively 
M .  A .  Duggins 
L .  D .  Cras,s 
G.  A.  Bailey 
Phone LOgan 9-4295 
Herman Seabolt 
R .  H. west 
Arlie M .  Lay 
Vester Blevins 
Vester E .  Blevins 
Phone 
E .  c .  Freeman 
Andy Smith 
w .  T .  Goff 
Phone 
o .  
Everett Roberts 
Theodore L .  Long 
CITY OF PARIS (Henry) -W-
First Monday eac mon , 
Offices close Wednesday afternoon, 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR 
Tr 
Mgr 
BI 
Atty 
Bruce Fields 
Fate Vaughn 
Solon Hudson 
Ray Pitt 
Virgil Baker 
I .  H.  Dale 
H .  Go  Richardson 
Mo  Go  Isbell 
Hunter Boyce 
Hugh McLean 
PBCh 
PC Ch 
FC 
CoP 
scs 
EDMgr 
SS 
SU 
CD 
PA 
Phone 173 
J . M .  Hill 
John Reeves 
Foster Brown 
Lawrence King 
w .  o. Inman 
James Huffman 
Jake Marr 
James Huffman 
Harry Neal 
Charles Oakley 
TOWN OF PARROTTSVILLE Cocke ) -E- 115 F .Yr . 6  30 Elec . l  60 Phone 
Mayor 
Comm 
Comm 
Starnes Hixson 
Liston Davis 
Joe Dawson 
CR 
Atty 
CD 
s. D .  Easterly 
J .  C .  McSween 
George Blazer 
TOWN OF PARSONS (Decatur ) -W- 1,724 F.Yr . 8/30 Elec . 6/60 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor J o  Mo  Scott CP 
V-May E o  E .  Mooney CF-FC 
Ald Ralph Smith CH 
Ald Coy Sullivan SS 
Ald A .  C .  Tuten SSP-SWW 
Ald L .  E .  Rains CR-Jg 
Ald Lon Yates PA 
Atty James Smith SG 
CF in E .  E. Mooney 
Coy Sullivan 
p ,  c .  Collett 
James L .  Tinker 
L. E .  Rains 
Lewis Wheat 
Joe E .  Crawley 
Joe E .  Crawley 
J .  L .  Lancaster 
. . (Marshall & 
TOWN OF PETERSBURG Lincoln) -M- 497 F . Yr . 1/1 Elec . . . Phone 4311 First Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Mayor J .  L .  Scott Ald 
Ald George Lee Redd CR 
Ald C .  B .  Ellis CoP 
. Ald Herman Scott SS 
Ald J .  Boone Moore sww 
Ald Lyndell Davis CD 
-45-
Odell Pack 
G .  L .  Redd 
T .  p .  Bryant 
T .  P .  Bryant 
Bruce Wells 
John Johnson 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
First 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg-Tr 
Lawrence Fox 
Dale Glover 
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SG 
CR 
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CD 
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SS 
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WBCh 
sww 
CD 
Tr 
Mar 
CD 
Elec. 
Ald 
CR 
-44-
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SU 
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Comm 
Comm 
Starnes Hixson 
Liston Davis 
Joe Dawson 
CR 
Atty 
CD 
s. D .  Easterly 
J .  C .  McSween 
George Blazer 
TOWN OF PARSONS (Decatur ) -W- 1,724 F.Yr . 8/30 Elec . 6/60 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor J o  Mo  Scott CP 
V-May E o  E .  Mooney CF-FC 
Ald Ralph Smith CH 
Ald Coy Sullivan SS 
Ald A .  C .  Tuten SSP-SWW 
Ald L .  E .  Rains CR-Jg 
Ald Lon Yates PA 
Atty James Smith SG 
CF in E .  E. Mooney 
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TOWN OF PETERSBURG Lincoln) -M- 497 F . Yr . 1/1 Elec . . . Phone 4311 First Monday each month, 7 : 30 p . m . ,  at City Hall 
Mayor J .  L .  Scott Ald 
Ald George Lee Redd CR 
Ald C .  B .  Ellis CoP 
. Ald Herman Scott SS 
Ald J .  Boone Moore sww 
Ald Lyndell Davis CD 
-45-
Odell Pack 
G .  L .  Redd 
T .  p .  Bryant 
T .  P .  Bryant 
Bruce Wells 
John Johnson 
Offices 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Rufus s. Morgan 
Mark L. Stephens 
Howard Little 
s .  o .  Blackburn 
Carl Brown 
year 
CR-Jg 
FC 
sww 
SS 
C D  
Elec. 12 59 Phone GI 7-455 
Proctor Upchurch 
Sam H.  Brown 
Oscar Wheeler 
s .  o. :Blaokburn 
Proctor Upchurch 
TOWN OF PLEASANT HILL ( Cumberland) -E- 152 F. Yr . 6/30 Elec . 4/60 Phone 535Y(Qxs3ViJle) 
First Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Craft Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
RD 
J .  F .  Meisamer 
Leslie Frey 
Earl Clark 
w. T o  Hardison 
Harold Wilkinson 
Walter Brown 
William D .  Caudill 
N o  M .  Hill 
J o  D. Patton 
Gordon Hodges 
w .  B .  Dye, Jr. 
E. c .  Johnson 
*Address: Gallatin ,  
Ald 
CR 
CD 
C R  
*Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
RBCh 
CD 
Tennessee 
Denton Cole 
Earl Clark 
Earl Clark 
61 Phone 
s .  w .  Dorris 
Harsh & Kelly 
J. w .  Brown 
Harold Austin 
w .  T .  Hardison 
William Glover 
E .  c .  Johnson 
Allen Tibbs 
3434 
CITY OF PULASKI (Giles) -M- 5 ,762 F.Yr. 12/31 Elec. 11/59 Phone EM 3-2516 
Third and fourth Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Herbert Smith 
Ald s. w .  Brindley 
Ald James Thompson 
Ald Tommy w .  Harrison 
Ald Parmenas Cox 
Ald James Sims 
Ald Dr. T .  Wo Harris 
Atty Tom Moore 
C R  W o  M .  Rainey 
RD ,Jim Bonner 
CoP 
Eng 
FC 
SP 
sww 
Jg 
El»igr 
C D  
RBCh 
HOff 
Collins Wilkes 
T .  R .  Williamson 
Ned Odeneal 
James Thompson 
W. R .  Abernathy 
w .  Howell Forrester 
w .  L .  Anderson 
Walter L. Anderson 
Thomas w .  Harrison 
James Treadwell 
. TOWN OF PURYEAR ( Henry) -W- 430 F.Yr.6 30 Elec. 5  61 Phone 
First Tuesday each month, : 00 p. m . ,  at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
c .  B .  Richardson 
J .  w .  Parker 
Earl Bennett 
Lacy Downey 
Ald 
C R  
Mar 
-46-
·, 
Hoyt Miller 
J .  C • Ragland 
J. E. Etheridge 
CITY OF RAMER McNai ry) .. w.. 354 F . Yr . 6  30 Elec . Phone 
First and third Tuesday each month, : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
James E. Boucher 
Loyd I .  Barnes 
Comm 
CR 
L. N.  Hamm 
c .  L. Majors 
CITY OF *RED BANK�WHITE OAK ( Hamilton) -E�l0, 192 F . Yr . 6  30 Elec , 6/61 Phone TR 7-2045 
F rst a.n t ir Tuesday eac mon , p. m . ,  at c · ty al · 
Offices close Sai;urday.all day, all year 
Mayor J .  E .  B!1own Comm Da.llas Y .  Rucker 
v .. May James F .  Guess CR Joe H. Smith 
Comm T. H .  Collins Mgr Joe H .  Smith ( Acting) 
Comm R. H. Landers 
*Address : 3005 Dayton Boulevard, Chattanooga 5 ,  Tennessee 
CI.TY OF RED BOILING QPRINGS ( Macon) .·M- 618 F . Yr . 6/30 . Elec. 4/61 Phone MY 9-3025 
First Thursday each month, 7 : 30 p , m. , at City Hall 
Mayor w .  A. Moss Coun J .  c .  Witcher 
v .. May Glenn Witcher Coun J .  p. Driver 
Coun Joe Wilder Atty c .  R .  Jent 
Coun Cordell Parkhurst Clk-Jg w .  p, Biles 
Coun H. R .  Clark CoP Elvis Bohanan 
'JJQWN OF· RICHARD CITY ( Marion) -E- 300 F . Yr . 6/30 Elec , 11/60 Phone TE 1-7116 First Fri day $8.Ch !llOntfi,t:mJp-; m .�at'-'Penn-;T):G'I'eOITICeFtiIIaing 
Mayor 
Ald 
Ald 
·r. V o  Davis 
M. Kilgore 
F.  C F  Crumbliss 
CR 
ScS 
CD 
T .  L .  Flowers 
Frances Stroup 
R .  A .  Dobbins 
TOWN OF RIDGELY (Lake) -W� 1, 504 F. Yr. 6/30 Elec . 6/61 Phone AM 4-7182 
First Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Carl s .  Miller 
W .  B .  Acree 
W. E. Dunlap 
Billey E .  Jimerson 
p .  E .  Leonard 
E .  R .  King 
Paul Willingham 
-47-
CR 
Atty 
CoP 
FC 
ss-sww 
CD 
PCCh 
George H .  (Q. T. ) West 
Noel Hugh Riley 
H. G .  Thurmon 
Aubrey Wood 
Horace Phebus 
C. R . Dodd 
Orbie L. Hickman 
Offices 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Rufus s. Morgan 
Mark L. Stephens 
Howard Little 
s .  o .  Blackburn 
Carl Brown 
year 
CR-Jg 
FC 
sww 
SS 
C D  
Elec. 12 59 Phone GI 7-455 
Proctor Upchurch 
Sam H.  Brown 
Oscar Wheeler 
s .  o. :Blaokburn 
Proctor Upchurch 
TOWN OF PLEASANT HILL ( Cumberland) -E- 152 F. Yr . 6/30 Elec . 4/60 Phone 535Y(Qxs3ViJle) 
First Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Craft Building 
Mayor 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
RD 
J .  F .  Meisamer 
Leslie Frey 
Earl Clark 
w. T o  Hardison 
Harold Wilkinson 
Walter Brown 
William D .  Caudill 
N o  M .  Hill 
J o  D. Patton 
Gordon Hodges 
w .  B .  Dye, Jr. 
E. c .  Johnson 
*Address: Gallatin ,  
Ald 
CR 
CD 
C R  
*Atty 
CoP 
FC 
SS 
sww 
RBCh 
CD 
Tennessee 
Denton Cole 
Earl Clark 
Earl Clark 
61 Phone 
s .  w .  Dorris 
Harsh & Kelly 
J. w .  Brown 
Harold Austin 
w .  T .  Hardison 
William Glover 
E .  c .  Johnson 
Allen Tibbs 
3434 
CITY OF PULASKI (Giles) -M- 5 ,762 F.Yr. 12/31 Elec. 11/59 Phone EM 3-2516 
Third and fourth Tuesday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Herbert Smith 
Ald s. w .  Brindley 
Ald James Thompson 
Ald Tommy w .  Harrison 
Ald Parmenas Cox 
Ald James Sims 
Ald Dr. T .  Wo Harris 
Atty Tom Moore 
C R  W o  M .  Rainey 
RD ,Jim Bonner 
CoP 
Eng 
FC 
SP 
sww 
Jg 
El»igr 
C D  
RBCh 
HOff 
Collins Wilkes 
T .  R .  Williamson 
Ned Odeneal 
James Thompson 
W. R .  Abernathy 
w .  Howell Forrester 
w .  L .  Anderson 
Walter L. Anderson 
Thomas w .  Harrison 
James Treadwell 
. TOWN OF PURYEAR ( Henry) -W- 430 F.Yr.6 30 Elec. 5  61 Phone 
First Tuesday each month, : 00 p. m . ,  at Town Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
c .  B .  Richardson 
J .  w .  Parker 
Earl Bennett 
Lacy Downey 
Ald 
C R  
Mar 
-46-
·, 
Hoyt Miller 
J .  C • Ragland 
J. E. Etheridge 
CITY OF RAMER McNai ry) .. w.. 354 F . Yr . 6  30 Elec . Phone 
First and third Tuesday each month, : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor 
Comm 
James E. Boucher 
Loyd I .  Barnes 
Comm 
CR 
L. N.  Hamm 
c .  L. Majors 
CITY OF *RED BANK�WHITE OAK ( Hamilton) -E�l0, 192 F . Yr . 6  30 Elec , 6/61 Phone TR 7-2045 
F rst a.n t ir Tuesday eac mon , p. m . ,  at c · ty al · 
Offices close Sai;urday.all day, all year 
Mayor J .  E .  B!1own Comm Da.llas Y .  Rucker 
v .. May James F .  Guess CR Joe H. Smith 
Comm T. H .  Collins Mgr Joe H .  Smith ( Acting) 
Comm R. H. Landers 
*Address : 3005 Dayton Boulevard, Chattanooga 5 ,  Tennessee 
CI.TY OF RED BOILING QPRINGS ( Macon) .·M- 618 F . Yr . 6/30 . Elec. 4/61 Phone MY 9-3025 
First Thursday each month, 7 : 30 p , m. , at City Hall 
Mayor w .  A. Moss Coun J .  c .  Witcher 
v .. May Glenn Witcher Coun J .  p. Driver 
Coun Joe Wilder Atty c .  R .  Jent 
Coun Cordell Parkhurst Clk-Jg w .  p, Biles 
Coun H. R .  Clark CoP Elvis Bohanan 
'JJQWN OF· RICHARD CITY ( Marion) -E- 300 F . Yr . 6/30 Elec , 11/60 Phone TE 1-7116 First Fri day $8.Ch !llOntfi,t:mJp-; m .�at'-'Penn-;T):G'I'eOITICeFtiIIaing 
Mayor 
Ald 
Ald 
·r. V o  Davis 
M. Kilgore 
F.  C F  Crumbliss 
CR 
ScS 
CD 
T .  L .  Flowers 
Frances Stroup 
R .  A .  Dobbins 
TOWN OF RIDGELY (Lake) -W� 1, 504 F. Yr. 6/30 Elec . 6/61 Phone AM 4-7182 
First Tuesday each month, 7 : 30 p . m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Carl s .  Miller 
W .  B .  Acree 
W. E. Dunlap 
Billey E .  Jimerson 
p .  E .  Leonard 
E .  R .  King 
Paul Willingham 
-47-
CR 
Atty 
CoP 
FC 
ss-sww 
CD 
PCCh 
George H .  (Q. T. ) West 
Noel Hugh Riley 
H. G .  Thurmon 
Aubrey Wood 
Horace Phebus 
C. R . Dodd 
Orbie L. Hickman 
CI'I� OF *RIDGESIDE (Hamilton) -E- 337 F.Yr. 10/31 Elec .10/59 Phone 
Chm 
Tr 
P. Bo Shepherd Sec 
c .  A. Jerden 
*Address: Chattanooga, Tennessee 
John G.  Kain 
(Davidson & 
TOWN OF RIDGETOP Robertson) -M- 354 F.Yr.6 30 Elec.7 61 Phone UL 9-2296 
First Monday each month,· : 00 p .m., at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Harry Evetts 
Paul o. Brake 
Gale c .  Dickens 
Braxton Davis 
Ald 
Mar 
CD 
Clk 
D. w .  Templeton 
J .  L. Callis 
Mrs. J. c .  Mayes 
Mrs. Mary E. Hall 
TOWN OF RIPLEY Lauderdale) -W- 3,318 F.Yr.3 31 Elec .4  60 Phone 103 
First Mon y eac month, 7: 0 p.m., at Court ouse 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CoP 
Wilson Viar 
Clark Barnett 
J .  Otis Paris 
Frank Garner 
w .  v .  Parsons 
Leon Hargett 
N .  Eo Wright 
Jack Duvall 
Atty 
EI:Mgr 
FC 
ScS 
Jg 
CD 
CR 
Joe Walker, Jr . 
Oneal Weaver 
John Kennedy 
Edric OWen 
Wilson Viar 
w .  A. Grimes 
Mrs. K. s .  Hutcheson 
TOWN OF RIVES (Obion) -W- 413 F .Yr . 1/1 Elec.1/60 Phone 
First Monday each month 
Mayor L. A. Collicott Ald Bryan Elam 
Ald Drue Black CR c .  Bonner 
Ald John Gillean Acct John Gillean 
Ald Willie Crowell CoP John P. Hood 
Ald M. v. Robinson 
CITY OF ROCKWOOD (Roane) -E- 4,885 F .Yr .6/30 Elec.6/61 Phone ELmwood 4-0163 
Second Thursday each month, 7 :30 p.m., at City Hall 
Offices close Saturday all day, all year 
Mayor Russell E. Simmons EI:Mgr c .  A. Harmon 
Cormn Judson H. Carson FC J .  H. Albertson, Jr. 
Comm William J. Haren PBCh J. H. Albertson, Sr . 
CR Alvin Nelson SS Arthur Fox 
Atty L .  G .  McCluen sww Alvin E. Nelson 
CH Dr . R. F .  Regester WBCh Hollus L. Knight 
CoP Alden Tiller ScS Darwin Womack 
RBCh Marcus Evans Jg Alvin E .  Nelson 
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TOWN OF ROGERSVILLE (Hawkins) -E- 2,916 F.Yr .2/15 Elec.2/60 Phone 
Second Tuesday each month,. 7:30 p .m., at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor Dr. c .  c .  Johnson Atty Jo Edward Hyder 
Ald Dr. E. M .  Henderson CoP James Shanks 
Ald Lewis Ring BI George Walker 
Ald York Cooter FC Noah Britton, Jr. 
Ald w .  M. Wilson ScS Ben A. Cunningham 
Ald Leon Lane SS Bill Phipps 
Ald Bill Phipps sww Robert Cloy 
CR-Jg Frank Farris CD W. R. Altom 
RD Darryl Shell Lib Mrs. J. M .  Summers 
RD Red Blevins RBCh York A.  Cooter 
PCCh Harrell Beets WBCh Hugh Moles 
TOWN OF ROSSVILLE (Fayette) -W- 175 F.Yr.6/30 Elec. Phone 
Second Tuesday each month, 7:30 p.m., at Bank 
Mayor J .  w .  
Ald Ao K .  
Ald s .  y ,  
Ald E .  p ,  
Ald s .  R. 
Boyd 
Morrison 
Chambers 
Waller 
Bulle 
Ald M .  L .  Baker 
Ald John D .  Pulliam 
Sec M .  L .  Baker 
Tr M.  L.  Baker 
TOWN OF RUTHERFORD Gibson -W- 1,053 F.Yr.6 30 Elec.5 61 Phone 5-2285 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Broeck Cummings 
Albert Barton 
Max H .  Crouse 
Robert G. Johnstone 
Ed Smith 
Harold White 
*Atty 
FC 
ScS 
sww 
CR 
SS 
*Address : Trenton, Tennessee 
Mayor 
V-May 
Comm 
CF 
Earl E. Shirley 
W .  E .  Holt . _ 
Ray D. McElhaney 
Edward Higgs 
TOWN OF SALTILLO (Hardin) -W- 406 
CR 
Atty 
Mgr 
SS 
F.Yr.6 30 Elec. 
First Friday eac mont , 7 : 30 p.m., at J .  s .  Allen s 
Mayor J. s .  Allen Ald 
Ald Hardy Pitts Ald 
Ald Cecil Hanna CR 
Ald Wallace A. Parker CoP 
-49-
Gayle Malone 
R. L. Beaumont 
Quinton Atchison 
Harold White 
Robert G. Johnstone 
Max Hy Crouse 
Phone Taylor 8-3811 
Lo.is Jacksdm . 
w .  I. Daniel 
Clem R. Wester 
Lee E. Cate 
Phone 
Store 
A.  L. Ross 
L. E .  Willis 
Hardy Pitts 
Kenneth Grooms 
7-3462 
CI'I� OF *RIDGESIDE (Hamilton) -E- 337 F.Yr. 10/31 Elec .10/59 Phone 
Chm 
Tr 
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Ald 
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-48-
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PCCh Harrell Beets WBCh Hugh Moles 
TOWN OF ROSSVILLE (Fayette) -W- 175 F.Yr.6/30 Elec. Phone 
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Ald Ao K .  
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Boyd 
Morrison 
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Bulle 
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Max H .  Crouse 
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*Address : Trenton, Tennessee 
Mayor 
V-May 
Comm 
CF 
Earl E. Shirley 
W .  E .  Holt . _ 
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CR 
Atty 
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-49-
Gayle Malone 
R. L. Beaumont 
Quinton Atchison 
Harold White 
Robert G. Johnstone 
Max Hy Crouse 
Phone Taylor 8-3811 
Lo.is Jacksdm . 
w .  I. Daniel 
Clem R. Wester 
Lee E. Cate 
Phone 
Store 
A.  L. Ross 
L. E .  Willis 
Hardy Pitts 
Kenneth Grooms 
7-3462 
TOWN OF SAMBURG (Obion) -W- 378 FoYr o ll 1 Eleco Phone 
First Saturday each month, : 00 pomo , at Spicer Fish Market 
Mayor Matt Hoff:m.an Ald Emmett Reid 
Ald Golden Mathis Ald J .  J o  Denton 
Ald Wendel Morri s  CR J .  T o  Spicer 
Ald Lee Hayes FC w .  I o  Gantlett 
Ald William Ross Atty Morris Miles 
TOWN OF SARDIS (Henderson) -W- 299 F oYr . 6/30 Ele c . 8/60 Phone 
First Friday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor McCall Lewis Ald J .  A .  Hanna 
Ald H .  N o  Montgomery CR J .  H.  Jones 
Ald J .  E .  Corbitt Atty Joe c. Davis 
Ald G.  Mo Stanfill CoP Jim Meek 
Ald J .  H o  Ross TA Jo  H .  Jones 
TOWN OF SAULSBURY (Hardeman) -w- 143 F.Yr o l2/31 Elec o Phone 
Mayor w .  E o  Floyd Ald E .  J .  Cox 
Ald c. E .  Cox Ald R .  Ao  Emerson 
Ald v. c. Daniel CR c. E .  Cox 
Ald w .  B .  Wells 
TOWN OF SA.VANNAH (Hardin) -W- 3 , 280 F.Yr . 9/30 Elec . 4/61 Phone 3521 
First Friday each month, 7 : 30 p . m . , at City Hall 
Offices close Wedne&day afternoon, April to October 
Mayor J .  M.  McCaleb Mgr-CR 
V-May Jarvis Williams CoP 
Carran Billy Carroll SS-PA-Jg 
Connn Granvi.lle Hinton FC 
comm Bob Guinn CD 
Atty John J .  Ross PC Ch 
Sec Mrs o  Douglas Crotts Eng-BI 
su-ss James M. Howell WBCh 
Dennie R .  Tyler 
Lon Willoughby 
Dennie R .  Tyler 
Al Ashe 
Ray May 
Mrs . Dan Hughes 
James M o  Howell 
w .  w .  Davis 
( Decatur & 
TOWN OF SCO'ITS HILL Henderson) -W- 299 FoYr . 6/30 Elec . 8/60 Phone 
First Wednesday each month, 7 : 30 pom. , at Mayor ' s  office 
Mayor A.  c. Tarlton Ald Fred Hughes 
Ald Perry Austin Ald Tom Mitchell 
Ald J. M. Brasher Ald Taylor Powers 
Ald Ess Crosser CR A.  c. Tarlton 
Ald Earl Buck 
-50-
TOWN OF SELMER (McNairy) -W- 1,759 F.Yr . 12 31 Ele c . 11 59 Phone 3677 Friday after first Monday eac mont , p .m . , at City Hall ��--=:...-..:.....:.����� 
Offices close Wednes�Ay all day, June to September 
.� .v 
Mayor Will Tom Abernathy FC D .  c. Ammons 
Ald T .  W .  McBride PCCh T .  R .  Barr 
Ald Dr . T .  R .  Barr ScS 
Ald T .  E .  Wilkinson SS T .  W .  McBride 
Ald Joe Dave Robinson SWW Arch Whitaker 
CR-Tr C .  C .  Smith CD J .  Louis Ada.ms 
Atty Will Tom Abernathy CoP B .  B .  Replogle 
RBCh W .  L .  Moore 
TOWN OF SEVIERVILLE ( Sevier ) -E- 1, 620 F .Yr . 12/31 
Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p .m. , at 
Mayor Jj_mmie Temple CR-Tr 
V-May Dr .  R .  A .  Broady CoP 
Ald Clifford Frost EDMgr 
Ald Carl Roberts FC 
Ald Dana Parrott SS 
Ald Dave Watson sww 
PBCh Rex Ingle CD 
WBCh Jg 
Elec . 5/61 Phone 
County Courthouse 
T .  M ·  Wynn, Jr . 
c. A .  Maples 
H.  c .  Blair 
Thurman Ownby 
Carl H .  Roberts 
H .  c. Blair 
Gene Catlett 
T .  M .  Wynn, Jr . 
TOWN OF SHARON (Weakley) -W- 966 F . Yr . 6/30 Elec . 6/61 Phone 119 
First Monday each month, 7 : 30 p . m .  
Mayor Russell Jones CR w .  w .  Roberts 
Ald Jack Simmons sww Thurman D .  Adams 
Ald Eugene Gordon Mar Reece Cole 
Ald Dell w .  Taylor CD Jerry Cannon 
Ald Dr . Robert Moore 
2742 
..2</d .:Z  
CITY OF SHELBYVILLE ( Bedford) -M- 10, 082 F . Yr . 8/31 Ele c .  Phone 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor William s .  Russell Tr 
Coun C .  W .  Register Atty 
Coun Lee Blanton CoP 
Coun o .  L .  Jones EDMgr 
Coun Lloyd Payne FC 
Coun G .  N .  Brown SS 
Coun Ralph Brantley CD 
Mgr-BI Joe D.  Brown SU 
CR-Jg Joe D .  Brown Eng 
RD Frank Walheiser RBCh 
- 51-
John Shofner 
Clarence Wheeler 
p, J .  Scudder 
John Foster 
Jack Taylor 
M .  L .  King 
p ,  J .  Scudder 
V .  A .  Cline 
Ralph Brantley 
TOWN OF SAMBURG (Obion) -W- 378 FoYr o ll 1 Eleco Phone 
First Saturday each month, : 00 pomo , at Spicer Fish Market 
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-50-
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2742 
..2</d .:Z  
CITY OF SHELBYVILLE ( Bedford) -M- 10, 082 F . Yr . 8/31 Ele c .  Phone 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
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- 51-
John Shofner 
Clarence Wheeler 
p, J .  Scudder 
John Foster 
Jack Taylor 
M .  L .  King 
p ,  J .  Scudder 
V .  A .  Cline 
Ralph Brantley 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN (Hamilton) -E- 2,946 F.Yr . 9/30 Elec . 5/63 Phone TU6-1361 
second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Connn 
Jg 
CR-DFin 
Tr 
c .  E .  Dodd 
Alfred E.  Smith 
Bruce c. Bishop 
Earl B .  Shaw, Jr,. 
Neal c·. Bennett 
c .  E .  Dodd 
Donald H.  Whithorne 
Earl B .  Shaw, Jr . 
CoP-FC R .  M· Kell, Sr . 
Eng John w .  Peerson 
SS-SWW-SP Donald H .  Whithorne 
PCCh Paul S .  Mathes 
RBCh Chas . M.  Davidson 
RD Miss Mary Will Zeigler 
CD Donald H. 1  Whithorne 
TOWN OF SILERTON (Hardeman) -W-._.:::'12=:1:__.:...:._�:...,_-....,,...-__;.=.::..:,_:,_ ____ �-----
F .Yr . Elec .  Phone 
at Schoolhouse Second Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , 
Mayor 
Ald. 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Noel Siler 
J .  R .  Fitts 
J .  s. Mccann 
J .  L .  Beshiers 
Jrunes W .  Cupples 
J .  B .  Weaver 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
SS 
o .  J .  Hopper 
A .  E .  Fitts 
A .  E .  Fitts 
c .  p. Siler 
J.  B.  weaver 
TOWN OF SLAYDEN (Dickson) -M- 90 F.Yr . 3/1 Ele c .  Phone Vanleer X-C 3253 
First Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Recorder ' s  office 
Mayor 
Connu 
Comm 
Ace Potts 
R .  T .  Smith 
Dudley Sanders 
Comm 
CR 
CD 
B. E .  Osburn 
Max Davenport 
Odie Procter 
TOWN OF SMITHVILLE ( DeKalb ) -M- 2, 452 F.Yr . 2  1 Elec . 2  61 Phone LYric 5-4745 
First Tnursday each month, 7 :  0 p .m. , at Ci y Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Alton Tramel 
Othel Smith 
Hobart Hendrixson 
H.  D.  Hibdon 
J .  A .  Hobson 
N .  F .  Webb, Jr . 
Fred M.  Tramel 
Atty 
FC 
TA 
sww 
CoP 
CD 
McAllen Foutch 
B .  E .  Thomas 
J .  F .  Roy 
Alton Tramel 
Bobby Hall 
Charles E .  Gentry 
TOWN OF SMYRNA (Rutherford) -M- 1, 544 F .Yr .7 31 El�c . 11 59 Phone GL 9-2323 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
John S.  Ridley 
Silas Coleman 
Thurman Frances 
Wm. R .  Culbertson 
George Hughey 
Clk 
CoP 
FC 
sww 
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Howard L. Coleman 
Robert Joyner 
Jack Towns 
Eugene Odorn 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy F .  Jarvis 
Wm. H.  Tyler, Jr. 
J .  c. Trent 
Miss Martha B .  Collins 
Lloyd Jones 
Ald 
CR 
Jg 
Mar 
Elec . Phone 
Paul Campbell 
Miss Martha B.  Collins 
James M. Oaks 
Charlie Collins 
TOWN OF SOMERVILLE (Fayette ) -W- 1 ,760 F . Yr . 5/31 Elec . 5/60 Phone HOpkins 5 Second Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Recorder1s office Offices close Thursday all day, May to September 
Mayor r .  p ,  Yancey EDMgr D .  D .  Parsons 
Ald J .  P .  Morton CoP Clay Mccarley 
Ald w .  H .  Cocke FC Hugh Starks 
Ald Lebert Howse sww D .  D.  Parsons 
Ald .Preston Parks CR J.  T .  Greer, .rr . Ald W. B .  Wilkinson WBCh Dr . J .  w .  Morris Ald Jesse Price CD Roy c. Coleson Tr Mrs .  A .  M .  Langdon 
CITY OF *SOUTH FULTON (Obion) -W- 2,239 F . Yr . 6/30 Elec.12/59 Phone 116 First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
sww 
Milton Counce 
Floyd Dedmon 
Eugene Copeland 
Ed Neeley 
Arthur Matheny 
R .  L .  Matthews 
Dr. H.  w .  Connaughton 
John Cruce 
*Addres s :  Fulton, Kentucky 
CITY OF SOUTH PITTSBURG 
Se con 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
sww 
SG 
CD 
Clk 
WBCh 
L.  W .  Loyd 
Fred w .  Smith ( CFin) 
Mack Nation ( CP,CF) 
A. F. Sloan (CPW) 
Paul Braden ( CH) 
Ralph A.  Keown 
Ree Huckabee 
w .  B. Hotchkiss 
Mack Nation · 
Jody Payne 
s .  L.  Rogers , ' Jr .  
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Atty 
CR-Tr 
CoP 
FC 
SS 
SG 
CD 
PC Ch 
CoP 
Atty 
FC 
CD 
Lib 
Tr 
ScS 
SS 
SSP 
Charles Fields 
Mrs . Emily Dame 
Elmer Mansfield 
Neal Clinard 
John Cruce 
Jones Dickerson 
Marvin Sanders 
Elec . 12 60 Phone TE 7-7511 
R .  R .  Carter 
E .  D .  Burrow 
A.  A .  Kelly 
Russ Hawk 
A .  s. Kelley 
Mrs . Franci s  Kellerman 
Miss Billie Thompson 
L .  Phillip Beene 
Frank Lofty 
Joel Parham 
TOWN OF SIGNAL MOUNTAIN (Hamilton) -E- 2,946 F.Yr . 9/30 Elec . 5/63 Phone TU6-1361 
second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at Town Hall 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Connn 
Jg 
CR-DFin 
Tr 
c .  E .  Dodd 
Alfred E.  Smith 
Bruce c. Bishop 
Earl B .  Shaw, Jr,. 
Neal c·. Bennett 
c .  E .  Dodd 
Donald H.  Whithorne 
Earl B .  Shaw, Jr . 
CoP-FC R .  M· Kell, Sr . 
Eng John w .  Peerson 
SS-SWW-SP Donald H .  Whithorne 
PCCh Paul S .  Mathes 
RBCh Chas . M.  Davidson 
RD Miss Mary Will Zeigler 
CD Donald H. 1  Whithorne 
TOWN OF SILERTON (Hardeman) -W-._.:::'12=:1:__.:...:._�:...,_-....,,...-__;.=.::..:,_:,_ ____ �-----
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Mayor 
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Ald 
Ald 
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Noel Siler 
J .  R .  Fitts 
J .  s. Mccann 
J .  L .  Beshiers 
Jrunes W .  Cupples 
J .  B .  Weaver 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
SS 
o .  J .  Hopper 
A .  E .  Fitts 
A .  E .  Fitts 
c .  p. Siler 
J.  B.  weaver 
TOWN OF SLAYDEN (Dickson) -M- 90 F.Yr . 3/1 Ele c .  Phone Vanleer X-C 3253 
First Thursday each month, 7 : 00 p .m. , at Recorder ' s  office 
Mayor 
Connu 
Comm 
Ace Potts 
R .  T .  Smith 
Dudley Sanders 
Comm 
CR 
CD 
B. E .  Osburn 
Max Davenport 
Odie Procter 
TOWN OF SMITHVILLE ( DeKalb ) -M- 2, 452 F.Yr . 2  1 Elec . 2  61 Phone LYric 5-4745 
First Tnursday each month, 7 :  0 p .m. , at Ci y Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Alton Tramel 
Othel Smith 
Hobart Hendrixson 
H.  D.  Hibdon 
J .  A .  Hobson 
N .  F .  Webb, Jr . 
Fred M.  Tramel 
Atty 
FC 
TA 
sww 
CoP 
CD 
McAllen Foutch 
B .  E .  Thomas 
J .  F .  Roy 
Alton Tramel 
Bobby Hall 
Charles E .  Gentry 
TOWN OF SMYRNA (Rutherford) -M- 1, 544 F .Yr .7 31 El�c . 11 59 Phone GL 9-2323 
Mayor 
Comm 
Comm 
Comm 
Comm 
John S.  Ridley 
Silas Coleman 
Thurman Frances 
Wm. R .  Culbertson 
George Hughey 
Clk 
CoP 
FC 
sww 
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Howard L. Coleman 
Robert Joyner 
Jack Towns 
Eugene Odorn 
Mayor 
V-May 
Ald 
Ald 
Ald 
Roy F .  Jarvis 
Wm. H.  Tyler, Jr. 
J .  c. Trent 
Miss Martha B .  Collins 
Lloyd Jones 
Ald 
CR 
Jg 
Mar 
Elec . Phone 
Paul Campbell 
Miss Martha B.  Collins 
James M. Oaks 
Charlie Collins 
TOWN OF SOMERVILLE (Fayette ) -W- 1 ,760 F . Yr . 5/31 Elec . 5/60 Phone HOpkins 5 Second Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Recorder1s office Offices close Thursday all day, May to September 
Mayor r .  p ,  Yancey EDMgr D .  D .  Parsons 
Ald J .  P .  Morton CoP Clay Mccarley 
Ald w .  H .  Cocke FC Hugh Starks 
Ald Lebert Howse sww D .  D.  Parsons 
Ald .Preston Parks CR J.  T .  Greer, .rr . Ald W. B .  Wilkinson WBCh Dr . J .  w .  Morris Ald Jesse Price CD Roy c. Coleson Tr Mrs .  A .  M .  Langdon 
CITY OF *SOUTH FULTON (Obion) -W- 2,239 F . Yr . 6/30 Elec.12/59 Phone 116 First Monday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
Coun 
sww 
Milton Counce 
Floyd Dedmon 
Eugene Copeland 
Ed Neeley 
Arthur Matheny 
R .  L .  Matthews 
Dr. H.  w .  Connaughton 
John Cruce 
*Addres s :  Fulton, Kentucky 
CITY OF SOUTH PITTSBURG 
Se con 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
Comm 
CR-Jg 
sww 
SG 
CD 
Clk 
WBCh 
L.  W .  Loyd 
Fred w .  Smith ( CFin) 
Mack Nation ( CP,CF) 
A. F. Sloan (CPW) 
Paul Braden ( CH) 
Ralph A.  Keown 
Ree Huckabee 
w .  B. Hotchkiss 
Mack Nation · 
Jody Payne 
s .  L.  Rogers , ' Jr .  
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Atty 
CR-Tr 
CoP 
FC 
SS 
SG 
CD 
PC Ch 
CoP 
Atty 
FC 
CD 
Lib 
Tr 
ScS 
SS 
SSP 
Charles Fields 
Mrs . Emily Dame 
Elmer Mansfield 
Neal Clinard 
John Cruce 
Jones Dickerson 
Marvin Sanders 
Elec . 12 60 Phone TE 7-7511 
R .  R .  Carter 
E .  D .  Burrow 
A.  A .  Kelly 
Russ Hawk 
A .  s. Kelley 
Mrs . Franci s  Kellerman 
Miss Billie Thompson 
L .  Phillip Beene 
Frank Lofty 
Joel Parham 
TOWN OF SPARTA (White ) -M- 4, 662 F . Yr . 4  30 Elec . 4  61 Phone 2361 
First and third Friday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg 
RD 
sec 
Bailey Bockman 
Herman SWindell 
W .  R ·  Hutson 
A .  L. Kirby 
Wilfred E .  Mills 
Beecher Pollard 
Charles E .  Robinson 
s .  G. Butler 
Ray Cowden 
Thomas o .  Thurman, Jr . 
Willie Mae Sparkman 
CoP 
FC 
HO ff 
ScS 
SS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
sec 
Charley Saylors 
Oscar Bennett 
Dr .  Charles A .  Mit chell 
Charles Golden 
John H .  Demps 
Ray Cowden 
T .  Stanton Hale 
Mrs � Joe Stanakas 
Charles E .  Robinson 
Nancy Wakefield 
TOWN OF SPENCER (Van Buren) -M.. 721 F . Yr . 12 31----"�ElE!-c . Phone WR 6-2351 
Mayor Claude Lewis Ald Orbett Garrett Ald R .  J • Henessee Mar w .  B .  Rogers Ald w .  s .  Maynard CR H .  L .  Hollingsworth Ald E .  L .  Guy CD H .  L .  Hollingsworth Ald W .  L .  Stockley 
TOWN OF SPRING C ITY (Rhea) -E- 1 , 847 F .Yr . 6/30 Ele c . 7/61 Phone 6441 First Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Muni cipal Building 
Mayor Leonard Pack Atty C • P .  SWafford V-May E .  w .  Johnson CoP Raymond Powers Connn H .  R .  Hinch Tr Octa Torbett Mgr v .  z .  Cline ss-sww Perry Ferguson CR Glenn Metts PC Ch J .  B. Torbett FC w .  P .  Lyons CD Joe Kincannon HO ff Dr. Max Lindsey RBCh H. R .  Fowman RD Lyn Thompson 
HU 6-2252 TOWN OF SPRING HilL (Maury) -M- 541 F . Yr . 12/31 Elec . 5/61 Phone First Tuesday each month; 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor W .  0 .  Stanfill Ald Ed Smith Ald Wilson Daniels Ald Charles Mahon Ald Ed Whitwell CR-Jg J. B .  Grimes Ald Dr .  B .  H. Woodard FC Ed Whitwell Ald Mart:i.n Langley Mar W .  M .  Hill 
Ald R .  P .  Boyd sww W .  M .  Hill Ald George Scoville CD Ed Whitwell 
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CITY OF SPRINGFIELD (Robertson) �M- 8 , 67 5  F . Yr . 6/30 Elec . 6/61 Phone 'EV 4-4220 
Second and fourth 'I'Uesday each month, · 7 : 30 p.m. , at City Hal� · 
Mayor 
Comm 
Connn 
Clk-TA 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
RD 
Comm 
Comm 
Comm 
,J. Travis Price 
Ri chard Roark 
Hugh R .  Head 
Ernest M .  Dillard 
c .  H .  Hancock, Jr. 
Tom English 
c .  F .  Fisher 
W o  Boyce Smith 
o .  B .  Roberson 
Sanford Springer 
Ernest Evers 
sww 
EDMgr 
Jg 
Lib 
SG 
HOff 
CD 
PC Ch 
Mgr 
CR 
w .  R .  Nixon 
w .  R .  Nixon 
Byron F .  Johnson 
Sue D .  Taylor 
Earl Burrow 
Dr. W .  B ·  Dye 
James A .  Porter 
Ryleigh Weaver 
Ele c . 11 60 Phone UL3-3406(Loretto) 
pr nger s o ce 
R .  L .  Bryan 
John Jackson 
TOWN OF STANTON (Haywood) -W- 503 F . Yr . 3/31 Elec . 3/60 Phone 123 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor Ed Peeler, Jr . CR B o  F .  Beake 
Ald B .  F .  Beake Atty 
Ald w .  E .  Bedford Mar Edward M o  Manus 
Ald L .  s .  McCool, Sr . FC Denton Young 
Ald Floyd R .  Stuart Clk Mary Lou Beake 
TOWN OF SURGOINSVILLE (Hawkins) -E- 1 , 117 F .Yr . 6/30 Ele c . 1/61 Phone 
Mayor Dr . G .  c .  Lyons Comm James H .  Miller 
Comm James Arnott Comm R .  s .  Sor ah 
Connn Mack c .  Burchfield CR Harry D .  Brown 
Comm s .  M .  Looney *Atty Winfield Bo Hale ,  Jr . 
*Address: Rogersville, Tennessee 
CITY OF SWEETWATER (Monroe ) -E- 4 , 199 F . Yr . 6/30 Ele c . 6/61 Phone 5223 
First Monday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Jack c .  Oates, ·Jr . CF in 
V-May N .  H .  Harris BI-FC 
Comm D .  N .  McQuiddy PBCh 
Comm E .  M .  Anderson ScS 
Connn Carl Walker PC Ch 
Comm J .  R .  Bradley SG 
CR-Jg J .  G .  Engleman sww 
Atty W .  E .  Howe SS 
CoP Joe R o  Wilson CPW 
EDMgr S .  J .  Randall CP 
CE D .  N .  McQuiddy 
- 5 5-
N .  H. Harris 
K .  E .  Ingram 
Joe H .  Wright 
E .  c .  Dougherty 
Walter B .  Lumsden, Jr. 
Clarence Browder 
J .  A .  Gibboney 
Clarence Browder 
Carl R .  Walker 
E .  M .  Anderson 
TOWN OF SPARTA (White ) -M- 4, 662 F . Yr . 4  30 Elec . 4  61 Phone 2361 
First and third Friday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Atty 
CR-Jg 
RD 
sec 
Bailey Bockman 
Herman SWindell 
W .  R ·  Hutson 
A .  L. Kirby 
Wilfred E .  Mills 
Beecher Pollard 
Charles E .  Robinson 
s .  G. Butler 
Ray Cowden 
Thomas o .  Thurman, Jr . 
Willie Mae Sparkman 
CoP 
FC 
HO ff 
ScS 
SS 
sww 
TA 
CD 
RBCh 
sec 
Charley Saylors 
Oscar Bennett 
Dr .  Charles A .  Mit chell 
Charles Golden 
John H .  Demps 
Ray Cowden 
T .  Stanton Hale 
Mrs � Joe Stanakas 
Charles E .  Robinson 
Nancy Wakefield 
TOWN OF SPENCER (Van Buren) -M.. 721 F . Yr . 12 31----"�ElE!-c . Phone WR 6-2351 
Mayor Claude Lewis Ald Orbett Garrett Ald R .  J • Henessee Mar w .  B .  Rogers Ald w .  s .  Maynard CR H .  L .  Hollingsworth Ald E .  L .  Guy CD H .  L .  Hollingsworth Ald W .  L .  Stockley 
TOWN OF SPRING C ITY (Rhea) -E- 1 , 847 F .Yr . 6/30 Ele c . 7/61 Phone 6441 First Thursday each month, 7 : 30 p . m . , at Muni cipal Building 
Mayor Leonard Pack Atty C • P .  SWafford V-May E .  w .  Johnson CoP Raymond Powers Connn H .  R .  Hinch Tr Octa Torbett Mgr v .  z .  Cline ss-sww Perry Ferguson CR Glenn Metts PC Ch J .  B. Torbett FC w .  P .  Lyons CD Joe Kincannon HO ff Dr. Max Lindsey RBCh H. R .  Fowman RD Lyn Thompson 
HU 6-2252 TOWN OF SPRING HilL (Maury) -M- 541 F . Yr . 12/31 Elec . 5/61 Phone First Tuesday each month; 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor W .  0 .  Stanfill Ald Ed Smith Ald Wilson Daniels Ald Charles Mahon Ald Ed Whitwell CR-Jg J. B .  Grimes Ald Dr .  B .  H. Woodard FC Ed Whitwell Ald Mart:i.n Langley Mar W .  M .  Hill 
Ald R .  P .  Boyd sww W .  M .  Hill Ald George Scoville CD Ed Whitwell 
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CITY OF SPRINGFIELD (Robertson) �M- 8 , 67 5  F . Yr . 6/30 Elec . 6/61 Phone 'EV 4-4220 
Second and fourth 'I'Uesday each month, · 7 : 30 p.m. , at City Hal� · 
Mayor 
Comm 
Connn 
Clk-TA 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
RD 
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Comm 
Comm 
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Ernest M .  Dillard 
c .  H .  Hancock, Jr. 
Tom English 
c .  F .  Fisher 
W o  Boyce Smith 
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Ernest Evers 
sww 
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HOff 
CD 
PC Ch 
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w .  R .  Nixon 
w .  R .  Nixon 
Byron F .  Johnson 
Sue D .  Taylor 
Earl Burrow 
Dr. W .  B ·  Dye 
James A .  Porter 
Ryleigh Weaver 
Ele c . 11 60 Phone UL3-3406(Loretto) 
pr nger s o ce 
R .  L .  Bryan 
John Jackson 
TOWN OF STANTON (Haywood) -W- 503 F . Yr . 3/31 Elec . 3/60 Phone 123 
Offices close Wednesday all day, May to September 
Mayor Ed Peeler, Jr . CR B o  F .  Beake 
Ald B .  F .  Beake Atty 
Ald w .  E .  Bedford Mar Edward M o  Manus 
Ald L .  s .  McCool, Sr . FC Denton Young 
Ald Floyd R .  Stuart Clk Mary Lou Beake 
TOWN OF SURGOINSVILLE (Hawkins) -E- 1 , 117 F .Yr . 6/30 Ele c . 1/61 Phone 
Mayor Dr . G .  c .  Lyons Comm James H .  Miller 
Comm James Arnott Comm R .  s .  Sor ah 
Connn Mack c .  Burchfield CR Harry D .  Brown 
Comm s .  M .  Looney *Atty Winfield Bo Hale ,  Jr . 
*Address: Rogersville, Tennessee 
CITY OF SWEETWATER (Monroe ) -E- 4 , 199 F . Yr . 6/30 Ele c . 6/61 Phone 5223 
First Monday each month, 7 : 00 p . m . , at City Hall 
Mayor Jack c .  Oates, ·Jr . CF in 
V-May N .  H .  Harris BI-FC 
Comm D .  N .  McQuiddy PBCh 
Comm E .  M .  Anderson ScS 
Connn Carl Walker PC Ch 
Comm J .  R .  Bradley SG 
CR-Jg J .  G .  Engleman sww 
Atty W .  E .  Howe SS 
CoP Joe R o  Wilson CPW 
EDMgr S .  J .  Randall CP 
CE D .  N .  McQuiddy 
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N .  H. Harris 
K .  E .  Ingram 
Joe H .  Wright 
E .  c .  Dougherty 
Walter B .  Lumsden, Jr. 
Clarence Browder 
J .  A .  Gibboney 
Clarence Browder 
Carl R .  Walker 
E .  M .  Anderson 
TOWN OF TAZEWELL ( Clairborne ) -E- 1 , 040 FoYr . 6/30 Elec .i2/59 Phone 6 30 Ele c .  2 60 Phone LY 2-3371 Second TUesday each month, 7 : 30 p .mo , at Courthouse 
Mayor Marshall Dyer Coun Mrs o Margaret Chumley 
Coun Fielden McNeeley Coun Milt Cook 
Coun Harry Cupp CR Jack Ferguson 
Coun E o  J .  Hardin, III CD William R o  Stanifer 
Coun Mrs. R .  K. Bunch 
TOWN OF TELLICO PLAINS (Monroe -E- 833 F .Yr . 9  3 Elec o 9  59 Phone 3- 3000 
First Thursday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
nwf.I' 
Will Cobb CR Bo L o  White 
Charles Wynn Atty J .  Do Lee 
Clarence Berry CoP J o  Bo Ware 
Homer Martin CD Ruben Buckner 
John Young FC James Hooper 
Vernon Plemons 
\.."" . _ -1-- ) ��e D S?i= :t.\SIV N e .S. SE E � \ S> C... E= \� 7,;--v 'f' •Yv\ � 
,-, ,� �9 � - � 
TOWN OF TIPTONVILLE (Lake) -W- l , 95 3  �.Yr o 6  30 Eleco Phone 65 
First Tuesday each month, 7 :  0 p omo , at C ty Hall 
Offices close Thursday afternoon, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Fred Robertson 
Willard Hearn 
Wayne stewart 
Bill Roberts 
Billy Donnell 
Allen McKeel 
Raleigh Ashley 
A .  E .  Smith 
E .  F. Murdaugh 
c .  M .  Foote 
CR 
Tr 
Atty 
FC 
Mar 
sww 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
1.B.�lJ.��lWei:m _,, . �·�··. tJNiteMa�i>fil·· c 
James Ha:x;bld Smith 
Emmett Lewis 
Fred Moore 
T o  B ·  Van Pool 
Luther Po Smith 
Albert L· Keller 
·J o A.. Overton 
James F .  Keller 
TOWN OF TOWNSEND (Blount ) -E· 328 F oYr o 6  30 Elec.5 61 Phone 
First Thursday each mont , 7 : 00 p .mo , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
D .  H .  Tipton 
Sam Handley 
A .  R .  Lawson 
Dr .  L .  A .  Mulsand 
Comm 
CR 
CoP 
Hayden Downs 
Fred M o:  Wilson 
Than Oliver 
Mayor J .  H.  Hoosier Acct Fritz L .  Flury 
Ald Fritz L. Flury Atty John H .  Marable, II 
Ald Kenneth Colquette CoP E .  J .  Hunziker 
Ald George Sitz FC Carl Crisp 
CD James E .  Cheek Ald Paul Street 
CR Robert H .  Foster Mar Edward J .  Hunziker 
WBCh Carl E .  Garland RD Roy Furgerson 
CITY OF TRENTON (Gibson) -W- 4 , 242 F .Yr . 10/1 Ele c . 9/59 Phone 796 
Second and fourth Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, May to August 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
Eng 
RD 
Ralph Lawler 
Glen Hurt 
,Clyde Page 
E .  T .  King 
Paul Powell' 
Edward E .  Tilgham 
Billy H. Taylor 
Evelyn w .  Harwood 
E .  T. King 
Robert P .  Adams 
W .  Y .  Howell 
John Underwood 
EIXvigr 
FC 
HOff 
PBCh 
scs 
SS 
Acct 
Lib 
TA 
CD 
*PC Ch 
W .  Y .  Howell 
Horace May 
Dr .  M .  D .  Ingram 
Glen Hurt 
John Underwood 
Paul Powell 
Cain F .  Taylor 
Leslie W .  Smith 
Evelyn w .  Harwood 
Marion H. Holmes 
Joe H .  Wilson 
*Addre s s :  P .  o .  Box 335 , Trenton, Tennessee 
TOWN OF TREZEVANT ( Carroll) -W- 765 F . Yr . 12 31 Elec . 3 60 Phone 9- 3900 
Second Tuesday each mon h, 7 :  0 p . m . , at Farmers & Mere ants Bank 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  F. Walker 
Benny Newbill 
Clifford Williamson 
R .  E .  Moore 
Ald 
CR 
CoP 
W o  w .  Harber 
Arthur Argo , Jr . 
w .  o. Scott 
TOWN OF TRIMBLE ( Dyer ) -W- 674 F . Yr . 9/30 Ele c . 9/59 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Farmers Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Will H. Parks 
Chester Harris 
Byron Alexander 
E .  R .  McDavid 
Fred Wright 
Lloyd Jenkins 
Byron Alexander 
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CoP 
FC 
ScS 
sww 
TA 
SS 
Cleve Newell 
Elmer Scobey 
Marion Carroll 
C .  c :  Thompson 
H. J .  Coffer 
Chester Harris 
TOWN OF TAZEWELL ( Clairborne ) -E- 1 , 040 FoYr . 6/30 Elec .i2/59 Phone 6 30 Ele c .  2 60 Phone LY 2-3371 Second TUesday each month, 7 : 30 p .mo , at Courthouse 
Mayor Marshall Dyer Coun Mrs o Margaret Chumley 
Coun Fielden McNeeley Coun Milt Cook 
Coun Harry Cupp CR Jack Ferguson 
Coun E o  J .  Hardin, III CD William R o  Stanifer 
Coun Mrs. R .  K. Bunch 
TOWN OF TELLICO PLAINS (Monroe -E- 833 F .Yr . 9  3 Elec o 9  59 Phone 3- 3000 
First Thursday eac month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
nwf.I' 
Will Cobb CR Bo L o  White 
Charles Wynn Atty J .  Do Lee 
Clarence Berry CoP J o  Bo Ware 
Homer Martin CD Ruben Buckner 
John Young FC James Hooper 
Vernon Plemons 
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TOWN OF TIPTONVILLE (Lake) -W- l , 95 3  �.Yr o 6  30 Eleco Phone 65 
First Tuesday each month, 7 :  0 p omo , at C ty Hall 
Offices close Thursday afternoon, April to September 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Fred Robertson 
Willard Hearn 
Wayne stewart 
Bill Roberts 
Billy Donnell 
Allen McKeel 
Raleigh Ashley 
A .  E .  Smith 
E .  F. Murdaugh 
c .  M .  Foote 
CR 
Tr 
Atty 
FC 
Mar 
sww 
Ald 
Ald 
CR 
Mar 
1.B.�lJ.��lWei:m _,, . �·�··. tJNiteMa�i>fil·· c 
James Ha:x;bld Smith 
Emmett Lewis 
Fred Moore 
T o  B ·  Van Pool 
Luther Po Smith 
Albert L· Keller 
·J o A.. Overton 
James F .  Keller 
TOWN OF TOWNSEND (Blount ) -E· 328 F oYr o 6  30 Elec.5 61 Phone 
First Thursday each mont , 7 : 00 p .mo , at City Hall 
Mayor 
V-May 
Comm 
Comm 
D .  H .  Tipton 
Sam Handley 
A .  R .  Lawson 
Dr .  L .  A .  Mulsand 
Comm 
CR 
CoP 
Hayden Downs 
Fred M o:  Wilson 
Than Oliver 
Mayor J .  H.  Hoosier Acct Fritz L .  Flury 
Ald Fritz L. Flury Atty John H .  Marable, II 
Ald Kenneth Colquette CoP E .  J .  Hunziker 
Ald George Sitz FC Carl Crisp 
CD James E .  Cheek Ald Paul Street 
CR Robert H .  Foster Mar Edward J .  Hunziker 
WBCh Carl E .  Garland RD Roy Furgerson 
CITY OF TRENTON (Gibson) -W- 4 , 242 F .Yr . 10/1 Ele c . 9/59 Phone 796 
Second and fourth Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, May to August 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR-Jg 
Tr 
Atty 
Eng 
RD 
Ralph Lawler 
Glen Hurt 
,Clyde Page 
E .  T .  King 
Paul Powell' 
Edward E .  Tilgham 
Billy H. Taylor 
Evelyn w .  Harwood 
E .  T. King 
Robert P .  Adams 
W .  Y .  Howell 
John Underwood 
EIXvigr 
FC 
HOff 
PBCh 
scs 
SS 
Acct 
Lib 
TA 
CD 
*PC Ch 
W .  Y .  Howell 
Horace May 
Dr .  M .  D .  Ingram 
Glen Hurt 
John Underwood 
Paul Powell 
Cain F .  Taylor 
Leslie W .  Smith 
Evelyn w .  Harwood 
Marion H. Holmes 
Joe H .  Wilson 
*Addre s s :  P .  o .  Box 335 , Trenton, Tennessee 
TOWN OF TREZEVANT ( Carroll) -W- 765 F . Yr . 12 31 Elec . 3 60 Phone 9- 3900 
Second Tuesday each mon h, 7 :  0 p . m . , at Farmers & Mere ants Bank 
Offices close Wednesday all day, all year 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
W .  F. Walker 
Benny Newbill 
Clifford Williamson 
R .  E .  Moore 
Ald 
CR 
CoP 
W o  w .  Harber 
Arthur Argo , Jr . 
w .  o. Scott 
TOWN OF TRIMBLE ( Dyer ) -W- 674 F . Yr . 9/30 Ele c . 9/59 Phone 
First Monday each month, 7 : 30 p . m. , at Farmers Bank 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
Ald 
CR 
Will H. Parks 
Chester Harris 
Byron Alexander 
E .  R .  McDavid 
Fred Wright 
Lloyd Jenkins 
Byron Alexander 
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CoP 
FC 
ScS 
sww 
TA 
SS 
Cleve Newell 
Elmer Scobey 
Marion Carroll 
C .  c :  Thompson 
H. J .  Coffer 
Chester Harris 
TOWN OF TROY Obion) -W- 593 F.Yr.6 30 Elec . 5 61 Phone WE 2-3521 
First Thursday each month, :00 p.m. , at City Hall 
Office close Wednesday afternoon, May to October 
Mayor Thomas M. Cunningham Ald 
Ald O .  C .  Berry CR 
Ald W. B .  Forrester Mar 
Ald Everett Watson SWW-SG 
Ald W .  G .  Scott SS-FC 
H. L .  Vaughn 
c .  w .  Hart 
w .  E .  Kersey 
K.lyce Muse 
Everett Watson 
CITY OF TULLAHOMA (Coffee) -M- 11,618 F.Yr.7/1 Elec . Phone GL 5-2648 
Second and last Monday each month, 7 : 30 p.m. , at Munic ipal Building 
Mayor W .  D .  Parham CPW c .  D .  Flanigan 
Ald Thomas R. Lawson EDMgr A. H. Sanders 
Ald Bill F .  Tipps CoP T. o. Smith 
Ald Joel Ferrell FC w .  M. Shasteen 
Ald Paul w .  Pyle HO ff Dr. B .  S .  Swindoll 
Ald H.  Deane Pritchett ScS R. E .  Lee 
Ald w .  R. Davidson PB Ch E. I. Hitt 
CR-Jg Buford L .  Woosley PC Ch Jack Thoma 
Atty Richard Robertson CD c .  B .  Sparkman 
RD Fred Grider, Jr. RB Ch F .  A. Greene , Jr . 
CITY OF *I'USCULUM (Greene ) -E- 336 F.Yr. Elec . Phone 
Comm 
Comm 
Jim Mullendore Comm Glen H�she 
Perry Lamb 
*Chancery Court ruled for c ity in a suit challenging incorporation , 
but as directory goes to press the case was pending on appeal to 
the Tennessee Supreme Court . 
TOWN OF UNION CITY (Obion) -W- 7,665 F.Yr.6/30 Elec .11/59 Phone 1341 
Tuesday each week, 9 : 00 a .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, May to September 
Mayor Sam C .  Nailling FC Charles Quillin 
Comm Raymond Mitchell (CFin) PA Sam C .  Nailling 
Comm Robert Mccowan (CPW) ScS Joel L. Shore 
Clk Miss Mildred Roberts SS Robert Mccowan 
Atty Robert Fry Jg Sam C • Nailling 
CoP D .  C .  Roberts TA Coy Green 
BI Tommy Cloys EDMgr Malcolm Sellers 
Tr W .  B .  Crenshaw RB Ch 
Eng Tommy Cloys sww Raymond Mitchell 
TOWN OF VANLEER (Dickson) -M- 243 F .Yr.6/30 Elec .6/60 Phone 
Second Monday each month , 7 : 30 p .m. , at Peoplei · :88.nk 
Mayor 
Ald 
Ald 
Ald 
V .  G .  Seals 
Billie Averitte 
R. H. Bateman 
Goff McGee 
Ald 
Ald 
CR 
Jg 
-58-
Loys Balthrop 
Ray Berry 
Robert Caldwell 
W .  R. Berry 
TOWN OF V IOLA (Warren) -M- 223 F .Yr. Elec . Phone 
Mayor 
Ald 
Ald 
Howard B .  Ramsey 
J. E .  Garner 
Herbert Simms 
Ald 
Ald 
CR 
Willard Talley 
R. E .  Bonner 
O .  P .  Butler 
TOWN OF WARTRACE (Bedford) -M- 545 F .Yr.12/31 Elec . 11/59 Phone FUlton 9-6144 
Second Monday each month, 7 : 00 p .m . , at Town Hall 
Mayor R. Keith Blakely CR w. Henry Davis 
Ald Joe c .  Ashley Tr w .  Henry Davis 
Ald J. W .  Gallagher FC 
Ald Alan Bomar CoP J. Ferrell 
Ald Gust Johnson SS 
Ald Parks Gammill CD 
.Q.lTY OF WATERTOWN (Wilson) -M- 933 F.Yr.12/31 Elec . 12/59 Phone Bel 7-9781 
First Friday each month,  7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Wednesday afternoon, all year 
Mayor George w .  Griffith Mar W .  J. Burton 
Ald J. D .  Givens FC Claude Smith 
Ald Johnny Durham HO ff James Robertson 
Ald Ed Luc� ScS J. H. Chumbley 
Ald T. J. Cassetty ss-sww George w .  Griffith 
Ald w .  A. Vann Jg W. D .  Sparks 
Ald Carl Jol:mson CD Edsel Floyd 
CR Anna Mathis 
TOWN OF WAVERLY (Humphreys ) -M- 2,959 F.Yr .6/30 Elec . 5/60 Phone CY 6-2101 
Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
Mayor Dr. J .  C .  Armstrong 
Ald Dr . James Powers 
Ald Thomas E .  Bowman 
Ald Jack Merideth 
Ald R. Parker White 
Ald Curt Stitt 
Ald J. R. Perkins 
SS Bruce Williams 
BI Trent R. Westbrook 
CR 
Atty 
CoP 
FC 
ScS 
CD 
sww 
SSP 
PC Ch 
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James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr. 
Floyd Hardin 
Clay Twilla 
Delmas Robertson 
Curt Stitt 
Joe Tr�ylor 
Trent R .  Westbrook 
Jack Merideth 
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Ald J. W .  Gallagher FC 
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Ald Gust Johnson SS 
Ald Parks Gammill CD 
.Q.lTY OF WATERTOWN (Wilson) -M- 933 F.Yr.12/31 Elec . 12/59 Phone Bel 7-9781 
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Offices close Wednesday afternoon, all year 
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Ald Johnny Durham HO ff James Robertson 
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TOWN OF WAVERLY (Humphreys ) -M- 2,959 F.Yr .6/30 Elec . 5/60 Phone CY 6-2101 
Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p .m. , at C ity Hall 
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Ald Dr . James Powers 
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Ald J. R. Perkins 
SS Bruce Williams 
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CR 
Atty 
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FC 
ScS 
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sww 
SSP 
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-59-
James T .  Porch 
D .  Scott Porch, Jr. 
Floyd Hardin 
Clay Twilla 
Delmas Robertson 
Curt Stitt 
Joe Tr�ylor 
Trent R .  Westbrook 
Jack Merideth 
CITY OF WAYNESBORO (Wayne) -M- 1,147 F . xr�·.6/:ao;o Elec .2/60 Phone 7-4412 
Second and fourth Monday each month, 7 : 00 p .m. , at Recorder' s office 
Mayor 
Comm 
Comm 
CR 
RD 
RD 
Jack Yeiser 
E. B .  Brewer 
Joe H .  Sevier, Jr . 
Harvey Bailey 
Guy Buchanan 
Mrs . Bess Ma-:r;:tin 
Mgr 
Atty 
FC 
RBCH 
CoP 
Joel R. Morrison 
R. R. Haggard , Jr . 
Joel R. Morrison 
Joel R.  Morrison 
Bill Dooley 
TOWN OF WESTMORELAND (Sumner) -M- 1,080 F .Yr .6/30 Elec . Phone Mi!:4-2731 
Third Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor George w .  Carter Coun Charles Minchey 
Coun Herbert Brown CR H. G. Kirpy, Jr . 
Coun c .  A. Hammock Tr L. A. Fykes 
Coun Leo Law Mar Eugene Keen 
Coun James Law SS-CD Frank Woodward 
TOWN OF WHITE BLUFF (Dickson) -M- 506 F.Yr.6/30 Elec .5/61 Phone 9174 
First Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor Alvin Jones CR-Jg E. N.  Harris 
Ald Garner Harvey FC Alvin Jones 
Ald Richard Robnett Mar Roy Sullivan 
Ald Orville Martin sww Garner Harvey 
Ald James Sullivan TA A. W .  'W.'illey 
Ald Marvin Sullivan CD Roy Sullivan 
SS Roy Sullivan 
TOWN OF WHITE PINE (Jefferson) ME- 1,043 F .Yr.6/30 Elec . Phone 2978 
First Tuesday each month, 7 : 30 p.m. , at City Hall 
Mayor H. L. Gooch, Jr . CoP Ric hard Reed , Jr. 
Ald Boyd Chandler FC John Allen 
Ald Kyle Wall sww James Taylor 
Ald Tom Carter SS E .  R. Baker 
Ald Jeff Fox CD Henry Surrett 
CR W .  R. McNabb 
-60-
TOWN OF WHITEVILLE (Hardeman) -W - 794 F .Yr. 1/31 Elec . l/60 Phone 4121 
First Monday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday all day, April to September 
Mayor R .  P .  Bass , Jr . Ald 
Ald A.  c .  Sammons Ald 
Ald R.  N .  Duncan Mar 
Ald c .  L. Hunt Mar 
Ald Norvice Parker CB 
Sam Norment 
R. p._. Bass,  Sr.  
Sam Downey 
w .  H.  Wiles 
w .. Darnell 
CITY OF WHI'IWELL (Marion) -E- 1,912 F.Yr.6/30 Elec . 11/60 Phone OL 8-5202 
Second and fourth Tuesday each month, 7 : 00 p .m. , at City Hall 
Offices close Thursday afternoon , all year 
Mayor 
Comm 
W .  G .  Shull, M. D .  
Willie Turner 
Comm 
Mgr 
Paul Dykes 
C .  W.  Woollums 
CITY OF WINCHESTER (Franklin) -M- 4,640 F.Yr.8/31 Elec . Phone WO 7-2532 
Second Tuesday each month, 7 : 30 p .m. , at City Hall 
Mayor M�rell Travis Atty Frank Hickerson 
Ald George Huber CoP Paul Waggoner 
Ald Floyd .. Hinshaw ED Mgr Sam Bowling 
Ald Adrian GOnslin FC J.  B .  Buchanan 
Ald CharJ.es :Sons : SS Sam Hall 
Ald Ernest Amacher sww J .  R .  Jordan 
CR-Jg W .  Sam Hall CD Guy B . Stratton 
C lk  Mrs . Zenia Gunn 
TOWN OF WOODBURY (Cannon) -M- 1,558 F .Yr.6/30 Elec . 5/61 Phone 231-1 
First Tuesday after first Monday each month, 7 : 30 p .m. , at County Courthouse 
Mayor J. Barrett Melton 
Ald Kenneth Banks 
Ald Oren Duggin 
Ald Raymond Duke 
Ald Hilton Stone 
Ald Vernon Turner 
Ald 
CR 
CoP 
SW 
Jg 
CD 
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s .  M. Jennings 
F .  M. Lester 
Pharis Conley 
Frank M. Lester 
Frank M. Lester 
Marvin Jennings 
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